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EL TIEMPO (S. MnteorolCglco N.).-rrobable para 
h0y: Vientos Hnjofi y v.-iriables, bueno y cielo claro 
TemperaAiraa: máxima de ayer, 19 en Huelva; mínima' 
4 en Salamanca. Madrid: 12 y 0. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
glAPBIP.—Aflo XXL-Nüm. 6.947 . viernes 30 de ootaftw de 1931 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID . . Z Z Z Z Z Z Z ^ . . . . 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 0,00 ptaa. trimestre 
/ V PAOO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—R 
H o y s e d e c i d i r á e ! s i s t e m a p a r a l a e l e c c i ó n d e P r e s i d e n s 
JIATA, 7.—Tclófonoíi 71500, 71501, 71509 y 72805. 
I c a 
L O D E L D I A 
Los diputados catalanes 
R e f o r m a s y m é t o d o s d e r e f o r m a r 
Oblamos expresado mucha, veces la preocupaci6r, que tal hecho uoS c a " a « 
y 61 r 2 , o l o n '0, 51 SlStema 0rs4l'ico ^ í u n c l — S "a bu,- 3 a 
aproximándolo hacia el Ideal. 
Es cierto que el funcionario público medio habla progresado notablemente 
en lo que va de siglo, lo e.s también que el rutlnarlsmo del procedimiento lento 
y complicado se produce fuera de España, sobre todo, en las Administraciones 
de ios países latmos; pero está exento de toda duda que, con las excepciones 
debidas, existe todavía en la realización del servicio público en España alguna 
falta de eficacia y de laboriosidad. En este punto basta aproximarse a las ofi-
cinas públicas de los países vecinos para observar a primera vista notable di-
ferencia. La reforma es, pues, necesaria. Ahora bien, una cosa es la necesidad 
de la reforma y otra el método que se emplee para realizarla. Puede haber mé-
todos contraproducentes por precipitados, imprudentes y simplistas. Y a la vista 
la "Gaceta" de ayer, podemos afirmar que en este caso nos encontramos ante 
uno de esos métodos. 
El Gobierno debe tener la seguridad de que en el ánimo de la mayor parte 
de la sociedad española existía el deseo de la reforma mtlltar, de la agraria, 
de la bancaría, entre loa Iniciados; como existe el deseo de la reforma burocrá-
tica. La cuestión difícil era la de elegir buenos métodos. Y en eso ea en lo que 
está fallando. Examine el caso de la reforma agraria. Pretende en su desarrollo] Abora hay que decir, además, que ya 
Ber tan ambiciosa, tan velozmente precipitada..., que se quedará en el papel ojDl Bl(luiera parecen Interesarles loa pro-
Irá la economía agrícola del país haci¿ el caos. Resultado: haber destrozado ?lema8 re&lonfilRS- O a lo menos, que 
i -«,v,ii.r,f* mnmi ría lo n O - H o , , ! f - ~. ! , i -x J i ui T- x ¡desconocen cuáles son los problemas de 
el ambiente mora de la agricultura, sin conseguir la solución del problema. Este. Congtitucl6n que directa o Indirecta-
ea el inconveniente de usar métodos equivocados; aciertan a perturbar, sin lo- mente a ]ag provincias p0r ellos 
grar racionalmente el perfeccionamiento de las Instituciones. ¡representadas. Muy pocos diputados ca-
Debajo de la denominación genérica de "problema burocrático" ee comprenden i talanes asistieron, en efecto, a una de 
muchos Bubproblemas. Un grupo de ellos es el relativo a lo que hoy constituye | las últimas sesiones en que se debatió 
ya una disciplina (la "Organización científica del trabajo") y toca al uso de 
máquinas, empleo de la taquigrafía, abandono del estilo arcaico y prolijo de los 
Informes, que en sus resultandos y aún en sus considerandos se reproducen los 
unos a los otros, si ea que no reproducen el extracto en los resultandos exposi- ^ H l ^ ^ ^ t ^ n lo^miembroa de 
tlvos; deacentrallzación por servicios con la contrapartida de responsabilidades ^ B ^ e S ! ^ i ¿ t o O T ^ d e un fe 
T r e s d i p u t a d o s m á s p a r a l [ P R E S I D E N T E H A B L A M e n s a j e d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l a l P a p a 
e l G o b i e r n o i n g l é s 
El grupo que integra la mayoría se 
compone ya de 553 diputados 
No ha sido elegido ningún comunista 
ni ningún candidato de Mosley 
Parece que Snowden dejará la car-
tera de Hacienda 
Hace ya algunos días que gran parte 
de loa diputados catalanes brillan por su 
ausencia en el Parlamento. El hecho no 
de.1a de ser curioso, y los restantes dipu-
tados, los periodistas y gran parle del 
público asiduo a las tribunas lo comen-
tan desfavorablemente. Porque es el ca-
so que, no habiéndose retirado los par-
lamentarios catalanistas, quienes vir-| 
tualmente siguen prestando su adhesión' 
a lo menos, a las tareas de las Cortes, 
y no habiendo tomado partido por la 
revisión, como lo han hecho otras mino-
rías de la Cámara, su falta de asisten-
cia da la sensación de un egoísmo des-
deñoso. Muchos creen que sólo acuden LONDRES. 29.—Hoy se ha hecho pú-
a sus escaños cuando se discuten temas biico un nuevo resultado de las eleccio-
relacionados con los Intereses de Cata-jneg en iog condados escoceses, 
luña, y ello Impopulariza en gran ma-j SIr Murdoch Macdonald, diputado sa-
nera sus aspiraciones y constituye una|liente nacional liberal, ha sido reelegido 
mala siembra para el futuro porvenir p0r 28.702 votos, contra 5.941 obtenidos 
del Estatuto. p0r ci laborista Mackay. 
UNA ENTREVISTA DE MACDO-
N A L D CON EL REY 
El número de diputados favorables al 
Gobierno ea, pues, en la actualidad de 
553, y la cifra de diputados liberales 
nacionales se eleva a 68. 
Faltan todavía tres resultados. 
S O B R E E L D E d l O 
DE E 
..--i~>f.. 
Fué el tema de todas las conver-
saciones de ayer en los pa-
sillos de la Cámara 
"Este proyecto—dijo el señor Aza-
ña—lo tenía pensado desde 1918, 
como tantas otras cosas que 
ahora llevaré a la práct ica" 
"ME HA BASTADO DICTARSELO A 
UNA MECANOGRAFA" 
Adhesión íntima, firme y cordial a todas las enseñanzas de la Cá-
tedra de San Pedro. Un sectarismo pernicioso ha impuesto en Es-
paña, por la fuerza y en nombre de la l ibertad, errores refutados 
desde hace siglos. Los fieles, dejando a un lado cuestiones secun-
darias que les dividen, atenderán preferentemente a la defensa 
de la Iglesia por las vías justas y legítimas 
UN L L A M A M I E N T O A L A SERENIDAD DE TODOS 
TARRAGONA, 29.—El "Boletín Ofl- tencia práctica y efectiva que "com-
clal del Arzobispado" publica el docu 
mentó que el Episcopado espafio' ha 
| elevado a Su Santidad. 
Dice así: 
"SANTISIMO PADRE: 
El Episcopado español, prefundamen-
1 te conmoviuo por la nueva y singula-
El único tema de ayer en los pasillos risima prUeba de paternal solicitud con 
del Congreso fué el relativo al decreto que vuestra Santidad ha querido áis-
de funcionarios. No se habló de otra a nUestra querida Patria en las 
cosa, no obstante estarse discutiendo en^pe^ojjag de ]og Cardenales, Arzobispos 
el salón de sesiones materia tan im-jQblSp0Si aacerciotes seculares y regu-
portante como la elección de Presidente¡ lares y fjel€s todo3 hijos de ia i?lesia 
de la República. El ambiente, en gene-! Española enviándoles por el digno' con-
ral, era contrario al decreto y mas pro-jducto del seftor NUnci0 Apostólico un 
Ningún comunista | píamente a la forma en que lo presen-, IiJmiri0S0 documento relacionado con el 
taba el Gobierno. Fueron innumerables: presente estado de nuestra nación, acu-
LONDRES, 29.—Con la elección de; 13,3 aclaraciones que se pidieron a to-!de presuroso a postrarse a los pies del 
dos nuevos diputados independientes, que i dos los ministros, asi como las objecio 1 -
^ ^ r e ^ a ^ S X ^ S l 1 ^ flido ele&idos por los distritos deine3 ^ e se P-3entar011 
rnurés ^ S o político que' no V e - ¡ f ^ T f t y . ^ « ^ t i ^ d ^ ~ Z t Z Z ~ ^ A A * „ nWde candidatos independientes elegidos es 
de cinco. 
Ninguno de los candidatos que pre-
Dice el señor Azaña 
parte" con nosotros, con todos los ca-
tólicos españoles, hijos, discípulos y 
ñúhditos suyos los "daños y penas del 
momento presente no menos que la 
amenaza y el peligro del porvenir". 
¡Qué gran consuelo y alegría produ-
ce en nuestros ánimos. Santísimo Pa-
dre, la generosa y explícita declara-
ción de Vuestra Santidad, que como 
Cabeza visible de la Iglesia siente los 
males de ella, sufre sus daños, com-
parte sus penas y contribuye a reme-
diarlas a medida que la necesidad, que 
no ea pequeña pn E?paña, a pesar de 
su brillante historia y de su gloriosa 
tradición católica! 
Daños y penas del mo-
mento p: senté 
Para no llevar mayor amargura cJ 
corazón atribulado de nuestro Santlsi-
nunca en los pasillos conversando conlv'ilieura ue rearo> a ia vez (lue 
efectivas; ponderación entre el personal técnico y el puramente auxiliar, «tcétera. !d f^derable Es evidente v ahí está'sentaban 6 Panmo comunista y el gru- otro3 da con satisfacción inmensa el home-
1 ^ 9 Desde primera hora quiso enterarse ^ j e d? su viva y entusiasta gratitud. 
.del electo que habla producido el cita- Por ^ mensaje verdaderamente con-
do decreto. Alguien le dijo que entre!fortador con que el Santo padre ^ 
Único ex ministro laborista los funcionarios habia caído mal, y el deseado destacar su entrañable amor 
Ninguna de estas cuestiones de organización científica del trabajo administra- ia"reajidad constitucional de Europa y!?0 que acaudillaba el señor Mosley ha 
concebirse ^ WtmfadÓ «n la lucha electoral de l 
martes. 
E 
tlvo aparecen reflejadas en la disposición que comentamos, salvo la relativa a la 
jornada de trabajo. 
Otro grupo de loa que hemos llamado subproblemas es el que atañe a las 
cuestiones de personal: plantillas hipertrofladaja en irnos casos, escasas en otros; 
aquí Cuerpos sobrecargados de trabajo y casi en holganza loa de más allá; suel-
dos irritantemente desiguales en consideración e las funciones comparadas; de-
vengos para el inferior jerárquico de mayor monta que los del superior, etcétera. 
Observe el lector que el denominador común de todas estas cuestiones es el si-
América, que no puede 
país de régimen federalista sin un sis-, 
tema bicameral. Austria y Suiza, en Eu-' 
ropa—omitimos de Intento el peculiar 
régimen soviético—, y Argentina, Bra 
si\ Canadá, Estados Unidos, Méjico 
Venezuela, en América, que son los úni 
Vicario de Cristo para renovarle el 
más rendido y filial acatamiento a su 
Sagrada Persona juntamente con la ad-
_ besión más Intima, firme y cordial almo Padre, quisiéramos pasar en silen-
El señor Azaña estuvo más tiempo que'todas las enseñanzas que dimanan de lajeio los daños y penas que nos impone 
•TIRA Pn Im nasillns conversando con1 Cátedra de Pedro, a la vez que le ofren-¡ol momento presente, pero nuestra con-
dición de Pastores vigilantes de Israel 
nos Impulsa a Indicarlos aunque sea en 
síntesis general para mejor conocimien-
to del pueblo fiel, que sintiendo el da-
ño, rechazará o evitará con más ener-
sefior Azaña replicó que eso ya lo espe- a los .c-tólicos españoles en estas tris 
LONDRES, 29.—El único ex ministro; raba) pei.0 qUe tenía la convicción -
y laborista que ha sido elegido es el señor, que habría producido buen efecto en el1 . f*1? J 
l-jGeorges Lansbury. Es posible que el par- paíg en general, no sólo por la orien-i°el PadI 
circunstancias, 
basta al ánimo contristado 
re común de los fieles recor-
gía las causas que lo han determina in. 
Fácilmente se comprende cuan gra-
ves y numerosos sean los daños, con 
srtlo considerar las causas de donde 
cos^palses del mundo'eiÍ que existe el tído laborista encargue a dicho señor.| tación de la medida, simTtambién por darn03 J * está ^mpre con nos-l Proceden como son. entre otras, la se 
„ . , i . - i . — . * otros para velar con suma diligencia: Parac,on completa 
Pastoral sobre nuestros destinos cum-
y radical entre la 
Iglesia y el Estado, que se ha estable-federalismo, tienen todos una segunda que además es el parlamentario socia-ha economía que iba a representar guíente: los órganos de la Administración, en su conjunto, presentan un des-¡cámara. La misma Alemania—ya lo di- lista más antiguo, la jefatura de la opo- _ Y a ven ustedes; lo de los militares 
equilibrio en el reparto de la carga y de las remuneraciones; este desequilibrio jimos ayer—posee el Reichsrat. que es.sición parlamentaria. | supone una economía de 600 millones y ' Fundador de la I " W d ! "ran fuerza «ocial de la Relig'ón cató-
viene a expresarse últimamente en lo que hoy ha dado en llamarse "hechos juna especie de Cámara alta en la que| Los am.gos del señor Henderson creen; pic0) aunque sea en un plazo de treinta entar corderos v sus oveiaa «ca con evidente injusticia equiparada 
diferenciales". Pues bien, a .stos hechos diferenciales el decreto les da una So-|tienen representación los poderes de ^ ^ J * ^ 20 f l lones cada ^ Esto tam" loa fieles y la Jerarquía, en cuVa c u m ^ ^ demás confesiones a pesar de que 
lución "uniforme", salvo en loa pocos casos no comprendidos. Todas laa escalas.P^^s federados. Y dos Cámaras tienen primera elección pardal para presen- bién traerá su economía. |bre se ^ ^ R(Jano pontif]ce No; ninguna de estas cuenta apenas con 
se reducen en la misma proporción, todas laa gratificacionea se suprimen, todos itam^én;.Para a^otar e] ^ ^ ^ ' 1 Porreen M ^ é r ^ n L w ^ ' ^ í w L S u í í n ^ n í h o / m n lsu coraz6a. encendido en las llamas del^deptos en nuestro pueblo, lo cual da 
ses de tipo federable, como Polonia, o| Regresa Henderson. hablar en Joŝ  pasillos^ j m j n u c h o s ^ ^ Corazón de Jesús le pldelocaaWn a pensar que en España ea los sueldos de loa activoa se aumentan en un 20 por 100, El mal es complejo, 
es variado; la medicina es simple, es uniforme. Por donde los "hechos dlferen-
dales" seguirán subsistiendo. 
No es, pues, muy perfecta la reforma, ¡Siquiera el Estado obtuviera de mo-
nacionea de amplia autonomía regional, | 
como Yugoeslavia, que, arrepentida de. 
mentos de la tarde. Fueron numerosísi-
LONDRES, 29,-EI señor Henderson m o g " ^ «jpuudos y periodistas que s e l ^ ' 16 eXÍge ^ tod0 10 y i en ' b i f d ^ m ^ 
la Cámaírúnica,^vuel to pí)r el aisle-! ba regresado esta tarde a Londres, pro-kj acercaban para hablarle del decreto. 1 " f 1 ^ ^ S u S ^ ^ j ^ ^ ^ í gemaá de las circunstancias por la pu-
ma bicameral al salir recientemente de; ce^nte de Henderson cuvo estado de' ?n 5 ^ ? ^ ^ 0PÍ"¡"a de que. más que nuíca en estos días. de las diversas confesiones; las 
mentó un gran beneficio! Pero no ea así, porque, salvado el capítulo de gra-Ia Dictadura y promulgar una v a v m „ ^ ^ 7 » H 3 S ? f n H ? , h T r i í i ^ í I í i w S n °aban en contra si bien muchos recono-;e;;tá con nosotrps con los católicos es-imedid^ contra las órdenes religiosas. 
ha de sacar nada: las reduccio-lCon9tit"ción- Y es que en la mayoría de salud es * a ^ en el fondo era saludable lai fiol con los f¡eleg de esta nacló destacándose entre aquéllas la disolu-
.«.f^» „„(.,ao i» onomT,̂  fámam rPnrP- en la estación por vanos de sus cole-,med,da y necesaria para introducir al-,ff)rinada engrandecida y sostenida porid6n de la ínclita Compañía de Jesús y 
S'aT5'- i , J jgún orden en la Administración espa-,^ Fe c¿t(5iica la nacionalización de sus bienes; laa 
H^ndo-^ L - i x , . . , I Todoa, Santislmo Padre, Obispos y disposiciones sobre la enseñanza, ron 
ciaraao „ a r o r f ^ I « H ^ oh^6n P1*3 lmPorlante fué la|creyente sacerdotes seculares y regu- '"" c1"103 56 pretende arrebatar el ali 
n a l ^ J ? ; Í ^ ; / í ¿ S ^ Í 2 ! r í í í S f í i dí qUe la8 cí,ndlclones no.,e',an l » u t ó , i a « i l todos al considerar la Importan-!lfla del niño a !a educación de su. pa-
pal del esciutlnio del martes ha sido el¡ que lajg impuestas a loa militares. cla la afectividad intensa v el valor1 d^3 y Ia formación de la juventud a 
tificaciones, del de sueldos, que es el mayor, no 
nes por jubilación o excedencia forzosa se desplazarán hacia loa activos que 
queden, Y por contra, los daños que se siguen inmediatamente son grandes. 
Ese tipo corriente del jefe de Negociado de tercera, perteneciente a un Cuerpo 
general, que ha llegado a los cuarenta y cinco años, con cuatro hijos y 6.000 
pesetas y que en las horas de la tarde ganaba un suplemento de 2.000 en acti-
vidades privadas, perderá el suplemento, Y si este suplemento era una gratifi-
cación de servicio extraordinario y nuestro hombre queda excedente, tendrá que 
lanzarse a un mercado del trabajo, cerrado y ¿leño de obstáculos, habiendo per-
dido la gratificación y 1,200 pesetas de su sueldo. Buena es la preocupación por 
estos países, la segunda Cámara repre 
senta casi exclusivamente el poder de 
los países federados o de las regiones 
frente a la soberanía del Estado federal 
que significa la Cámara baja. 
Ya se ve, por lo que decimos, que los 
diputados catalanes aludidos, o no han 1 numero de sufragios conseguidos por los; Ante un grupo de diputados, en el ir)Hpreclable de e!.ta3 pa]abí.a3 hemos la Influencia de la Iglesia; el atenta 
parado mientes en este problema de De-1 candidatos laboristas. En todos los.dis-ique figuraba también el ministro de ca5do de rodil]as bajo gj* de la emo. do contra la indisolubilidad del matrl-
recho político, bien elemental por cier-|tntos Ja clfrf na sido considerable Y Marina, el señor Azaña dijo que no se!clón! mIentras que el espíritu se eleva-!monio ^ Por tanto contra el fundamen-
to, o, lo que es más grave, que no han¡ esto debe estimular Ixm esfuerzos del;podía comparar el problema de los fun-¡ba al Cielo en ajas de la esperanza pro-|to mismn de Ia familia mediante la 
movimiento laborista." 
Consejo de ministros 
LONDRES, 29.—El Gobierno se re-
te distintos 
—Este proyecto—agregó—lo tenia 
las clases proletarias, pero no olvidemos a las clases medias, a las bajas cate- querido af ro" tar ]^Joaq ^ \ ^ r T * , . . , , , . „ * • * , * cuencia con los principios de su progra-gorías de los escalafones, "pobres de levita", que sufrirán con la reforma, en ma Nogotrog cr;emos de nuestro deber 
las actuales circunstancias, enormemente. advertirles lealmente que no deben dar 
Pensando en conclusión como el Gobierno, en cuanto a la necesidad de re-|ja impresión de falta de solidaridad con unió a las tres de la tarde y terminó sus!pensado desde el año 1918, como tantas 
formar el sistema burocrático del Estado, creemos, sin embargo, grave error el]e] resto de España en la discusión de deliberaciones a las 16,45. No se ha fa- otras cosas que ahora, que soy jefe de 
método escojrido. No se atiende a la racionalización administrativa, se trata por problemas que afectan a toda la nación, cilitado ninguna comunicación después Gobierno, llevaré a la práctica. Para 
Igual a todos los funcionarios; en fin, aspírase-nota común a todos los pro-lse lo decimos con tanto mayor motivo| deJajeumón. 
yectos del Gobierno—a conseguir grandes "velocidades" en la ejecución de la cuanto que no creemos que esa falta de 
cionarios civiles con el de los militares, nuncjando de modo fjrme y resuelto an.| 5mPíantación del divorcio, y la anun 
porque, a su juicio, eran completamen-,^ ja realidad suprema de la Iglesia en!CÍada supresión de la dotación del cul-
* ' to y clero quebrantando los solemnes 
compromisos contraidos por el Estado 
a título de justicia, sin cuyo principio 
no cabe la prosperidad de los pueblos. 
ría mejor procurar que no hubiese ni 
apariencia de ella? 
Autoridad moral 
reforma. He aquí el gran procedimiento para que la misma se quede en el ca 
mino..., y otro problema más, envenenado, sobre el religioso y sobre el económico 
y sobré el agrario. Estas cosas hay que hacerlas precedidas de mayor reflexión, 
con más prudencia y a ritmo lento. 
Lealmente le advertimos al Gobierno que, a nuestro modesto Juicio, da un mal m minlgtr0 de Hacienda primero, y el 
paso. La reforma no es política. Su simplismo, causante de injusticias, suscitará Gob,9rno después, han pedido al país un 
•1 descontento en una capa Importantísima de la sociedad española. Nosotros laigacriflci0 económico para salvar con el 
ello me 
Parece que no se ha adoptado deci-! mecanógrafa, 
solidaridad exIsta' Y siendo así, ;.no se-!sión sobre las cuestiones discutidas. El señor García Valdecasas, que en 
suspenderíamos para mayor estudio, más sazón y mejor coyuntura. Imenor quebranto posible la difícil co-l cbinson> 
yuntura por que atraviesa el Tesoro na-
cional. Nuestro apoyo al Poder público 
en esta campaña de renunciación a todo 
El primer ministro se entrevistará coni ese momento se acercó al grupo, le di 
el Rey dentro de poco, no sabiéndose! jo que el decreto publicado poi la "Ga-
hasta ahora si será antes de fin de se- ceta" era por sí solo una parte de la 
mana o después. Constitución, al menos tan importan-
Además de las personas de que se ha'te como cualquiera otra, y consldera-
hablado para formar parte del nuevo ba necesario se le diera estado parla-
Gobierno ampliado, se cita a los señores'mentario. He hablado con don Julián 
Churchill, Amery, Macpherson y Hut- Bestelro, quien me remite a usted 
el orden supremo también del espíri 
tu, el grito optimista y alentador de loa 
Hijos de Cristo: "Sursum Corda", Arri-
ba loa corazones. 
Porque no es para menos el estar 
ciertos que el Padre amoroso de la 
Cristiandad, el Ungido por Aquel d 
El laicismo 
A c c i ó n N a c i o n a l ' L a N u n c i a t u r a e x p r e s a i c 
La Junta de gobierno acuerda ac-
tivar la campaña revisionista 
* La Junta de gobierno de Acción Na-
cional ha acordado en su reunión última 
activar cuanto posible sea los trabajos 
de organización de la campaña revisio-
nista. De provincias-se han dirigido ya 
a Acción Nacional peticiones de orado-
res que Intervengan en diversos actos 
que ae preparan. Como son varias las 
entidades que en Madrid y provincias or 
s u g r a t i t u d 
La Nunciatura Apostólica ha tenido 
la singular satisfacción de recibir en 
los pasados días, y de una manera es-
pecial en la fiesta de Cristo-Rey, las 
más numerosas y consoladoras adhesio-
nes, expresadas bien con actos de pre-
sencia en la resídcncia-del Representan-
te Pontificio, bien por firmas y tarje-
tas, bien por mensajes de telegramas, 
telefonemas y cartas de toda España, 
en las cuales dábase cuenta de loa cul-
ganlzan actos de esta naturaleza. Acción, ̂  con que en efpaj3 se ha in 
Nacional procurará ponerse de acuerdo vocado la div¡na clemencia y se ha re-
con todas éstas para dar a la carapaña| novad0i y si cabe( estrechado los vincu-
la mayor unidad posible y_íacilitar la gi¿mpre constantes, ejemplares e 
gan presente los gobernantes que más 
que la coacción material de la ley para 
obligar a los ciudadanos al sacrificio, 
puede la autoridad moral, avalada por 
el ejemplo de quien lo demanda. Cuide, 
pues, el Gobierno de ganar ésta, negán-
dqse a acrecer ni un solo gasto que no 
sea'absolutamente indispensable. 
No es ejemplar que a la misma hora, 
precisamente, en que se pide austeridad 
a todos, se vean por otra parte Indicios 
de todo lo contrario. Abundan los bo-
tones de muestra y vamos a citar algu-
nos. La directora de Prisiones crea un 
nuevo Cuerpo femenino para vigilar las 
También se han barajado los nom-
bres de los señores Henry Betterton, 
lord Londonderry y John Gilmour, ac-
tualmente ministros sin cartera. 
La sustitución del ministro de Ha-
cienda, señor Snowden, se considera se-
gura y se ha hablado de que el susti-
tuto pudiera ser o el señor Nevllle 
Chamberlaín o el señor Runciman, 
Según la opinión de algunas personas, 
el señor Snowden continuarla forman-
do parte del Gobierno al frente de otro 
departamento. 
(Continúa en la tercera plana) 
Pero hemos de fijarnos de modo espe-
quien toda paternidad procede en el'cial en el daño inmenso, de incalcula 
cielo y en la tierra, el que se halla asís-i bles consecuencias, que produce el lai-
tldo por el espíritu de la verdad y po-l cismo en todos los aspectos y manifes-
see las llaves de aquella sociedad que.jtaciones de la vida llamados a moverse 
como depositarla de los tesoros conquls-'dentro de la esfera de la religión; por-
tados por Cristo, y continuadora de sulQue, aun en el más mitigado de los ca-
mlslón. es la única llamada a realizar ¡sos, es substraer la actividad humana en 
los destinos supremos del género hu- Parte o en todo, así se halle representa-
mano, está asistiéndonos y velando por da por el Estado o concentrada en la 
—Haga usted lo que quiera, pollo—le;nof.otr0g más q„e nunca en esto3 dlas'escuela, al imperio, a la verdad y a la 
contestó el presidente. con sug prerrogativas de Padre, Maes-jley de Cristo, que se desprecia y recha-
—Es que creo necesario que se hable tro y Lerlsladnr. para confortar nue.^-K no con argumentos científicos que 
¡ S I Í J H Ü ^ en Parlamento esta|tra debilidad con un prder moral que!no existen ni pueden existir, ni siquie-
dísíma importancia—un despilfarro In-
admisible que resta autoridad moral al 
Gobienio para solicitar de todos, los sa-
cárceles de mujeres, con el exclusivo fin criíicios de que hablábamos. Difícilmen-
de 
misma noche 
El presidente desvió la conversación. 
Alguien le preguntó sí en los Cuerpos 
de poco personal se haría la misma re-
ducción ,porque había algunos, como el 
de Seguros, que sólo tienen 30 funciona-
rlos, 
•—Pues con 15 ya es bastante—co-
mentó el señor Azaña. 
Se le dijo que éstos, aunque concep-
tuados como funcionarios públicos, es-
taban pagados en realidad por las Com-
pañías. 
—Pues en ese caso no reza con ellos 
el decreto, porque se refiere tan sólo a 
quienes cobran del Estado. 
Era éste—continuó diciendo el seftor 
Azaña—un problema de economía, y tal 
organización de los actostEu la prime 
ra quincena de noviembre se celebrarán 
mítines, por lo menos, en Córdoba, Moli-
na de Segura (Murcia), Oviedo, Barcelo-
na. Tarragona y Logroño. 
El ciclo de conferencias organizadas 
en Madrid comenzará con una de don 
Antonio Golcoechea, que se celebrará el 
sábado próximo, a las siete y media de 
la tarde, en los salones de "La Unica", 
calle de Barceló, 7. El tema de ella se-
rá: "Posición de las derechas españolas 
en el momento actual". A ella seguirá 
una del diputado a Cortes señor Gil Ro-
bles el día 4 del próximo noviembre; te-
ma: "El provecto de Constitución com-
parado con las Constituciones extran-
jeras". Otra conferencia, a cargo del 
diputado señor Madarlaga, se celebrará 
el sábado 7, y versará sobre "El pro-
blema obrero en la Constitución". Tam-
bién ha aceptado dar una conferencia 
don José Félix de Lequerlca. 
Las Invitaciones para ratos actos pue-
den recogerse en las oficinas de Acción 
Nacional, Plaza de las Cortes, 3, de diez 
y media a una y media de la mañana, 
y de cinco a nueve de la tarde. 
* * * 
El próximo lunes, a las siete y media 
de la tarde, en los salones de Acción 
Nacional,- se celebrará una reunión de 
todos los adheridos y simpatizantes de 
la entidad con domicilio o con voto en 
€l distrito de Palacio, para tratar de la 
inquebrantables, de esta amadísima na-
ción con la Santa Iglesia y con el Vica-
rio de Cristo. Al asegurar que se ha 
apresurado a poner en conocimiento de 
Su Santidad este magnífico y piadoso 
plebiscito, que más que de pronta obe-
diencia ha sido de filial y tradicional 
amor español a la Santa Sede, la Nun-
ciatura Apostólica cumple al mismo 
tiempo con el deber de dar públicas y 
afectuosas gracias, ya que no a cada 
uno en particular, lo cual sería Impo-
sible, a todos los que con este acto han 
querido reafirmar su acatamiento y de-
voción a la Sede Apostólica y demos-
trar en las circunstancias adversas, 
más aún que en las prósperas, su fe 
firme e Inconmovible en la oración y en 
la ayuda divina. 
de expulsar de ellas a las Hijas de lajte puede tener esa autoridad, sí el fruto 
Caridad que hoy prestan ese servicio.|de las austeridades colectivas se mal- como está la situación del país creo que 
Por pasión sectaria, que no hay otra co-jgasta en el empeño de llevar adelante " ' " ^ ' n español podrá tratar de mejorar 
sa en el fondo, se forma un escalafón una labor que no exigen laa necesida- la su.va ProPia y sí únicamente de con-
ouevo de veinticinco plazas, dotadas con dea del país y que sólo está inspirada servar la ^ue tuviera. Yo mismo bien 
no se quiebra ni se rinde ante las ma-
yores audacias y presiones y abrir a 
nuestras temerosas miradas 'horizontes 
de luz y de esperanza. 
Pocas veces han resonado con más 
agrado en nuestras almas aquellas pa-
labras del Divino Salvador, "las puer-
tas del Infierno no prevalecerán con-
tra Ella", que ante la asistencia ofre-
cida por el Romano Pontífice a los 
españoles en estos días, por tratarse 
de una asistencia que traspasa con 
mucho los limites del orden puramen 
te Ideológico, para convertirse en asís 
aiíiiniiiiiiiiiiiBiiiiiBüiaiiiüBiimiiüEüüiBni! n:i:n¡! 
E l p r o c e s o d e I r i g o y e n 
BUENOS AIRES, 29.—El procurador 
federal solicita una sentencia de dos 
años de prisión para el ex presidente Ir i -
goyen y el ex ministro de la Guerra, 
Dellipiale, durante los cuales quedarán 
inhabilitados para ocupar ningún cargo 
público. 
Los demás miembros del gabinete Ir i-
goyen quedan excluidos de pena de pri-
sión. 
* * * 
Searún otros comunicados telegráficos,!con 
sueldos que empiezan en 3.000 y pueden en el sectarismo, 
llegar hasta 6.000 pesetas; plazas que 
se proveerán "por concurso" entre mu-
jeres de veintisiete a cuarenta y cinco 
El decreto de funcionarios 
años. En el mismo día el ministro dei Ya se nos han acercado algunos fun-EnatniCClón pública constituye una jUn-idonarioa públicos para exponernos ca-
ta más para designar maestros laicos ??3 com-retos en los que e decreto pu-
de escuelas en el extranjero y Marn ie - I?1^ , ,aJ l r 
eos, y anuncia la provisión de diez pla-
zas, "que serán aumentadas considera-
blemente". Se enviarán maestros hasta 
El Cairo, y estos "embajadores pedagó-
gicos" del señor Domingo Irán con suel-
dos apetecibles, como gastos de resi-
dencia. Recárgase, pues, el Presupuesto 
nacional en más de lo que se suprime al 
retirar las subvenciones a las Ordenes 
religiosas, de las cuales, sólo en Marrue-
cos los Franciscanos sostienen cuarenta 
y dos escuelas elementales, diez superio-
res y cuatro profesionales. El ministro 
de Instrucción pública funda sólo dos, 
por ahora, en Melllla, pero caras. 
De intento hemos dejado para el final 
el aumento de cien millones, que, según 
informes circulados por la 
a Injusticias graves, o a consecuencias 
que, tal vez, no estaban en la mente 
del legislador. Creemos esta aportación 
de los interesados sumamente útil y va-
liosa para ilustrar al mismo Gobierno, 
a las Cortes y a la opinión pública. Por 
lo tanto, publicaremos en estas colum-
nas los hechos concretos que nos co-
muniquen los funcionarios, en relación 
con la reforma, siempre que se ciñan 
escuetamente a la exposición del caso 
que sea y prescindan de todo comenta-
rio. Deseamos tan sólo en esta especie 
de información pública servir a los In-
tereses generales y que sea la realidad 
la qué hable. Exigiremos, pues, todas 
las garantías para asegurarnos de ¡a 
quisiera cobrar más de 2.000 pesetas 
por regentar dos carteras. 
Después el presidente llamó aparte al 
señor García Valdecasas, con quien pro-
siguió conversando. 
El ministro de Marina decía por su 
parte; 
—Era una cosa necesaria. Después de 
haberlo hecho con los militares y en par-
te con la Marina, no podía dejar de ha-
cerse con los funcionarios administrati 
vos. Comprendo que hoy haya caldo co-
mo una bomba la noticia, porque, si bien 
el decreto estaba aprobado hace dos día= 
se ha llevado con una reserva extrema-
da, hasta el momento de su publicación. 
Yo creo que habrá causado buena im-
presión en toda España. 
autenticidad de las comunicaciones que 
Prensa, se recibamogi ia3 cuales deberán venir fir-
prevé en el Presupuesto de Instrucción madag y Con nota del domicilio del fir-
pÚÚiC*. Estar por una parte supr¡mlen-jmant0) si b¡cn> cn aiguna ocasión, por 
do-^scuclas que no le cuestan un cénti- razones atendibles, podamos acceder a 
mo al Estado y que llenan una misión que el nombro quede encerrado en la 
reconocida, como indispensable por ellmayor rer-erva. Y dicho so está q_ 
Gobierno mismo para recargar los^gus-.ejerceremos nuestro derecho de selec 
tos 
D e s ó r d e n e s d e i m p o r t a n c i a 
e n P e r n a m b u c o 
Los sublevados son dueños ele 
varios barrios 
LONDRES, 29.-Se han recibido no-
la ticias anunciando que se han producido 
ue¡ desordenes de importancia en Pernam-
nacionales en considerables partidasición para no insertar sino aquello nue 
objeto da ir supliendo lo que se su-¡en su forma y en su contenido se aius 
orgTnización6 T de'lk ^propa^nda" Vellla penalidad solicitada para Irigoyen yjprime es-sólo en el f ^ ^ ^ ^ Á t Prf*ó;íitos de objetiva in or-
l22ao y oc ia i v 6 iDcllipiale es de diez años. íque no hablamos ahora de otros de gran-jmaclón que nos guian. 
i portancia en erna  
buco (Brasil), y que los sublevados son 
dueños, en la actualidad, de varios ba-
rrios de la ciudad. Un batallón de Caza-
dores se ha sublevado. 
Se carece de más Jelalles, 
í n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID. — Se Inaugura el I I Con-
greso Nacional de Casas baratas,—La 
Academia de la Lengua admite en el 
diccionario varias palabras relaciona-
das con el Jante "Jondo" (página 6). 
PROVINCIAS.-Los maestros socia-
listas de Scgovla piden la expulsión 
de las Hermanas de la Caridad del 
Hospicio y el presidente de la Dipu-
tación se opone,—Brillante acto uni-
versitario de afirmación católica en 
Sevilla (páginas 3 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Graves desórd-w 
en Pernambuco; los sublevados se 
han apoderado de algunos barrios. 
El Gobierno inglós tiene ya 553 dipu-
tados. No ha sido elegido ningún co-
munista (páginas 1, 2 y 3). 
ra con el testimonio de las grandes figu-
ras de la historia y mucho menos ape-
lando al consentimiento de los pueblos, 
que es el del género humano y por con-
siguiente el de la razón, sino valiéndo-
se de las conclusiones arbitrarias de una 
filosofía de estructuración más o menos 
ingeniosa, pero destituida de sólida ba-
se científica como inspirada en los erro-
res del materialismo y racionalismo, mil 
veces triturados por los sabios que han 
sabido moverse en las alturas de una 
serena imparcialidad y no han s i do 
arrastrados por los perjuicios a forjar 
ja toda costa argumentos contra la ! > . 
í ligión. 
Y de esta manera. Santísimo Pacta 
cn nombre de la libertad de pensamicn^ 
,1:0 y de la transigencia doctrinal, nos 
imponen p o r la fuerza, como dogmas 
incontrovertibles, errores hace ya siglos 
.refutados, y son traducidos en hechos 
tan importantes y trascendentales co-
'mo el laicismo del Estado en todas sus 
actividades, las cuales por ello mismo 
quedan fuera de la soberanía de Dios. 
Es la proclamación del ateísmo oficial 
con todos sus horrores y daños incalcu-
lables que no es necesario encarecer, pe-
ro que no podemos considerar sin pro-
funda amargura de nuestros espíritus. 
A remediar o disminuir daños tan 
onormes y mitigar las consiguientes pe-
nas viene la augusta palabra de Su San-
tidad, que en funciones de su ministe-
rio apostólico emite con toda energía 
Ma "alta protesta contra las múltiples 
¡ ofensas irrogadas a los sacrosantos de-
rechos de la Iglesia, que son los dere-
; chos de Dios y de las almas". 
Resueltos a velar por los 
derechos do la Iglesia 
1 A esta enérgica y paternal protesta 
de Vuestra Santidad, que es la proteü-
;ta de la verdad contra el error, de la 
justicia contra l v arbitrariedad, del d»-
rocho contra la fuerza y de los interí-
sea soberanos dol espíritu contra las 
.mezquinas exigencias de la materia, nos 
asociamos todo.̂  los Prelados saccr í I 
y católicos españole-; con ia'misma P" 
vacia intención dd Romano Portí'fice sin 
buscar ninguna finalidad humana o no-
lltlca, ele esas quo ha dejado el Scfinr 
a las disputas de los hombres, y d i * 
Ipuestos a seguir cumpliendo el deber in-
Z ! ! ™ * 1,0 <«• octub^ de 1981 
E L D E B A i £ 
2VIADRID.—Aflo XXI.—Núm. ft.»47 
T e r m i n a l a h u e l g a d e l o s 
f e r r o v i a r i o s a n d a l u c e s H, S í . v ?n ^ " M ' ^ o grandm, no-
•v,' ¡ J ^ ; : ; ' ^ f - 1 i h» p'-n. 
¡u de, i S t , r t o « K . ü ¡ ¡ l ESCRITO DE LOS MAQUINIS-
^ - ^ ^ ^ X l ^ ^ e ' ^ r i 7 * 8 Y F 0 G 0 S 2 S DEL NORTE 
fe!^ W J ^ ^ S . y ^ U T ^ S S l f A T l » prepara una disposicién contra 
Mrsonai que sólo es Dios, fuente de to-lnado la huelga de loa ferroviarios An- la acumulación de cargos 
at>ertad, civilización y progreso y Í S 1 " ^ Mortró telegramas de Málaga, 
nasta de la misma paz, porque escrito1 ^ Granada. Córdoba y Almería, en 
está que la "verdad nn^ hnrá l i w . » ..nlue s.e le dec,a ^ se habían reintegra 
H a s i d o a p l i c a d a l a 
L e y d e D e f e n s a 
Dos oficiales confinados en Fonsa-
qrada (Lucio) 
T O D O S O N P R O B L E M A S 
ministro de la Ouerra recibió al 
agregado militar de Yugoslavia en 
Sue^13^V^'•^HlUe ^ ^ - ^ r ^ diJo RÓSwalary i don Luis Bello. que había llegado a su conocimiento que 
se había formado una comisión de fe-
rroviarios Andaluces que vienen a ha-
blar con él, pero que hasta el momento 
presente no había recibido noticia de la 
llegada de esta comisión. 
* # * 
El ministro de la Gobernación, señor 
Casares Quiroga, dijo que, según no-
ticias recibidas del gobernador de 
Málaga, han entrado al trabajo to-
dos los obreros ferroviarios en huelga 
y análogafe manifestaciones le han he-
cho los de Sevilla y Córdoba, diciendo 
que en sus respectivas provincias hay 
completa tranquilidad y qwe so ha re-
anudado el trabajo ferroviario. 
Los maquinistas y fogone-
nifestar nuestra disconformidad con la-, 
medidas atentatorias contra 1 o s dere-
chos de la Iglesia para conseguir los 
finos que el corazón paternal de Vues-
tra Santidad ae propone; y por ello nos 
reitera la invitación de rogar por las 
universales necesidades del momento y 
nos promete además ofrecer en la pró-
xima fiesta de Cristo Rey, que celebra 
la Iglesia universal, el Santo Sacrificio 
de la. Misa a dicha intención. 
• Con el mayor fervor y piedad filial 
secundaremos los deseos de Vuestra 
Santidad y llevaremos al espíritu con-
dolido del Vicario de Cristo un espe-
c i a 1 consuelo manifestándole nuestra 
confianza de que todos los católicos es-
pañoles se unirán entre sí y con su San-
tísimo Padre en la especial intención 
de que cese la tribulación que aflige a 
la Iglesia y al pueblo fiel de la amadai i™ nu^iZTlZ 7 A TT 
nnoirtri AQT»afir,i0 ir-r, «c.« A<N „„« i J i ^ Sindicato autónomo de maquinis 
^ l í l P * 6 6 ^ se5alad0 M- tas y fogoneros del Norte de España ha 
peramos que nuestra amada España se!dirigido una instancia al ministro de Fo-
convertirá en gigantesco templo dond3| mentó, en la que le dice que los Indivi-
entre lágrimas de dolor y actos de pe-1 dúos que componen tsl organización, -
nltencia escuchará un clamor inmenso|,a (lue Pertenece la casi totalidad de ma-
que aube de todos los pechos al trono!quinistas y fo^nero3 del Norte, aunque 
de Jesús Sacramentado, que nos mos-1 í,'!" ¿n0 la3 mi3mas necesidades que los 
fclamor llegará a El. "Et clamor meus tar a los perjuicios que ocasionaría o 
ad to venlat." un aumento de tarifas que sólo henef-
' Unitfn de lo« c a t 6 l i c 0 3 j ^ t a % ^ m C ° ñ m C v M a ! ' o " u n á ^ o " 
J t o ^ u O i . u , grave, < l ^ r M l ^ p ^ i p ^ f a X ' ^ . T n l S S £ 
en el momento presente los Preladosjnistro de Hacienda. Por tanto, exponen 
y los católicos españoles, confortados jal ministro que no Irán a la huelga y 
con la ayuda del Señor, que cederá a ¡I116 están dispuestos a evitarla, porque 
nuestras humildes plegarlas y robu3te-|"Peran flue el Gobierno, que ya ha aten 
cldos con el acento paternal de Vue3-ld]do algl.1.nas d.e sus peticiones, remedia 
iíl señor Azaña marchó a la Presiden-
cia a la una y cuarto, sin recibir a los 
periodistas. 
Dos oficiales confinados 
El ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que la ley de 
Defensa de la República ha perdido ya 
-.u virginidad. Los capitanes don Ra 
fael Elío Gaztelu, de Artille ría, y don 
Isidro Cerrato Somoza, de Caballería-
agregó— han sido confinados por orden 
mía en P'onsagrada (Lugo;. El motivo 
es el hecho conocido de todos. 
La acumulación de cargos 
ros no van a la huelga 
En el Consejo de anteayer el Gobier-
ino se ocupó también de la acumulación 
| de cargos, y el presidente anunció una 
i disposición para evitar los abusos ac 
tuales. 
D e l e g a d o s d e l S i n d i c a t o L i b r e a M a d r i d 
Quieren que se les autorice a actuar legalmente y oponerse a 
las huelgas revolucionarias. Llega a Barcelona la Subcomi- ! 
sión del terrorismo de la C. de Responsabilidades. Normalidad 
en el Servicio de Limpiezas 
MAS DETENIDOS POR LOS ATRACOS PARECE QUE UNO DE ELLOS 
ASALTO AL BANCO DE MANRESA 
BARCELONA, 29.—Han celebrado una 
extensa entrevista con el gobernador ci-
vil varios individuos pertenecientes a la 
antigua Junta de los Sindicatos Libres 
pura pedir autorización, a fin de que 
cuenta de un hecho en el que ha Inter-
venido un guardia de Asalto. Este se 
retiraba de prestar servicio y vló en la 
carretera de Rivas a unos camiones que 
estaban parados, porque les habían sali-
lea permita aduar en Barcelona, de do al paso unos individuos y amenaza 
i acuerdo con la ley. Le han presentado 
un documentó en el que protestan de la 
¡persecución de que han sido objeto, de 
¡la campaña que se ha realizado en su 
'desprestigio y de los atentados de que 
•han sido víctimas en los tiempos del Go-
'bierno civil de Companys, sin que enton-
ces se hubiese practicado ni una sola 
!detención, ni hecho nada por evitarlo. 
¡Han hecho notar al gobernador la dife-
rencia de trato con otras organizaciones 
l obreras, pues mientras el Sindicato LI-
¡bre fué dlsuclto con la excusa de que se 
habían encontrado unos explosivos, la 
veracidad de cuyo cargo niegan, y armas 
sin disparar, los Sindicatos Únicos, a 
los que se encontraron armas que usa-
ion contra la fuerza pública, no han sido 
disueltos. El gobernador lea ha dicho 
que no depende de él la autorización 
para que reanuden su vida social. La 
prohibición viene de autoridades superio-
res e interviene un Juzgado especial. De 
ron a los chóferes si venían a Barcelo-
na. El representante de la autoridad 
aludido, subió al camión delantero y or-
denó a su conductor que emprendiera 
la marcha y que todos le siguieran. Asi 
lo hicieron y tranquilamente llegaron al 
centro de la ciudad. Esto demuestra, di-
jo el señor Anguera de Sojo, que si la 
gente reaccionara, no se llevarían a ca-
bo las coacciones de que ciertos elemen-
tos se valen. Para que sirva de estímulo, 
el gobernador ha recompensado al guar-
dia con 50 pesetas. 
Siguen las detenciones 
ra su cntlea situación con una solución 
que permita los máximos beneficios con 
el mínimum de esfuerzo. Entre t^nto es-
to llega, están dispuestos a colaborar y 
tra Santidad que nos asiste con pro-
fundo cariño en estas lamentables cir-
cunstancias, laboraremos todos unidos 
Intima y cordialmente al Sucesor de!a ayudar ÍA Gobierno 
Pedro, cuyas doctrinas y enseñanzas 
ponemos en el corazón con el mejor 
propósito de cumplirlas totalmente, lo¡ CORDOBA, 29.—Log ferroviarios anda-
cual será garantía plena de que los fle-|[uces «« han reintegrado al trabajo, y 
El ministro de Comunicaciones mar-
chó ayer mañana a Sevilla en automóvil. 
Una conferencia ele Gil Robles 
de importancia 
BARCELONA, 29.—Después de las de-
tenciones practicadas ayer a la puerta 
de un estanco de la calle del Rosal, la 
Policía ha seguido sus pesquisas para 
buscar a los cómplices y compañeros de 
los detenidos, ya que tienen la seguridad 
de que son éstos los que han tomado 
parte en los últimos atracos realizados. 
Mañana sábado, a las diez y media de 
la noche, el diputado agrario por Sala-
manca don José María Gil Robles, dará 
en el Círculo de la Unión Mercantil una 
conferencia con el tema: "Una posición 
política de derechas en el momento ac-
tual." 
Una carta de don Alfon-
BarrlOS a Sevilla EL MUNDO.—¡Vaya! Estaba yo tan preocupado con esto, y encima me po-^odo3 modüS' expondrá el caso al Go-1 ' J ^ . Aetardlto Ibierno; pero manifestó no estaba dis-nea esie peraruuo. ^ | puesto a tolerar se repitan las luchas 
("Brooklyn Times") entre obreros que en otros tiempos M** I Durante" la noche se practicaron tres 
_ sangrentaron las calles de Barcelona. jnuevag de(.encionea( a ias qUe se concede 
-¡Los delegados del Sindicato Libre maní-] n jmp0rtancia, por creer que por lo 
icstaron que no se trata de eso, sino que!*lenos uno de los detenidos es muy alle-
ellos recaban la libertad que les conce-1 do al célebre estafador checoslovaco 
den las leyes para sindicarse y que Pl- £ ^ ^ 0 Muciel. por cierto, que éste ha 
den a las autoridades eviten el hecho de: 0 de caer en de la 
en ei círculo Mercanti l [ J n " h i d r o " d e s c i e n d e e n R a d a t e n í a e n s u p e d e r 
so Carlos de Borbón 
El jefe de los tradicionalistas señor 
marqués de Villores, ha recibido la si-
guiente carta: 
Mi querido Villores: 
Centenares de telegramas recibidos de 
les, dejando a un lado las cuestiones Por consiguiente, ha cesado la huelga, 
aecundarias que les dividen, atendrán I r̂ aa*JJpezado a funcionar el servicio or-
de un modo preferente a 'a defensa dei ' T J i 
los altos Intereses de la Iglesia con "ell Todos al trabajo 
concurso de todas las buenas energías, 
Servicios normales en CÓrdoba'todos los pueblos de España me eviden-
cian el profundo pesar que entre los tra-
dicionalistas españoles ha producido la 
muerte de mi querido sobrino (...) Jai-
a ! t a m a r p o r a v e r í a 
UN REMOLCADOR ALEMAN LO HA 
TRAIDO A CORUÑA 
i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s 
qúe por coacciones en las Q^f a veces han jpo ic ¿ enterada de que el La-
s.do compl.ces algunas autoridades, se ^ encontraba en cierta casa, la 
CORUÑA, 29.—A las siete y media d» 
esta mañana salió del puerto el hidro 
"Passant D 2.088". A las ocho y cincuen-
ta y cuatro, por avería, se vió obligado 
a descender en plena mar, dando como 
posición los 44,35 de latitud y 7,45 longi-
tud Oeste. Dice que tiene mar tranquila 
del Este y marejada del Oeste. 
A las diez y media salió de este puer-
to el remolcador alemán "Max Eerendt", 
calculándose que por la situación en que 
Juntas v Círculos rivalt encuentra el aparato tardará siete 
zTn ^obíeLnte T s u s ^ Z ^ l ^ V ¡ L 2 ¿ ? $ 
de dolor y en sus protestas de I^altá^ £ ™ f . í « S u T ' ut'1,izando ,el mo' 
demostrando el afee o que uno a la gran i ° ' nq"L , 1 ^ * dlsponible' camlnaf en'rn„,iflno 
famiha tradicionalista en «unos mismos d,^CC' " f in V * 7 8 SU enCUe^ro Tn, ? ^ ' T y T,*1 sentimientos, más vivos y más hondos a' Se psPeran.noticias de un momento a ¡joro. Los documentos han sido pasado 
haga en Barcelona obligatorio a todos los 
obreros el cotizar en el Sindicato Unico 
para poder trabajar. Insistieron los co-
misionados en que, de acuerdo con su 
antiguo estatuto, el Sindicato Libre es-
tá dispuesto a acatar las leyes y oponer-
se a toda huelga de matiz revoluciona-
_ 9 - jrj0i mismos delegados se trasiada-
Animcia qtie volverá a fugarse rán dentro de unos días a Madrid, para 
i ¡hacer saber al Gobierno su dtolsión de 
SEVILLA 29.—Pablo Rada, despué.«Íactuar dentro de la ley. En el manifiesto 
Han sido detenidos varios cómpli 
ees de la fuga y se practica-
rán más detenciones 
de ser detenido fué llevado a la Comí- <luc tienen preparado para la opinión pu-
rodeó. Se pidieron más refuerzos y el 
citado Ladislao se dio cuenta de lo que 
se tramaba contra él,, y logró desapare-
cer. Otro de éstos tres detenidos es tam-
bién muy allegado al Ladislao y diri-
gente de la misma banda. Se sabe que 
otro apellidado Audir, es coautor del 
atraco realizado últimamente en Man-
resa, y que también tomó parte en el 
asesinato del Cardenal Soldevila, 
Esta tarde se practicaron varias dili-
uc acx uawutuu i ue nevaao a la ^omi- i i - " ' " -̂.w,-̂  — ~ r *- —-- - MA>>Mnn4wilanin v 
saría. donde continuaba hoy en las pri ohca. contestan a todas las acusaciones gencias de careos > MC^l imMKO y 
meras horas de la tarde, incomunicado Que se han formulado contra ellos y muy,se ha avisado a todos los atracados que 
por orden del Juez. espacialmente. a la que se refiere al ha- acudan para ver si reconocen entre lo» í\ En la Comisaria le tomó declaración 
el juez y el inspector de Prisiones llega-
do de Madrid. 
La PoMcía se ha Incautado de numero-
sos documantos que tenia Rada, en los 
cuales se demuestra que su fuga tenta 
llazgo de bombas en su domicilio soci l, detenidos los que son de ellos los com 
y nacen constar que todos los de la pilcados. 
Directiva que fueron encarcelados por 
este motivo, han tenido que 3er puestos 
en libertad. 
El trabajo en el puerto j 
BARCELONA. 29.-
—Al chófer José Rufl Marti, le fué 
alquilado el "auto" en la puerta del tea-
tro Olimpia, por tres individuos y des-
pués de dar un paseo por la ciudad al 
•legar a la calle de Galileo, pistola en 
ano le amenazaron y le quitaron 26 
otro acerca del resultado del accidente ¡al juez, y el gobernador ha mánlfesta ha^normliura'do'hoy mucho mas el tra-|Pesetas Q116 levaba. Los atracadores , j - -o—— " .......... o na nor aazaao noy ueno aa ei na- ' ... ^^^toHr.rf.o Aa 
que cuando el juez lo crea oportu bajo. Se ha trabajado en la descarga dejtban bien vestidos y eran portadores ae 
CORUWA 29-A las 1120 ha l̂eeado a "0. SPrán facilit.ados. a la publicidad, y ¿g"buques, con 2.307 obreros, 97 carreti yvfMyriA, ¿w. A las li./u na liegauo a enfonCpS se v-vo .u imnnrtanr a VA spr .r . ; , ™ ^ 
MALAGA. 29.—Los ferroviarios entra-
empleadas por las vías justas y !egiU-¡ron todos a trabajar esta mañana, pero 
mas" en cumplimiento del sagrado de-Jos trabajos de carga y descarga y con-'ocas'ones del dolor y extiende los limi 
ber que les incumbe, seguros de que allducción de mercancías en la estación, no del sacrificio. Para todos ellos, los c 
mismo tiempo han de servir tamu'.en aise ^an realizado, por que el ramo de 
la Patria, de la cual son fervientes v; f5ar?sPortea' Por solidaridad, acordó el 
dóciles ciudadanos v seeiilrAn -«rt I M hoicot y todavía no ha recibido el ofi- quedaron, acompañándonos en sus ora- avión "Passat". aue esta mañana, cuan- fin , uucüt^ umuaciinoB y seguirán «si las cio d j Sjndlcai0 ferroviario nara oue sea ciones, mi mas vivo agradecimiento. do se diritría a P^vmouth hubo de deseen-
exhortaciones y ejemplos del ^ptoc^ levantada Para qUe 368 Pero creerla faltar al mismo si a tan- der en P^no* O ^ - E n la calle de la Marina, cerca de BARCELONA, 29.-En la Jefatura de 
ta prueba de . lealtad no correspondiera desembarcaron a las 12.10, todos sin no- ^ ^ ^ 0 ^ 1 Desde la ^ « . 1 ^ V í . ^ reconocimiento 
vedad- faciliUdos los moldes de dichas llaveF:d.0.s Por, uni Pa.reja de_ C_u"P0_-d! Ü ! . " ¡dé varios detenidos de ayer y hoy con 
pado, que ha reconocido y ncatado el| El gobernador ha declarado que se ha-
poder constituido sin vincularlo Jamás ¡ya dispuesto a acabar con todo "boicot 
a ninguna forma determinada y exclu- l lHIi i l iSm^ 
siva de gobierno 
Más todavía nos anima a ello y nos 
Impulsa., hasta penetrar en el terreno 
del sacrificio, el vivo deseo de respon-
der a la confianza "expuesta por Vues-
tra Santidad, de que con tales medios 
no sólo serán reparados los daños ya 
padecidos, sino que será conjurado 
aquel otro que serla el más grave de 
todos, esto es, el de ver obscurecerse Ob^po de Teruel.—t Fr. Luis, Obispo 
Casa antigua necesita apodera-
do-cajero, aportando 30 a pese-
tas 50.000, garantía absoluta. 
0 . 0 . Apartado 12.145. Madrid. 
y apagaras los esplendores de la fé de 
los Padres, única salvación de los pe-
ligros que también en España "ame-
nazan al mismo consorcio civil". 
Santísimo Padre: Abrumados bajo el 
peso de la enorme responsabilidad que 
sobre todos los católicos españolea ha 
de Segorbe.—t Adolfo, Obispo de Cór 
doba.—t Manuel, Obispo de Jaén.—f Jo-
sé, Obispo de León.—f Antonio, Obispo 
de Astorga.—t Leopoldo, Obispo de Ma 
drid-Alcalá.—j Javier, Obispo de Orihue 
la.—t Juan, Obispo de Oviedo.—t Ma 
medida que el infortunio acrecienta la 
tes 
aquí vinieron arrostrando las molestias ^ " ^ 1 0 ' ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ha c l í f l c a U d ^ l 0 l r ^ elÓC' 
de un viaje penoso, y los que en España^erendt". que traía a remolque al hidro- I^hf lnf*menf7rt^ T ^ w í ^ í r ^¡tricas y muchos camiones y demás me-
.eminentemente útil. También le han ¿i08> En ei muelle no han ocurrido In-
encontradas a Rada cuatro llaves QU^ldcjci^es 
lizó para su huida, que eran la re-
brillantes en los ded^s. 
Rcccnocsn a detenido? 
como atracadores 
yo con la mía, aceptando el sacrificio 
que me pedís, impuesto más todavía por 
el deber que por el derecho, en las difí-
ciles circunstancias por las que atravie-
sa España: Sacrificio postrero, que nun-
ca pude pensar me fuese exigido por la 
Providencia," pero que acepto decidid,;» 
porque es la vomntad de Dios, Soberano' 
de todos los deslinos, y el deseo de la 
Comunión Tradicionnlista, acreedora de 
todos los sacrificios. 
Aclamado por vosotros en estos dias do 
tanta amargura para la Comunión Ca-
tólico-Monárquica y para Mi, yo recojo 
aún desconfiando en mis fuerzas, perol _ 
confiado en el auxilio de Dios, la glorio- " 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
a. anarquista Fernando Santacana, ca|r¡dad de. ^ " " i f ' ^ M ^ f F ^ ^ " imoUvo ¿e los atraC0S- Han acudldo,los 
'cienes Aoad Cebolla y Manuel Eabre-iempleado3 del Banco de Manresa atra-
LLEGADA DEL ^LTG COrdriSAKIQ 
CEUTA. 29.—A burdo del cañonero 
"Canalejas" llegó el Alto Comisario se-iGon;lalez f ^ 4 " ^ duena de un compr-
ñor López Ferrer procedente de Madrid i010/6, antigüedades, de la calle de Co-
acompañado de su ayudante y secreta-;rreduna' í n casa Permaneció Ra-
rio. Fué recibido por los jefes militares |da ¿a " T a " a de fu evas'on- Cambien 
y civiles. En automóvil marchó a Te-!^e ha t en i do a la maestra Mercedes 
tu¿n |Baza. prima de! doctor Vallina, en cuva 
casa tenía Rada la maleta, en la que 
marero, quien sé encargo de hacer la re 
sa bandera y herencia de doctrinas y sa-
los modernos tiempos, y reconociendoí 
siempre el derecho de las regiones, cuya I 
crlficlos que mantuvieron todos mis an 
tepasados. 
Luché con la revolución en mis año? 
de juventud defendiendo como soldado 
nuel. Obispo de Málaga.—t Eustaquio,|rasoJ log derechos de la Santa Sede y 
ce recaer este consolador augurio de!ObisP0 de Sigüenza.—f Mateo, Obispo ante la Puerta Pía, como oficial vistien-
Vuestra Santidad, cuyo cumplimiento!de Vitoria.—f Marcial, Obispo de Cá- do con el mayor honor, el uniforme de 
será nuestro mayor timbre de gloria diz-—t Enrique, Obispo de Avila.—f Va- los zuavos pontificios; volví a luchar con 
prometemos «con toda sinceridad poner jlentín. Obispo de Solsona.—t Justino, 
todas nuestras fuerzas y entusiasmos aljOhispo de Urgel.—t Miguel de los San-
servicio de la santa causa de Dios conltos. Obispo de Osma.—f F. del. Obispo 
aquella constancia que saben comuní-ide Calahorra.—-t Florencio, Obispo de 
car las profundas convicciones y ios]Orense.—t Fr. Bernardo, Obispo de Al-
arraigados afectos para alejar y desva-iraeria.—f Francisco, Obispo de Sala-
necer el terrible peligro que conturba'manca.—f Fr. Mateo, Obispo de Hues-;Dios para defenderlos cuando mi vida 
nuestras almas ofreciendo a nuestra vía-lea.—t Cruz. Obispo de Cuenca.—t Mi-|declina y la proximidad de la muerte 
ta el cuadro lamentable de un pueblolÉTuel, Obispo de Canar i ^ . - t N a r c i s o . ; a ^ 
como el español gravemente amenazadolObispo Prior de Ciudad Real.—f R^e ' -Wu^asmo que entonces, y a todos vo¿-|Solamcnte símbolo de ideales sagrados.'p:,s peñérales de carácter revolucionario, 
por el riesgo de que se obscurezcan ylObispo de Lugo, A. A. de Mondoñedo.—lotros rai3 queii(ios leaíes invito, para sino también guía de actividades fecun-^r^estofes fácil que haya detenciones 
apaguen los esplendores de la fe. nervioít Félix, Obispo de Tortosa.—f Er. AJ-Lue gn unión de cuantos quieran colabo-
y alma de la vida española, arrastrandrjblno. Obispo de Tenerife.—t Agustín.jrar en esta difícil empresa, que es em 
en la catástrofe al mismo consorcio ci-
vil. 
ella en dias en que como en los actuales, 
la revolución había derrumbado el trom, 
en España, perturbando el orden y pro-
fanando el templo. Toda mi vida ha sido 
un culto constante de los sagrados prin-
cipios que integran el Credo de la Co-
munión Tradicionalista. Mandado por 
coacciones, aunque a éstos no se les ha-jc0"de Bilba0 parece que" a dos de los do-
ya encontrado pistolas. tenidos se les vió días atrás del asalto por 
Mejora la huelga de ¡as calles de los_ alrededores del Banco. 
J • ^También las señoritas que fueron atri-
+ra«ei->ni-+oe cadas en un automóvil en Castelldefell. Transpones ihan acudido a ver a ¡03 detenidos. Dicen 
T>AT>/-.CT «-.TVT v tn ci'~~Z A A 'Q116 n0 pueden reconocer a ninguno por-
^ e(í ñan encontrado los flocumtótóí y c a r - L i ™ S S S f M ! ««• los atracadores iban con el rostro 
en nuestra Patria, tal como mi herma-fttá dirigidas a un periódico extremista el "eljlclo de l í m p l ^ . y IM carro» oubiertp por un pañuelo. El único que 
no lo llevaba, no estaba entre los dete-
nidos. Varios agentes de la autoridad haa 
detenido esta noche a otros individuos. 
En la Jefatura' hay gran entusiasmo. 
no Carlos hubo de jurarlos en «VJa«lón|£" I todET" " 1'cllüU'liU CALI t:u,lsia j cargados de la recogida han salido to-
solemne y mi sobrino Jaime, los defen-l Ei gobernador ha hecho un elogio deldo^ Pastando el servicio sin ninguna 
dió siguiendo las normas de ( ) sin la Policía y del comisario señor Aparicio.,ri<lYcdad: , -
perjuicio de acomodarlos en las respec- p.. . z * Durante la mañana se ha intcnsiflca-
tlvas regiones, a las circunstancias de U \ c e que VOlvera a fugarse|do el tránsito rodado. Han salido mu Se cree que pronto estarán detenidos los 
Rada se muestra muy tranquilo, y en camiones, tractores de motor, de fábri 
hos más carros que ayer, lo mismo que 'componentes de las bandas que tienen 
autonomía proclamo y cuyas tradiciones las. declaraciones que hizo ante la Po-jcas y almacenes. Por las afueras han 
!lic:a_dijo- I patrullado, además ^e \a Pollda. ^uer-;te gV'¿~ ¿^sgusto, pues casi todos los de-
varias ramificaciones en Barcelona. 
Entre los elementos de la F. A. L exis-
reverenclo. 
Y mantengo, por último, los principios —Bueno, por esta vez me han ganadoras del Ejercito en paseo militar, con el !tenidos están afiliados a dicha organiza-
do la Monarquía tradicional española. ,,steclrs la Pulida, pero ya veremos laiarma correspondiente. |ci6n Alegan que no es justo que se ha-
encarnaclón de una autoridad respetuo-^ vlenc. Plles promoto evadirme de, —Una comisión de patronos y obreros ffa recaer sobre ellos la sospecha de atra-
desarrollar el plan que tengo, vaqueros, han visitado al gobernador |cadore8 y quisieran que la Policía maní-
detiene a los 
de la F. A. I. por considerarlos peligro-
sos. 
En busca de un "s tock" 
sa para los pueblos, pero fuerte ante las nuevo ^ ^. .̂«.w «^"e^, ,(l cluSi um** ioit uu i (su^cn.auw^ i r   i i r   
provocaciones de la demagogia, deposi-1 Pr"yectacio- |pira comunicarle que se ha llegado a fegtase francamente que 
laria de todas las tradiciones y cauce el' Se van a practicar más detenciones, un acuerdo en el conflicto planteado y que 1 
más amplio para todo verdadero pro-.P1163 Por los documentos hallados se ve¡ei d5a 13 del próximo mes celebrarán 
greso. .que estaba relacionada la fuga con l09|i¿(| patronos una reunión para amoldar-
Yo espero que me ayudéis a defenderl^o^™-^110/5 Pr?>'e jtakan enLAn-!se a las bases presentadas, que comen-
zarán a regir en breve. 
Un llamamiento 
das, esperanza nacional y no solamente 
enseña de un partido. 
Por Dios y por la Patria, por los fue Obispo de Palencla.—f José, Obispo dejpresa de todos los buenos españoles, de-
Gerona.—t Manuel, Obispo de Guadix- tendamos en primer término el altar, res- ros_ y tradiciones de nuestra querida Ls-
P^n + Tdian Ohiqno da l i r a —t Ma- catándole de las manos de loa incen pana, y por la lealtad que siempre piar-
^ l - J Í ^ ^ ^ F ° ^ t A A JL r ld ia r ios . para entronizar en el de la fe dásteis a los representantes (...._v... ) 
de nuestros mayores que fué siempre el 
alma de toda ia historia española; el 
nuel. Obispo de Barcelona, A. A. de Lé-
rida.—t Isidro, Obispo de Tarazona Por eso el Episcopado español, amante, 
de la Iglesia y de la Patria, institu- A- deTNTude ^ " l . J u a n ' 0Í1SI}0 ^¡orden, que solamente puede vivir sobre 
clones ambas que tienen por autor ftljVlclk-t Dionisio, Obispo de Cona . - f ^s bases que el cristianismo Impúsola 
teto de7a%Ta y " d e ^ ^ José' 0bipP0 de Santander--t . ^ I t i a n a educación, alejada de todo laicis 
hacer un llamamiento generoso a todo5inuel. Obispo de Zamora.-T Luciano. m0 diaoivente: el derecho de propiedad 
i«o homhr^ de buena voluntad a Ia= Obispo de Segovia.—t Manuel, Obispo COndición natural de toda economía pro 
J ^ d H dn lo. ^ A de Ciudad Rodrigo.-t Feliciano, greslva; y también y muy principalmen 
autoridades do los dif ntes grados d e , ^ ^ ^ ATe{hus& Vicarlo Capitular re ios derechos de las clases trabajado-
a terminar en el mismo hombre, su-:ca--t Tomás, Obispo de P a m p l o n a ] & e3cuela como insU.umento de cris-
la jerarquía y a los represen 
los poderos supremos del Estado para 
que estudien con reflexión serena el sa-
bio y prudente documento del Papa, de 
esa autoridad moral, de esa autoridad 
internacional y mundial que no se pue-
de rechazar sin poner en peligro el pro-
greso y la libertad de los pueblos, yide Cartagena 
que ahora mismo habla 'a sus hijos, 
los católicos de esta nación, llevado del 
amor a la prosperidad y paz de Es-
paña, en el que todos debemos con-
vcnir- . _ J 
Beatísimo Padre. Los Cardenales, 
Arzobispos, Obispos, sacerdotes secu-
lares y regulares y todos los fieles hi-
jos de la Iglesia do Kspaña, unidos ín-
timamente al Vicario do Cristo en to-
da ocasión y momento, pero de un mo-
do espacial en el presente, elevan al 
Cielo sus humildes preces para que el 
Señor conceda a Vuestra Santidad un 
largo y próspero Pontificado y la pron-
ta consecución de los fines que en el 
áureo documento Pontificio se propo-
nen, mientras la España católica re 
presentada por su Episcopado se acer-
ca al ósculo de Vuestra Santidad y 
postrado humildemente a sus pies im-
plora con profunda reverencia la ben-
dición Apostólica. 
Madrid, 18 de octubre de 1931. 
SANTISIMO PADRK 
t F Card. Vidal y Barraquer, Arzo-
bispo de Tarragona.-t E. Card lun-
dain y Esteban, Arzobispo de Sevdla.-
0 Ü.-Ly^ -Potriarca de las Indias—t 
de Toledo.—t Lino, Obispo de Tabbora, 
Vicario Capitular de Granada.—t Anto-
nio, Obispo de Tuy.—t José María. Obis-
po de Badajoz.—Javier Florez Gómez. 
Vicario Capitular de Plasencla.—Anto-
nio Alvarez Caparrós, Vicarlo Capitular 
ras, otorgándoles todo el amparo de las 
modernas constituciones, pero d e n t r o 
siempre de un orden social cristiano. 
En este instante primero de mi ac-
tuación, tampoco debo olvidar, el respe 
to que deseo guardar a los Fueros y Tra 
diciones de Reinos y Señoríos, verdade-
ra constitución histórica de la libertad 
que me antecedieron en esa difícil em-
presa, espero de vosotros la máxima co-
laboración en estos momentos en que 
España atraviesa una de las más graves 
crisis de su historia. 
Recibid, pues, con mi reiterado agra-
decimiento, el saludo cariñoso que envía 
a vosotros, veteranos que conmigo lu-
chasteis en el campo del honor frente a 
!a primera República, y también a vos-
otros jóvenes decididos, llamados acaso 
por Dios, asi lo espero, a recoger el fru-
to de tanto sacrificio y el premio que 
nunca niega a los que militan por su 
Causa. 
Que El proteja nuestra empresa, salve 
en Madrid. 
A los otros fugados, "Mljltas" y "Po-
taje" so creo que se les detendrá esta 
tarde, pues a última hora tienen que ir 
por determinado sindicato para cobrar 
ol dinero que se les había ofrecido por la 
fuga de Rada. 
El juez del distrito de San Vicente se 
ha hecho cargo de las diligencias. 
La Dirección de Seguridad ha felicita-
do al personal. 
* * * 
El director de Seguridad manifestó 
ayer tarde, con respecto a la detención 
de Rada, que había recibido noticias 
complementarlas, a saber: que también 
ha caldo en poder de la Policía jn su 
jeto complicado cu la fuga; que «•e hat. 
encontrarlo cuatro llaves falsas, las cua 
Algunas coacciones 
BARCELONA, 29—A la salida del tra 
bajo en el muelle de la Barceloneta,, se 
de armas 
BARCELONA. 29.—Esta noche los 
guardias de Asalto han ido a la calle de 
Fresser. número 148. bajo, donde, según 
do. Parece que se trata de agresión a 
un trabajador del puerto. 
—AI anochecer, cuando pasaba un ca-
mión por la calle de Pedro IV. ha sido 
lea abren las puertas de la celda de Ra- tiroteado por un grupo, que se dló a la 
observaron grandes grupos do huelguls-jc0nflclencjaSi habja un gr¿n "gtock" de 
tas en el paseo nacional para coocelo- armas. Han registrado toda la casa v 
nar a los trabajadores. Los agentes dejólo encontraron una escopeta de caza 
la autoridad d:solvieron los grupos. Uno j con perdigones y algunas otras armas 
de los coaccionadores forcejeó con un sin importancia. Sin embargo, encontra-
guardia, al que se lo deparo la pistola. Son fotografías de Casanellas y cartas 
causando herida leve por rozadura en!de conocidos comunistas de Rusia, aáí 
un hombro al huelguista. j como varios diarios extremistas. Parece 
—Se ha dado cuenta al Juzgado de|que el inquilino de la casa, Emilio Pl-
guardia de que en la calle de Arco del ño], fué detenido, y que a su nombre 
Teatro, han sonado dos disparos, sin que 1 iban dirigidas cartas cuyo destinatario 
haya resultado, al parecer, n ngun herí- cra pegona no grata a la Policía. 
da, la de los rastrillos y 1̂  do la enfer-
mería y probablemente está detenido ya 
a Éppafia y bendiga los esfuerzos do to-iel cerrajero que las ha confeccionado, 
dos, como asi se lo pide de todo corazón; que es uno del Ayuntamiento. Recaen 
junto al cadáver de mi querido Jaime 
(que en paz descanse). 
Vlarreggio, fiesta del Pilar, 12 de oc-
tubre de 1931." 
sospechas en esto Individuo, porque ha-
ce algún tiempo se hicieron llaves nue-
vas para la cárcel y el único que las 
conocía era este cerrajero. 
fuga, a posar de la rapidez con que acu-
dieron los gu^rc^s de Asalto para déte 
La Comisión de Res-
ponsabilidades 
BARCELONA, 29.—Mañana llegarán 
en avión Teodomiro Mcnóndez e Isaac 
r Ramón Patriarca de 
R e m T ^ ' o Arzobispo de Valladol.d.-
T rnu l í n^o , Achispo de Valenc a -
lUgoberto Arzobispo de -
} F,-. Zacarías. Arzoh.spo de S n ( : 
i-, IManMel, Arzobispo 
l o J Arzobispo-Obispo de Mallorca. 
Juan, Obispo de Men< Juan , 
¡Qué cosa más espléndida es la música! 
hay arte más encantador. 
¿Erj usted aficionado? 
-No; soy fabricante do instrumentos musicales. 
("Journal Amusant", París) 
ner a los agresores. No ha habido víc-iAbeytúa. de la Subcomisión del Terrorls-
tima3. I mo y de la Comisión de Responsablli-
Gtiardia recompensado |dades- Kn ^en vendrán Guerra del Rio 
y el personal auxiliar. Instalarán su oi'i-
clna en el desapeho del consejero de 
Juaiicja de la Generalidad, y allí serán 
citados a declarar todos aquellos que tie-
nen algo que ver con motivo del terro-
rismo en Barcelona. 
BARCELONA. 29.—El gobernador al 
recibir a loa periodistas les ha dado 
« i 
—•No me niegues que es f ina, deliciosa, de línea eleganté, do 
color exquisito; un encanto. 
— S í ; la carrocería no está mal. Pero yo prefiero f i jarme en el 
motor antes de comprar un coche. 
("Ric Rae", Paría) 
V \ * ' 
El Jurado niega lo que proce-
sado y defensor reconocen 
BARCELONA, 20.—La Prensa publl-
ca una carta del abogado de Barcelona, 
Ramón Palafón, en la que hace constar 
I que ha sido defensor de un roo quo, 
| por la propia declaración y por la» pruo' 
has presentada», el mlnislcrio fiscal mo-
dificó las conclusiones, apreciando ol 
hecho como constitutivo de un delito 
de homicidio, sin circunstanciaa mudifl* 
cativas, criterio que compartía el abo-
gado deíencor. Ai Jurado, añade, se le 
ha dirigido una sola pregunta, a fin de 
que se expresara si realmente el inter-
fecto habla sido muerto a garrotazoa por 
el procesado, reduciéndole la cabeza a 
papilla, hecho que, como he expresado, 
cataba demostrado por la confesión del 
n.o y por la declaración de testigos pre-
senciales, y que las partes hablamos 
aceptado como cierto. A pesar de ell,o, 
el Jurado ha negado la existencia del 
9 I hecho, considerando Inocente a mi pa-
d trocinado, aun contra sus propias ma-
1 nlfestaciones. decisión a todas luces con-
1 trarlas a la realidad, a la razón y a la 
J justicia. Por ello, el fiscal ha solicitado 
la revisión de la causa por un nuevo 
y ¡Jurado, a cuya petición he creído de 
i razón adherirme, ya que, obrando ci-n 
rtOLittUl do crllorlo, no era justo ni 16-
—Naturalmente. ¿Me había tomado usted por un P*00 «ifywlver a un hombre que. sin mo-
il^liero? 1 tlvo. y por fútiles causas, mata a otro, 
Í11T .. „ , „ , absolución que icputo vergonzosa pura 
( Lustigc Kolner Zeitung , Colonia) i mi y para mi profesión." 
— ¿ H a pasado usted tres años entre rejas? 
dónde? ¿En la cárcel? 
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E L D E B A T E 
VlerD/ff 30 de oclul/ie de 
E l d e c r e t o s o b r e f u n c i o n a r i o s c i v i l e s 
cada Se suprime la mitad de las plazas que f i -u ran en , 
pUntiHa. Los que llevan más de veinte añSs p„drnánC . 
j a l a d o s a su instancia. Si no se jubilaran el número su 
fic.cnte, se les declarará excedentes forzosos Los oü¡ 
quMlan, aumentaran el 20 por 100 del sueldo y tend?án 
siete horas de trahajo. Supresión de las gratificaciones 
QUINCE DIAS PARA LA PRESENTACION DE INSTANCIAS SE ANII 
LAN LOS CONCURSOS Y OPOSICIONES CONVOCADOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La "Oaceta" publicó ayer el siguiente 
deerpto de la Presidencia: 
"Como presidente del Gobierno de la 
pppi'iblica y de acuerdo con el mismo 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Para todos los efectos civiles. Ju-
riiciales. mercantiles y administrativos 
son dias Inhahijes o feriados: todos los 
domingos del año. el 1 de enero, el 14 de 
abril, el 1 de mayo, el 12 de octubre y 
el 2.") de diciembre. Son dias hábiles to-
dos los demás. 
Cada población podrá Ajar otros tres 
dias feriados en razón a fiestas locales 
2.0 Las horas de trabajo en las ofi-
cinas públicas serán treinta y nueve se-
manales, repartidas diariamente entre 
mañana y tarde. 
El trabajo en las oficinas públicas no 
podrá comenzar después de las nueve de 
¡a mañana ni terminar después de las 
siete de la tarde. Los sábados la jornada 
de trabajo concluirá definitivamente a 
las trece. 
3.° En todos los Centros y dependen-
cias de la Administración queda suprimi-
da la mitad de las plazas que figuren en 
las respectivas plantillas vigentes. 
La reducción se hará por categorías 
administrativas, suprimiéndose la mitad 
de las plazas de Jefes de Administración, 
la mitad de las de jefe de Negociado e 
Igualmente se procederá con la catego-
ría de oficiales de Administración y la 
de auxiliares. 
^ Los funcionarlos públicos que lle-
ven más de veinte años de servicios efec-
tivos podrán ser Jubilados a su instan-
cia tomándose como tipo regulador del 
haber pasivo el sueldo Inmediatamente 
superior al que tenían señalado en el 
presupuesto vigente. 
Las Jubilaciones que se soliciten con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo an-
terior se concederán por orden de ma-
yor antigüedad de los funcionarloss soli-
citantes hasta un número igual al de la 
supresión de plazas acordadas en cada 
categoría administrativa. 
5.° SI las Jubilaciones solicitadas no 
alcanzaren el número de las reducciones 
decretadas en cada categoría, serán de 
con-
para 
3. Quedan anulados todos los 
cursos y oposiciones convocados , 
proveer plazas en los Centros y depen-
dencias de la Administración afectados 
por esta reforma. 
4. ° No habiéndose creado el Cuerpo 
de Auxiliares en el ministerio de Tra-
bajo, se autoriza al ministro para for-
mar la plantilla correspondiente, que no 
podra exceder de la mitad del personal 
temporero que actualmente preste ser-
vicio en dicho ministerio. 
Dado en Madrid a veintiocho de octu-
bre de mil novecientos treinta y uno.— 
Manuel Azaña." 
No afecta a la Policía 
El director general de Seguridad a 
preguntas de los periodistas de si el per-
sonal del cuerpo podía acogerse al de-
creto de funcionarlos, contestó de una 
manera terminante que no, ya que a lo 
que se tiende es a aumentar las plazas 
en vez de disminuirlas. Por consiguien-
te no solamente no podrá acogerse el 
personal de Policía al decreto, si no que 
las oposiciones seguirán su camino, sin 
aplazamientos, ni mucho menos con su-
presión. 
Protesta de opositores 
Una Comisión de opositores de diver-
sas clases nos entregó ayer la siguiente 
nota: 
"En la "Gaceta, de Madrid" de hoy 
aparece una orden dando por suspendi-
das todas las oposiciones que en la ac-
tualidad hay convocadas, y como quiera 
que algunas de ellas se convocaron hace 
ya varios meses, esta orden da lugar a 
que numerosos opositores (Incalculables 
dada la enorme crisis da trabajo porque 
atraviesa España entera) que han hecho 
Infinidad de gaátos, tales como compra 
de libros, honorarios de Academia, es-
tancia en Madrid (ya muchos son de 
provincias), ae encuentren ahora, a pe-
sar del sacrificio enorme que para sus 
familias suponen todos estos gastos, ya 
S e a p r u e b a e l f a r t í / t u l o f d e l r e f e r é n d u m 
Bastará que lo pida el 15 por 100 del Cuerpo electoral. El 
procedimiento y las garantías se/regularán por una ley. Co-
menzó a discutirse el Título V/del proyecto, que se refiere 
a la presidencia de la Repúbl/ca. En la sesión de la n o c h e ^ 
se reanudó la interpelaciófi sobre las Confederaciones / w L 
El lefe del Gobierno habló acerca del decreto /de funcionarios 
Por lo visto, a la Cámara le lir.porta'saboteado el burocratismo centralista: 
el consabido pito que el presidentí de la tal obras que /aquéllas realizan retrl-
Uepúbllca aea dealgrnado por /ufrag-iojbuyen, con en Armes creces, los gastos 
popular o por el primitivo proceíliraleato'que al Estado/ ocasionan; a alguna de-
de "a cara o cruz". Pooos diputados, y dicó el Estaiáo 50 millones y recibió 400: 
los pocos dedicados a la churlra frivola, la ley agi/aria que se proyecta, para 
¡La vida es breve! ser eficaz./ha de acomodarse a las mo-
Bien lo advierte, con' au/lntermltente dalidades regionales; la ley agraria ds 
decir, el señor Alomar. Y /e l señor Ruiz Aragón era... la Confederación del Ebro. 
Funés, en trágico, repite/la advertencia! A ^quienes sentimos emoción patrió-
con frase que impreslonnrá hondamente tica/y fervorosa al recordar la canción 
a su tertulia, en aquel'^rincón del casino del Lécera o la del Duero, recogidas 
murciano: "Honda y f emocionadamentejpor Costa y por Senador, y converti-
nos enfrentamos con i el porvenir de la, das de canción en realidad magnifica 
República"... Caramba,, pues nadie lo di- por Guadalhorce, todo esto nos interc-
ría! ¡Antes se emocitona la estatua de sa hondamente. El señor Alborno?, en 
Fernando el Católico que estos alegres ;carnbio, escucha en actitud de superior 
y confiados forjadores, de la España/diferencia... ¡lamentabilísima! De se-
nueva...! 
Y si no... víase la Ivotación nominal en 
que se va a decidir » si al presidente de 
la República lo ha'de elegir el sufragio 
popular o la Cámara, con el séquito de 
i unos compromisarios designados por los 
guro que está pensando: España no se 
arregla con regadíos..,, ¡sino echando 
a los frailes! ¡Oh, elegante y moder-
nísimo espíritu de este precursor de los 
cavernícolas! 
Otro espíritu fino y sagaz: el señor 
La princesa María de Italia y el príncipe Otón de Hungría, cuya boda ha sido anunciada 
para celebrarse en breve 
que el que oposita a una plaza no lo hace 
clarados en situación de excedencia for-|por capricho, sino por verdadera necesi-
zosa con los 80 céntimos de haber que ¡dad, con que han malgastado tanto el di-
conste en el presupuesto vigente, tantos ñero como el tiempo, de lo que protesta-
funcionarios como sea menester para 
completar la amortización del 50 por 100. 
6.° Los funcionarios que permanezcan 
en activo servicio después de realizada 
la amortización, percibirán un aumento 
de sueldo equivalente al 20 por 100 del 
haber que estuviera asignado a su cate-
goría actual en el presupuesto vigente. 
Las gratificaciones, 
suprimidas 
7. * Queda suprimida en los Centros y 
dependencias de la Administración toda 
clase de gratificaciones, cualquiera que 
sea el concepto por que se concedan. Se 
exceptúan los emolumentos asignados en 
presupuestos a los miembros de los Cuer-
pos Consultivos de la Administración. 
8. * No se convocarán concursos ni 
O p i n i r á i d e C a m b ó s o b r e l a s e l e c c i o n e s i n s l e s a s : S [ | ] | J E i M M í LAS 
U S DEL W I C I O Significan que la masa del pueblo inglés tiene un patriotismo 
afirmativo. Los que acaban de ser atacados en sus intereses 
por el Gobierno son los que le han votado 
IMPRESIONES POSTELECTORALES DE LONDRES Y PARIS 
Ayuntamientos. El charloteo es tal, que!A1&ora- Este pequeño y nerviosillo dipu-
no hay manera die saber lo que vota cada|tado vino hoy en busca de un gran éxi-
constituyente; y el señor Besteiro, con,10 parlamentario, logrado mediante una 
el gesto y el ademán de un dómine, re-|iasólita ^novación: Interpelar, no a un 
clama silencio. Pero los chicos prosiguen|m¡nistro- sino a un diputado. Fué éste 
en sus travesuras, y el señor Besteiro se el señor Gil Roble9-
ve obligado a. reñirles en serio y a gol-i Lo hizo el señor A1ffora en térml-
pear la mesa con la campanilla de mo-|nos ^ue la superna benevolencia lla-
marla... inurbanos. Y ¡oh sorpresa ds 
ese pobre dlputodlnl La Cámara ente-
a la Cá-,ra salió en defonsa del señor Gil Ro-
• mará de que si un candidato presidcn-,ble3 ^ aho^0 con fritadas protestas la. 
Si necesitan ustedes carqos, d i m i t o H no tiene absoluta de ^ H ^ S ^ ^ ^ n ^ ^ ^ 
yo -c l i ce el presidente cíe la Dipu- eiia, ia cámara, suPia á voto po-;^ra- P o r ^ a todo cst0 no hemos 
DE S E G O » 
do tromebundio. Pero, ¡como si cantara!¡ 
El señor Botella Asensi, un radical so-
(Vlene de la primera plana) irece una luz de aurora. Otro cartel re- taCÍÓn a IOS maestros S0CÍaIÍStaS Pular y decida si el presidente ha de ser cb0 que este ,ndlvlduo quería echar so-
En general, se cree que la modifica-presenta un barco velero enorme nave- 0 el mág votog tuvo .0 el tuvo bre el Señor Gü Robles a la Camara 
ción ministerial no será oficial hasta gando hacia mares y d e ^ p i ^ t r ^ y la ^ de ^ Hemianas menog ^ po. entera, previa lectura de palabras di-, 
que se sepa exactamente la suerte elec- quilos, tan el genero cómico, ios nay j i j . i- M I 
mos, con el mayor respeto, pero con toda toral de Sir Ro)3ert Hamilton, secreta-^ambién interesantes. Un energúmeno y ael sacerdote director pular y el Parlamento omnipotente! 
rio de Estado en el Departamento de'que quiere representar al socialismo, va-|_ • La Cámara no se atreve a admitir el1 energía. 
* » * 
Una comisión de opositores a las 
plazas de auxiliares mecanógrafos del 
ministerio de Instrucción pública, visitó 
al ministro para pedirle no se suspen-
dan las oposiciones que se están cele-
brando. El ministro, en vista de que ya 
están próximas a terminarse y en aten-
ción a las circunstancias que concu-
rren en dichas oposiciones, ha dado or-
den al Tribunal para que prosigan has-
ta su terminación. 
Archiveros y bibliotecarios 
chas por aquél en un discurso público. 
Replicó bien el ministro de Gober-
Coloñías, y de sir JowittT attonrny ge-¡cía una porción de sacos de todo su con- Protesta contra el acuerdo munici- sufracrio popular -Qué miedo al plebis-naCIÓn, amParando—¡una vez, siquie-
neral, cuyos resultados no se conocerán tenido, consistente en imposiciones delj pa| de Caspe de cerrar el CO- cito! \ surge otra fórmula. Los com- ra!—la libertad dc crítica contra el Go-
leo-in dp no-iKtinnq | ' . . c , •, i bierno, f replicó mejor, con gracejo, el ic^iu ue a^ubmiub nrnrrnq.irinc! nn serán ple<Tiilns -nnr loa » _ «» . , * • 
señor Sorlano. Os absuelvo—dijo a Gil 
hasta el sábado. 
La situación financiera 
ahorro, en billetes de Banco, en acclo-l 
nes do la Industria, etc., etc., y otro do 
los carteles representa el tipo clásico con 
LONDRES, 29.-E1 señor Macdonald!la vestimenta de John Bull, descendion-Ha venido a Madrid el presidente 
ha celebrado una entrevista con los se- do en paracaídas de un aeroplano que sel del Centro republicano 
ñores Baldwin y Samuel, que se cree re- precipita en llamas hacía la tierra. Este 
Alarmado el señor Sánchez Alborno/, 
por el alcance que el decreto de ayer 
pudiera tener en el Cuerpo facultativo de 
oposiciones"Wr7'pr7v7eTdeVunoren los Archiveros Bibliotecarios y Arqueólo 
Centros afectados por este decreto mien-
tras exista personal en situación de ex-
cedencia forzosa. 
Los funcionarlos declarados en situa-
ción de excedencia forzosa en virtud de 
lo dispuesto en los artículos anteriores. 
gos, ha interrogado al ministro de Ins-
trucción Pública en los pasillos del Con-
greso sobre este extremo. El señor Do-
mingo le contestó que mal podía pensar 
en amortizar plazas de este Cuerpo cuan-
Ido pensaba, entre otras cosas, en la 
irán^fen^do^colocados"^^ de bibliotecas populares como 
su categoría que se produzcan en cual- medio de fomentar la cultura, 
quler Centro o dependencia de la Admi-
nistración. 
Se exceptúan de lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior los funcionarlos pertene-
cientes a los Cuerpos facultativos o es-
peciales, que habrán de ser destinados a 
las vacantes que se produzcan en los 
Cuerpos de su procedencia. 
aeroplano, naturalmente, 
lismo. 
Ayuntamientos, sino por voto directo. 
Pero los socialistas tienen que recibir 
el santo y seña. La sesión se suspende 
para que los doctrinos de Cordero va-el socia- SEGOVIA, 29.—"El Adelantado" publl-
•ca hoy la siguiente información: |yan a recibir la consigna. ¡A eso le 11a-
Patriotismo' ."Don Antonio Ballesteros, inspector pro-|man reflexionar! ¡Exagerados! 
¡vincial de Primera cn.scnanza y varios! 
Robles—de todas las picardías que ha-
yáis dicho por ahi. 
¡Hay rachas! Seguimos hidalgos. El 
señor Pérez Madrigal...—¡no, no, esta 
vez le rendimos los- respetos merecidos 
por su proceder caballeroso!—confiesa 
Casi todos los periódicos de todas l a s ' " f ' f / ^ nacionales, afectos a la Casa | Reflexionan poco... Poco tiempo, que-que( mal informad0i acusó injustamcn 
ro de una Compañía de ferrocarriles en 
Excepciones 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Las reglas contenidas en los ar-
tículos anteriores no son aplicables: a 
las carreras judicial y fiscal; a las carre-
ras consular y diplomática; al personal 
facultativo docente y a los servicios de 
Correos y Telégrafos que no revistan ca-
rácter administrativo. 
Se exceptúa Igualmente de este decreto 
el personal dependiente del ministerio 
de la Guerra, en el cual se ha hecho ya 
la reducción equivalente. 
10. Dentro del plazo de treinta días, 
contados desde la publicación de este 
decreto en la "Gaceta de Madrid", cada^, 
ministerio procederá a redactar y publi- | 
car, previa aprobación por el Consejo do | 
ministros, un Reglamento de servicios J 
y régimen interior, tanto en lo que afec-|| 
ta a las oficinas centrales como a la3|| 
Srovlnclales y locales. Los Reglamentos!: e servicio deberán fijar los plazos niá-|: 
timos para la instrucción y despacho de 
los expedientes, ateniéndose como base 
Inexcusable a las siguientes reglas: Se 
entenderá dividida la tramitación del ex-
pediente en tres periodos: extracto, in-
forme o propuesta de la Sección y reso-
lución del director o ministro. El plazo 
para formalizar el extracto no podrá ex-
ceder de diez dias; el de la propuesta o 
informe de la Sección, de ocho días, y el 
de la resolución, de cinco. 
Cuando un expediente deba pasar a 
Informe de un organismo consultivo se 
entenderán Interrumpidos los p lazos 
marcados en el párrafo anterior, habién-
dose constar en el expediente la fecha || 
en que se remite al Centro consultivo, j 
Los informes a que se refiere este párra- j 
ío habrán de sor necesariamente ©va-| 
cuadoa en un plazo no superior a quince ̂  
días. Cuando la importancia o la compli-j: 
caclón de un expediente lo requiera, el,! 
jefe del Centro podrá, bajo su responsa- j 
bllldad, ordenar por escrito la amplia-,: 
ción de algunos de los plazos marcados : 
en el párrafo primero de este articulo, || 
dándose traslado de este acuerdo al in- j 
teresado en el expediente, : 
En cualquier peru-do de la tramltarion,: 
de un expediente deberá el jefe del Gen 
tro o dependencia respectivos expedir,|| 
«I los interesados lo solicitan, una nota ; 
escrita y firmada expresando el tramite,: 
de que se halle pendiente la resolución j ; 
J', en su caso, el motivo de la demora, u 
La Asamblea Nacional de Estudian-
tes Católicos comienza hoy. Han llega-
do para tomar parte en los actos de la 
Asamblea, los delegados de Córdoba, Za-
ragoza, Ciudad Real, Valencia y Murcia. 
Han anunciado para hoy su llegada los 
de Tortosa, Santander, Sevilla, Vallado-
lid, Salamanca, Granada, Santiago y 
Cádiz. Las otras delegaciones llegarán 
también mañana. 
Hoy se celebrarán los Blgulente-s actos: 
Revisión de poderes de los delegados 
en la Casa del Estudiante (Mayor, 1, se-
gundo). A las siete y media, reunión del 
Pleno de la Junta Suprema. 
lacionada con la ampliación del Gabi-
nete. 
Generalmente se opina que los minis-
tros del Gobierno nacional, pondrán to-
dos sus respectivas carteras a disposl 
ción del primer ministro. 
Aunque el Gobierno dispone de un 
mayoría aplastante, tiene como de 
primordial ocii¡ e urgentemente de 
situación finaae .» y económica actual.Mentido de una repudiación absoluta del Aniano Bravo. 
Son pocas las personalidades que creen Gobierno socialista. La prueba del Po-| Brtoa .señores alegaron en favor de ¿OIT-Justifica la restricción del sufra-
que el Gobierno actuará en la via de la der se revela en contradicciones cada «M de.-ieos, que los niños del Hospicio gio popular, en razón de que éste se le , 
M . . ., vi J , „ . • .<Q fTtilp»» nnrn »•! irleirln del s o - ^ nuicslran en un estado de depresión', , . , , • v „ ' ^asl a ,as oo^ne la mañana comicn 
restricción posible de las importacio- vez mas taiaies paia t i lue.uio uti so In imn iiAninrnKU .ha concedido a la mujer. Ya no se . . , , 
nes antes de fin de año cialísmo, y todos esperan paladinuuen- u \ , ; u ^ t .. f , , ' , e D Z a a hablar el señor Valdocasas del de-
nes aiiLt» ue uu ue a,uu. . J r 1 „„av>o ^ l presidente de la Diputación protes- acuerda de que ello se votó con el asen- , ^ »•• , 
Visita al Rev ,C f 6 1 V rm ^ 6 n ? ^ Í Í ^ I " ae eálüá deáeos' «SSeatanda que !timiento deqsu minorIal Decia la "décl-crcto rclatIv0 a ,os ^^ionarios públi 
visixa ai r\ey de dar a Europa el pueblo inglés ha de en veinticuatro años oue presta servi-itimient0 0,6 su 1 
LONDRES 20—El primer mimstro iser P-n ticularmente aprovechada por ci0.s médicos en dicho establecimiento, ma musa" 
seño/Macdonald/ha ido esta mañana a i ^ ^ i a - P 0 ^ ^ hace intervenir ya áóio habían visto espíritu de sacrlticio Y 
o , • , R}N„AA uo cH« por per ódicos de las más opuestas ten-en lau Hermanas de la Candad. Advir-
Palacio de Buckingham, donde ha sido ^ llamamiento al patriotismo, lió también el presidente que la Coml-
recibido en ausencia por el Rey. , ¡ W g ^ el ^ en ^ 8ióll gestora visitó el Hospicio, no ob-
Cierra débil la Bolsa ¿aterra. Quéjanse los franceses de te-1 vaiul0 ^ Z " ™ anormalidad, y acor-
persona, ¿por qué se las da de jabalí 
glaterra. Quéja...^ . ^ . ^ ¡dó en una sesión felicitar al director, 
lle-andoner menos esp^itu Patriótico que Ale- Uie tiermaniQe y personal, por e 
neganao manja Ingiaterra 0 ios Estados Unidos. .,riulü (U' 
Y se parece el denuedo 
De vuestro parecer loco, 
Al niño que pone el coco 
Y luego le tiene miedo... 
El señor Alcalá Zamora, firme en su 
e n ^ r ^ ^ ú L r f a^own^ní Str¡et los " ^ " ^ ingl*l( irri í 0 ,0* ' * u u l ™ ^ l ' l * ™ * 0 de ^ m o c i ó n de los hospicianos.'papel de jefe de la oposición guberna 
en gran numero a Downing btreet loa m embarg0 para cualquier observador, .1Vnninó diciendo el presidente a los co- F H . , ' „nrí fMQO +a^ntp M,«wl« 
telegramas de felicitación ¡especialmente si el observador es espa- misionados que si necesitan cargos, p o - d i c e ' Con fraSe tajante-cuando 
El cierre del Stock Exchange ha sido;ñol e] patriotismo francés representa un dían disponer del de presidente de la quiere es conciso y claro como el agua-
débil. Los francos quedaron a Q 
el dólar a 3,861/2. 
Los fondos del Estado siguen esta d sd h se cultiva con ver 
dadero ardor, apoyados en el ejemplo de immer0d establecimientos de beneficen- votaran... o votarán lo que les parezca 
1/4, y|grado de amor al país que causa verda-jDiputación. 
eos. ¡Demasiado ardua cuestión para 
que la cementemos en este lugar con 
imprudentes apremios! 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y treinta y cinco se abre 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
Las tribunas, poco concurridas. En los 
que si el dictamen es malo, el voto par- ^cganos r o ^ ' escaso nu™ro de diputa 
tendencia lo mismo que los valores. 
O p i n i ó n d e C a m b ó 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—La opinión de don Fran-
Se concede a los Interesados en los ex 
pedlentes que se tramiten en las oficinas,! 
del Estado el derecho a formular, ante . 
la Presidencia del Consejo de ministros, : 
las reclamaciones que estimen pertinen-
tes por infracción de las reglas anteno-^ 
'es o de loa respectivos Reglamentos j 
del servicio interior de los ministerios. 
Las infracciones a lo preceptuado en |j 
•ste decreto serán corregidas como fal-
tas gravea según las define y sanciona |j 
la ley de Funcionarios. j 
11. El Gobierno dará cuenta a las üor- ; 
tes de este decreto, que comenzara a re-
gir desde su publicación en la "Lracela . 
Artícuio» transitorio» 
L* El plazo para la presentación de 
las solicitudes de jubilación será ac.j 
quince días, contados desdo la publica- : 
ción de etite decreto en la "Gaceta Oe | 
Madrid". . , ... I 
2." En I.0 de enero próximo deberán 
«star decretadas las jubilaciones y exce-1| 
denoias previstas en los artículos ante- ; 
ri"rc8, poniéndole en vigor desde estajj 
íecha laa nuevas plantillas, 
A r t í c u l o s a p r o b a d o s 
E l a r t í c u l o r e l a t i v o a l refe-
r é n d u m q u e d ó aprobado en la 
s iguiente f o r m a : 
' ' E l pueblo p o d r á a t r a e r a s u 
d e c i s i ó n , med iante el r e f e r é n -
d u m , las l eyes v o t a d a s por el 
P a r l a m e n t o . A este efecto bas-
t a r á e l 15 por 100 del C u e r p o 
e lectoral . 
N o s e r á n objeto de este r e -
c u r s o la C o n s t i t u c i ó n , l a s leyes 
c o m p l e m e n t a r i a s de l a m i s m a , 
la r a t i f i c a c i ó n de convenios i n -
t ernac iona le s i n s c r i t o s en la So-
c iedad de l a s N a c i o n e s , los E s -
tatutos reg iona le s y l a s leyes 
t r i b u t a r i a s . 
E l pueblo p o d r á , a s i m i s m o , 
p r e s e n t a r a l a s C o r t e s , e j er -
ciendo e l derecho de i n i c i a t i v a , 
u n a p r o p o s i c i ó n de l e y ; bas ta-
r á p a r a ello que lo p i d a el 15 
por 100 de los e lectores . 
U n a l ey e spec ia l r e g u l a r á el 
procedimiento y l a s g a r a n t í a s 
del r e f e r é n d u m y de l a in i c ia -
t iva ." 
A r t í c u l o a d i c i o n a l a l T í t u -
lo I V : 
el P r e s i d e n t e de Ja R e -
p ú b l i c a , d e s p u é s de d i so lver las 
C o r l e s , no convocase l a s nue-
v a s en e l p lazo que m a r c a la 
C o n s t i t u c i ó n , l a s C o r t e s d isuel -
tas r e c o b r a r á n a u t o m á t i c a m e n -
te s u f u n c i ó n l eg i s la t iva ." 
Artículo 6 5 . — " E l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a es e l je fe del 
E s t a d o y person i f i ca la n a c i ó n . 
L a ley d e t e r m i n a r á s u dota-
c i ó n y s u s honores , que no po-
d r á n s e r a l t e r a d o s d u r a n t e el 
p e r í o d o de s u m a g i s t r a t u r a . " 
Las noticias que se reciben de Ingla-
_ _ .térra, de última hora, acusan el pro-
• Iciaco Cambó sobre el resultado de lasl ósito de Macdonald de reformar el Ga-
SS!Si elecciones inglesas es la siguiente: "Se]b.ncte numéricamente, elevándolo a 21 
! equivocarán los que crean que el resul- miembros, porque en la labor formida-
Haro ooHir>pfíipHr'<m Kste sentimiento es1 Parece ser que un comisionado dijo: , 
dera estupefacción, lurte senumiemo ?P Seríá alto hono*r segovia que de los ticular no es mejor; y que los suyos no| En el banco azul, el ministro de Eco-
nomía. • • 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Se aprueban varios dictámenes de las 
Comisiones permanentes de Marina. Pre-
Acaso por eso, mejor que otras veces.|supuestog e In3trucc¡ón pública. 
Inglaterra. 
El ntievo Gabinete inglés 
tado de las elecciones inglesas signlllca 
el triunfo de los conservadores y la de-
rrota de los laboristas. Otra es, y mu-
cho mayor, su trascendencia: significa 
¡que la gran masa del pueblo inglés tie-
ne un patriotismo alirmativo a prueba 
'de toda clase de sacrificios y siente 
¡una repugnancia instintiva por la de-
; magogia. 
Ha triunfado el Gobierno nacional 
pocas semanas después de haber au-
mentado atrozmente los impuestos, afec-
blo que tienen que realizar, el número 
de ministros era manlíiestamente ¡mui-
licit-nte y tenían que encomendarse a 
nuim-rosos Comités técnicos y en for-
ma deliberativa, funciones que exigen 
una dirección personal e inequívoca, y, 
por otra parte, la reforma del Cabine-
te tendría por causa el establecer una 
proporcionalidad entre los ministros y 
la composición de las fuerzas políticas 
del Parlamento inglés. Ya se barajan 
una porción de nombres y parece que 
maestros 
El régimen que se pretende Implantar 
có baria a la Diputación 150.000 pesetas, 
más de lo que anualmente paga. 
Al sacerdote director se le debe pre-
cisamente, el que loa asilados no salgan 
ahora a la calle, como antes sucedía, 
sin previa colocación. Durante los seis 
primeros meses de trabajo, fuera del 
Hospicio, guardan para sí el jornal, fa-
cilitándoles comida y cama en el Hos-
picio. Los asilados mayores tienen li-
bretas de la Caja Postal de Ahorros, 
con un capital de unas 10.000 pesetas. 
ses sociales, y de haber hecho enormesjue) para la cartera de Hacienda, que Todo esto se debe al actual director. 
ola, donde se implantase el régimen lai-
co, fuese en nuestra provincia. 
Estas gestiones se siguen en las altas 
esferas, por el citado inspector y maes-
tros afectos a la Casa del Pueblo. Los 
menos malo. ¡Un panegírico...! 
Guerra del Río habla despechadillo. 
del Pueblo ieuní- IroI1lza contra los socialistas. No que-i Definitivamente quedan también apro-directlvos de la Casa M 
dos, acordaron adherirse a esta comisión rfaía Senado—les dice—, y habéis fabrí- 5 „ 103 P1"0^01^ de ^ referente uno 
que tiene por lin modificar el régimen . . „ _ de ellos al cobro de 
del Ho.7pic¡o, sustituyendo al sacerdote cado' con esos compromisarios, un se- -
director y Hermanas de la Caridad, por !nadillo. 
j tando estos aumentos a todas las cía- prevalece el de Chambcrlaln (Nevl 
loa cunservadoros han reclamado como 
puesto de honor y que, desde luego, • s 
la cartera más Importante de todas en 
la .situación presente. 
No hemos leído un solo periódico In-
que ahora se trata de destituir 
Al conocerse estas maniobras de los 
elementos afectos a la Casa del Pueblo, 
la Indignación en la ciudad es grande. 
El director, las Hermanitas y el presi-
dente de la Dlputaolón, reciben unáni-
mes muestras de adhesión y simpatía". 
El coleo-io de agustinos 
reducciones en los gastos y consistir 
éstas principalmente en dlsminucióu de 
sueldos y de socorro de paro. 
I'u. s bien, los que acaban de ser pro-
fundamente agobiados en sus Intereses 
'por el Gobierno nacional, son los (JUQififóa que no recomiende al Gobierno hu 
le han dado sus votos, repudiando las inUdaa y templanza para no desvaue-
promesas demagógicas de los laborb-jcerse con el triunfo y, por otra parte, 
tas, que hacían al pueblo inglés las más que no insista cerca de la nación en 
seductoras y, como ocurre siempre, las que no espere milagros, porque las di-
más absurdas promesas. ificultades son enormes y es preciso con-! 
El resultado de las elecciones Ingle-ceder al Gobierno nacional un ampUrL E' . Prwíde?*a Centro republicano 
\ m • * • } 4 - el pueMo . n ^ s f simo c-Mito de co.flanea y tenor W J g a ^ t Ü J S ^ ^ 
hoy, como lo fué siempre, el pueblo^ienela y tranquilidad y asistirlo en to-itK>| hecho de que e\ Ayuntamiento do 
más educado para un régimen domo- do Instante, dándose cuenta de sus di- dicha localidad baya acdriado qéé , en el 
lieultadea, con toda simpatía, sin pre-lplazo de diez, dias, a< ipare/.oa el Colé-
tender que de una manera milagrosa gio de los Agu-.tlnos, en el cual reciben 
de Caspe 
• ciático." 
j¡ L a p r o p a g a n d a ¡ n g l e g a 
e n P a r í s 
;, En las calles de París se han expues-
l'to hoy algunos de los carteles utlliza-
j dos para propaganda electoral en las 
j recientes Inglesas. Superan manlfiesta-
j mente a los franceses, con ser éstos 
I verdaderos modelos en su género. Im-
1 posible de.srribirlos todos, aun cuando 
|¡valdría la pena de copiarlos para acr.3-
j'tumbrar a los pueblos poco expertos en 
íjesta clase de propaganda a realizarla 
segím los términos más eficaces y mo-
dernos. Citaremos al pasar algunos car-
:|tflc3 más únpreslonante.s, como el quo 
I representa a un obrero sin trabajo al 
I tlado de la puerta de la fábrica, sobre 
j¡la que un cartel le notifica que tiene 
j'quc cerrar por falta de negocio. El obre-
j ro se dirige con un ademán de tris-
j¡t07.a, más bien que de iracundia, a los 
| socialistas, y les dice; "En dos años de 
1 Gobierno socialista, ¿qué habéis hecho 
{por mí?" 
íj Otro de los carteles reBresenta el 
[ agricultor y el minero ingleses, dirigién-
Jjdosc hacia un horizonte en el que apa-
vaya a resolver en poco tiempo lo^ 
enormes problemas que trajo a la na-
ción la gobernación laborista. 
Los vencidos 
También se comenta el recuerdo que 
ha tenido para los obreros en su pri-
mera declaración después de laa elecclo-
nes, Mardonald. Bá significativo que 
l'.eu Tillet publique una declaración en 
el "Daily Sketch", pidiendo a Dios que 
el Gobierno nacional tenga éxito para 
bien de Inglaterra. Por otra parte, los 
educación más de 200 niños. El señor Vi 
llagrasa entiende que de llevarse a cabo 
este acuerdo municipal, ocasionaría gra-
ves perjuicios para los niños del pueblo, 
que carecerían dc todo medio de Instruc-
ción. 
P r e m i o N o b e l d e M e d i c i n a 
¿Qué más? Unas liberalísimas confe-
siones del señor Franco... no "el malo" 
sino "el regular"... Porque no nos atre-
vemos a llamar "el bueno" a este cate-
drático que no se da cuenta de lo que 
dice cuando afirma la necesidad de que 
los republicanos se defiendan contra 
ha be í es de lo? gene-
rales de brigada y asimilados del Ejérci-
to, y otro declarando ley de la República, 
con algunas modificaciones, el decreto del 
ministerio de Marina de 11 de septiembre 
del corriente año. 
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
So pone a debate el artículo relaciona-
do con el referendum. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
anuncia que hay una enmienda del se-
"una España que en el porvenir puede ñor Vergara. 
El señor JIMENEZ ASUA dice que la no ser republicana". ¿A qué enronque 
cernos vitoreando, como antes, a la so 
beranía popular? 
Final: que se aprueba lo de los -com 
ESTOCOLMO, 20.—El premio Nobel 
de Medicina ha sido adjudicado al pro-
fesor Otto Warburg, de Berlín. 
oiga. ¿Qué dirá este Ingeniero, compli-
cado en la muerte alevosa de laa bene-
méritas Confederaciünps Hidrográficas? 
P " 1 0 ^ ™ , ^ ^ eso habla... ¡Bendigamos a Dios... 
m»'ll l lHmH""r"lgagnti nut in i i n m t . 
enmienda ha sido aceptada. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No habiendo más enmienda, ¿se aprueba 
el artículo? 
El señor GUERRA DEL RIO pld» que 
promisarios y la Cámara como electo- se lea el artículo tal como ha quedado 
res del presidente. 0 0- , •, i -
^ I Una vez leulo el señor GUERRA DEL 
Y hasta la noche. IRIO dice que el votar en contra ayer 
^ „ „ ¡del voto Particular del señor Castrlllo no 
quiere significar conformidad con el dic-
Porque hay "nocturna". Los diputados ¡tamcn- Pide que el porcentaje de clocto-
vienen muy contentos. La cena ha debí-l 'f . S ^ / ' 0 ^ " 0 ' ^ ^ ^ ^ 1 ^ Wduz¿a -> .ai ÍU por 100 y que se doAnan las leyes do ser suculenta... Al menos, grata... complementarlas. 
Entran algunos agrá-' E1 .s.cñor í:oMEZ (don Trifón), por la 
. . , Comisión, contesta que él sigue prrisah-
nos—¡oh, mis convecinos de caverna!—,¡do a este respecto lo mismo que ayer.' 
y se les recibe con bromas y aplausos! E1 señor GUKRRA DEL RIO rectifloa 
ia i n i ^ afirma (¡ue él lo que trata es buscar 1» 
cariñosos, a los que ellos corresponden, unan,m!d^d y (lc ^ seaa e*s p g 
gentiles y afables. ¡La noche, la BO-kuq pueda pedir el referendum. 
luna es sedante, borra las aris-L DIppTADO socialista: ¿El pueblo 
' o las sacristías? 
tas, suaviza los contrastes duros, hirien-| El señor GUERRA DEL RIO: Si las 
tes a la luz del sol. La noche es acoge-isacristíaf ^nen voto en la ley electoral, 
dora -Caramba se nos ha iwadn pl p0/ , I"6 no' ¿.Poro es que tanto miedo aora... j^aramoa, se nos na pegacio el tenéis a las sacristías? Miedo a las sa-
estílo de los de abajo...! jeristías nhora y habéis votado a favor 
El que no se nos puede pegar es el ^ . ^ ^ - ^ ^ v o í a la m ^ r - ^ r -
liruna pidiendo que se busque la manera 
del señor Salmerón. No hay quien lo de_ llegar a una fórmula do concordia. 
Charlas, risas.. 
por ejemplo el "Daily Malí", Invitan 
expresamente a la oposición a cooperar 
con el Gobierno: "Tenemos—dice—ne-
cesidad de vuestra cooperación, y la 
sabremos apreciar en lo que vale." De 
otra parte, la actitud de los elementos 
intelectuales del partido laborista dista 
mucho do sor extremada, como podría 
hacerlo ~ 
rrota. 
son, .d 
que ha 
general 
nocidas 
El señor ALEA propone que no se ex-
cluyan del referendum todos los conve-
nios Internacionales. Af|uello.s, por ejem-
pío. que puedan entrañar una política 
belicosa no pueden ser de ninguna ma-
gani^ación, propaganda y disciplina han' n,/,„n „rt rt,rvw,'1I ' " " ~ " i!1*"1, 0tra ^sa es aquellos convenio- in-
.sido manifiestamente inferiorei a lo q„e p0rq,,e 110 0,mos a este hombr(,' <lue °0 FAIK 86 " fleren a Je^a-
han sabido hacer en todos estos tres!Puede con la carffa dc su apellido! I E , pR¿|mENTF nir T ̂  r. 
órdenes las fuerzas coaligadas del Go- Ahora, un poco de seriedad. El señor,dice que la presidencia « « « o n M ^ T 
Nln.una T 1 ' , i . MarraC0 habla' tambi6n. d« ^ Confc- i " - « ^ a c ^ -n poco d . ¡ i n . " 
d S ^ W ^ S Í S S ; ™ * * E b - Se ^ el tema, ^ l ^ ^ ^ Yo no 
Comi-
graaddocucntcs. deraciones son obra democrática- la ha d;,;:'i ' ' " H e el dictamen. 
Ll PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Viernes 80 de octubre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
Sin necesidad de suspender la sesión es-ldor la \A 
peraremon un tiempo prudonci.ij. "|blc fleslón por el menor tiempo posi-iparte, que la mayoría absoluta de votos, nunclar palabras ofensivas para esta Cá-
La Comisión se retira para proceder1 Se nm^r^n a i (cuando sólo votan el 65 por 100, no laímara después de haber pasado primero 
a la redacción del dictamen. LiJu! - i " ! . y «««Pende la se-:pueden obtener los que sólo tengan una por la Caja. 
Un HeCRETAiBED da lectura a varlasi Cn punto- popularidad circunstancial. (Grandes protestas de gran parte de la 
enmiendas pr< lootodaa ni tiuilo v J 1 IJor 10 tanto, aun reconociendo que no i Cámara contra el señor Alffora.) 
E I pREsiDENTi': D K LA CAMAKA1 O E r e a n u d a l a s e s i ó n 
da cuenta de qúo la Etequérija oataAuia. A la3 siete cuarenta 
que hnhm di- «•:T.-II1<. ;I! sciV>r Companys alón. 
El wñor X1RAU dice que ni en el'nunciadas por el señor Gil Roblei en un 
es un Senado o Scnadillo lo quo se qu e-j El PRESIDENTE DE EA CAMARA 
„ . , l"e hacer, defenderé el dictamen, y no el;llama al orden al orador, 
so reanuda la Be-jvoto particular. El señor ALGO RA lee palabras pro-
y que es un procedimiento completamen 
te original e insólito en el mundo 
El señor ALCALA ZAMORA: 
presidente, y que 
noria apoyará el dictamen. re a la denuncia hecha en la Cámara por 
El señor FRANCO (don Gabriel), dice'él acerca del monarquismo del juez de 
a" que no se puede hacer del presidente un ¡Almagro y de su poco correcta actuación 
de excluir de los convenios internaciona-
les los inscritos en la Sociedad de las 
Naciones. 
Con estas variaciones, el artículo quedalmos, dice, que desde ayer no puede tenei a 
aprobado por aclamación. leí problema solución satisfactoria, y di- ^ h l «M6 ^ ^ i d O S ' * ^ seria ^ í L ^ ? " * P°r notlCI" Eombfe Joven 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA ce que sólo se puede discutir cuál será i ^ f : * 1 ^ 0 nom^ado por la Cámara. tiene, djeho juez es un hombze joven 
. J . L - X - « r~ « ii TÍ__ i_ i - -^ . Dice que, puesto que España es un país 
ener pode-
amblea. 
t i l íJt l&ülUtlj l \ L C J Vm î -rt- ^AiVlii.n./\ ^ ^1"^ ^-¡iv oe putfue UJSCUlr CUai SCral niño niK» v 
inuncia que se va a poner a debate un más o menos peligrosa. Por lo tanto, en f J ^ ^ K ? . l i ^ ^ ^ • ^ f ^ J 
irtículo adicional al título IV, que ha cuanto minoría se abstendrán, Pftrit'SO K S S r ' ^ L i ^ í S ^ f i í Í ! 
sido admitido por la Comisión. colaborar en ninguna de ellas, pero de- AI f r ! ^ / L i J f ^?^ L \ „ u 
an 
art 
sido admitido por 
Se da lectura a él, y sin discusión, que- Ja en libertad a los individuos para que 
voten a la menos peligrosa. 
Ved sólo un problema. ¿Quién será el 
da aprobado. 
La forma de elegir Presi-
l tratar del plebiscito, habla de los 
peligros de la masa neutra, y cita el 
caso actual de Inglaterra, pueblo de má-
dente de la República 
Se pasa a la discusión del articulado 
del titulo V, que trata de la presidencial 
de la República. 
Se retiran dos votos particulares alj 
artículo 65, primero de este título, y que-
da aprobado el artículo. 
El artículo 66, puesto a continuación a 
debate, dice así: "El Presidente de la 
República será elegido por sufragio uni-
versal, igual, directo y secreto." 
Los señores ALOMAR y BOTELLA 
dan por retirados sus votos particulares. 
El señor RUIZ FUNES defiende un 
encargado de examinar los poderes ^ ^ S ^ J ^ í ! ^ ^ » * , 
los compromisarios? Combate el sistemal el ,r íuc'd0 Lui3 Felipe í 
de que los juzgue el Parlamento, y Conal- S ^ l S t í J * ? ! t> afic,on«fcí s"n 
dera como mal menor que lo S¿a por el'Lf,HetSnP,an^nal P^cr personal, os pie-
Tribunal constitucional. j e i t os 8er medio de dictaduras 
ecuánime y justo y republicano. 
Hace la aclaración por lealtad y pide 
al ministro de Justicia que no dé por 
rec bida dicha denuncia (Aplausos.) 
El ministro de JUSTICIA contesta que, 
en efecto, es cierto cuanto afirma el se-
ñor Pérez Madrigal y ha hecho bien ¡a | j ^ ' j ^g f j ^ no conU.a la República! 
Cámara en subrayar la nobleza de estci E1 SEÑOR SORIANQ. D,go Cüntra la 
con un aplauso. 
taclón de esta capital, capitaneando ai Sanidad, y, además, piensa él mlsm 
un grupo de señoras, dió vivas a la Mo-^rar una visita. *r%t\-xrta.k rectifica 
narquía, y dice que se ha informado y El señor SANCHEZ COVl»A 
resulta que no es juez, sino que fué ma-¡ brevemente. r-.o-wArTON le 
giBtradO y hoy está ya jubilado. El ministro de la GOBE^^-mnañe 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-1 contóla, invitándole a que M acuu^ 
teiro.) ex) esa visita y le asesore. v de. 
El señor SORIANO se dirige a los El señor ALONSO (d°n. Ba'"?^ndor 
diputados agrario», y en especial al sc-'nuncia que en la provincia de »a"1'1 
ñor Gil Robles, y les dice que él lea hay muchos Ayuntamientos monu'q" ,1S 
ofrece la libertad que los demás no quie- que persiguen a los rePubli^nosn^p tflnl 
rúo concederles. \ o os perdono todas piran contra la República. Dice que 
las cosas que vais dic endo por ahí. Yo bién hay un gran predominio ae c 
os absuelvo. (Risas.) mentoa clericales que se suman en e-
Pide quo se traiga a la Cámara la nota persecución a los monárquicos, 
de los diputados que tienen acumulación I Pide que se acuda a soco7 , * nue 
de cargos. Y ello, para desvanecer laslpesinos y labradores santanden"°p' , in 
dudas que esto ha despertado en la opi- "nan quedado en la miseria a consecuc 
nión publica. cía de un violento temporal, -KTAPTON 
Pregunta ai va a tener estado parla- El ministro de la G0BER.NA>„df jl. 
mentarlo el asunto del comandante contesta diciendo que procurara au n 
Franco. Cree quo esto debiera tratarse, j ios ruegos formulados por el sen 
no en sesión secreta, sino en sesión pu- Alonso. 
blica, a piena luz. , a 
^ r ^ r r ^ ^ t s E l d e c r e t o d e f u n c i o n a r i o s 
de Fugas en Sevilla, " 
Se refiere a la huelga de ferroviario^ 
de los ferrocarriles andaluces y pide al 
ministro de Fomento una explicación con-
creta sobre este asunto. 
Pasa a ocuparse luego de la ley de 
defensa "contra la República". (Risas.) 
Varios DIPUTADOS: ¡De defensa de la 
El señor VALDECASAS se ocupa del 
decreto sobre funcionarios públicos apa-
recido en la "Gaceta" de ayer. 
Reconoce la sobra de empleados que 
MADRID.—Aflo XXI.—iNum. O.ÜW 
que la marcha de la Administración SM 
mejor. 1 
La burocracia española a d o 1 e o • de 
frondosidad. Es una culpa que data del 
siglo pasado y que ha aumentado en los 
últimos tiempos. Al dar un corte a esta 
frondosidad, no hemos pretendido mas 
que cercenar lo que sobra y hacer posi-
ble, en lo futuro, una mejor remunera-
ción para los funcionarlos. 
¿Pero es que hemos pretendido buscar 
una desorganización de los servlcloB? No, 
no hay tal cosa. Pero es que teníamos 
que tomar una medida rigurosa. 
¿Y el Gobierno, qué iba a hacer? 
¿Traer el decreto a las Cortes, para pro-
vocar choques que entorpecieran la medí-
da que estimábamos urgente? 
Hemos preferido resolverlo con un de-
creto del Gobierno, sobre el que las Cor-
tes podrán pronunciarse cuando se trai-
gan los presupuestos. 
J Afirma quo una Comisión de funciona-
rlos de Hacienda le ha visitado esta tar-
de para hacerle oportunas consideracio-
nes y a los que ha dicho que no se en-
torpecerá el servicio. " 
Rechaza que se compare el problema 
de los militares con éste, porque son 
completamente distintos. Pero, además, 
éstos, como los militares pueden retirar-
se voluntariamente, se les da una jubila-
o de restauraciones. 
n I % ? t J Í S * J * Constitución es de tipo j ^ ^ l a n ^ i B 
parlamentarlo, aunque el presidente pue 
El señor GOMEZ contesta brevíslma-
mente. 
El señor ALCALA ZAMORA Insiste 
nuevamente en sus puntos de vista. 
El señor GOMEZ: ¿Y si la Cámara no!fan ^ ' L L ^ ,nc0gnila*: la y 
aceptase tales tribunales al llegar a este Ia ™*a, ^ L ^ ^ r ^ f ^ 0 ' ' JT ~ 0 tenemos que hacer una Constitución que 
jde usar de excepcionales facultades. Hay 
punto? 
El señor ALCALA ZAMORA: Enton-
ces sería hora de rectificar el criterio 
sustentado. 
El señor SABORIT manifiesta que la 
¡minoría socialista no comparte las la-
mentaciones del señor Alcalá Zamora. 
^«nPnf , e?>el'^Ue Plde " ^ l * 1 Reconoce que el sistema mixto no es 
Sor Hrrn,?o, la^ePUbhCa ^ elegÍdoiperfecto, pero es la única solución en 1anc"ü 
l Z l J l * S 0 J } e S J ?0V compromisanos re- ^tos ^nTentos, pero que sería peligro- Partidario 
A D A M E X 
•!iB!8IH!l!I¡B'l!|:HB'l'M-3 «adores que la convierten en ley de de-
as fensa de su persona. 
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P O M A D A 
presentantes do los Ayuntamientos. ^o dejar la elección de presidente al des-i — > — — 
Con ello-dice-lo que se persigue es bordaJm.ento de la J ión popular. En Orga. defiende la elección de compromi-consecuencia manifiesta el claro y deci-
dido apoyo al voto particular. 
sarios, defendida por el sector s cialista. 
El PRESIDENTE ordena la votación 
El señor GUERRA* DEL RIO dice que nominal, y la mayoría de los diputados 
alegremente se mató al Senado, y ahora'progresistas abandonan los escaños. 
El señor JIMENEZ ASUA da nueva 
lectura al voto del señor Alomar, en el 
que se da cabida a la Iniciativa del se-
marilla es un engaño que os hacéis; que- ñor Alcalá Zamora, en el sentido de que 
réis deshacer el error que habéis come- el examen de los poderes los haga el Tri-
tldo. Ahora sois vosotros los que aparen-lbunal de garantía constitucional, 
tais miedo al sufragio universal. El voto dice textualmente: "El presi-
El señor Saborit dice que va a con- dente de la República será elegido con 
dar a la elec ión presidencial un tono 
parlamentario y popular a la vez, y evi-
tar los peligros que entraña el que la 
elección se hiciese por sufragio univer 
T̂TM -rr-rr T A>-TTTT>Tr A á. 86 quiere nombrar senadorclllos de cuar-rtP JILLAINUEVA, en nombreíto ¿e hora n v n de 
J H ^ O l w recíaza+el voto- No c°n- vínolas en una breve excursión. Esta ca-  i l  i i i ti l
sídera aceptable el sistema propuesto, 
que no se emplea en ninguna parte. O 
bien se elige por sufragio directo el pre-
sidente, o bien por compromisarios, ele-
gidos por el pueblo; pero nunca por este 
procedimiento mixto. 
El señor ALOMAR llama la atención 
a la Cámara, a la que dice que encuen-
tra muy distraída, sobre la importancia 
del artículo que se discute. Señala los 
peligros que puede entrañar para el ré-
gimen la implantación de una República 
plebiscitarla. 
f J S u ^ f 1 ! RUTZ. w ^ T 5 ' seríais el Senado y que ambas Cá-
í w í ^ 0 - ^ ^ ^ 1Sta ^afirmandoimaras eligieran al presidente, y ahora la 
3n%i J ^ o n L n f l ^ Se'Krta Ventllan-¡entregáls al pueblo en beneficio de cual 
E^ PRESIDENTE L A ^ A M A R A QUL DEMA^ &0 QUE el aparto;rales, radie. ^ S ^ í í ñ Í BOClal. o una política imperialista, tálanos. En 
 n r  u tlt lo  q  
defienda a los republicanos para el ca-
so en que no lo sea España en el por-
venir. (Rumores.) 
En suma, manifiesta su adhesión al 
voto particular de los socialistas. (Aplau-
sos de Acción Republicana y de los so- rw.. „ 
Hnlwtnc; ^ quemaduras, eczemas C ^il -RARmnPFRO se muestra1 erlslPela. hemorroides y l l BARRIOBER  s  uestra, pte| fJre(.lo lflü por 
del sufragio directo. Lorre0t 2 pla3 J b (5BinpHfc. Beaa de Se-
El señor GONZALEZ LOPEZ, de la ¡ ^ura. Jaón. Madrid. Gayoso. yevllla. Urbano 
•¡"illillliBlllllBllllia l̂lB'IIIHillliBiliilISi;!!!!!!:̂ ;!!!̂ ;!!!;!'!!!̂ ^ 
Quieren, pero no se les deja. 
Fajas entalladas todo cauchollna para | E1 señoi, SORIANO COntinúa diciendo 
adelgazar y vestir a la moda. 
cxste y la necesidad da transformar la|ción que viene a Ser igual al sueldo que 
Administración púbhca; pero no cree i disfrutan ailora, y se les concede la exce-
quo esto pueda conseguirse con el decre-j dencia en iag mismas condiciones que 
to cerecnador recién publicado. a ]os militares. 
So observa en él una peligrosa unifor-| Si se dice qUe van a ser sacrificadas 
unas clases modestas, si las Cortes creen 
que eso puede evitarse, ¿por qué no ha 
onjde hacerlo? 
Un momento difícil ga 
título de ensayo. 
En el decreto se corrige el vicio del 
número; p^ro no el cualitativo. 
Pero es que estamos en un momento 
económico difícil para la República. Y 
dativas. que los peores enemigos los tiene la Re-11 pública en hombros que están al lado dell Ĵ Q ge puede comparar a los funciona-
" Gobierno y hasta colaboran con él. Pone'rios públicos con los militares, ya que 
|IB|como ejemplo el del subsecretario de|en éstos, en tiempo de paz, se puede in-
Guerra, que el día 14 de abril llamaba tentar una transformación, que los haga 
Cree que si a veces se trabaja poco en ~ r ~"K. - M vn „ Hirifrir a los 
•a., ofleína, púbHca, « por falta da m,- ^ ^ " T < ^ « ^ | S í » 
le ayuden a resolver este problema eco-
nómico, ¿será mucho dirigirse a los fun-
cionarios para que se sacrifiquen en un 
veinte por ciento de sus sueldos? 
testar cordialmente 
El señor GUERRA DEL RIO: Como 
yo correspondo siempre. 
El señor SABORIT: Ahora lo veremos. 
No podéis llamar a esto el Senado. 
El señor GUERRA DEL RIO: El Se-
nadillo. (Risas.) 
El señor SABORIT: El daño está en 
dice que no cree necesario llamar lai/A_|augog \ 
atención de la Cámara; porque no consl- ^ { S^0T GUERRA DEL RIO: El ar 
juntamente por las Cortas y por un nu-
mero de compromisarios igual al de 
diputados. 
Los compromisarios serán elegidos por 
sufragio universal, directo y secreto, con-
forme al procedimiento que determine la 
ley. 
Al Tribunal de Garantías constitucio-
nal, corresponde la revisión de los po-
deres de los compromisarios." 
Votaron en contra los radicales, fede-
rad leales socialistas, y algunos ca-
pro, los socialistas, de Ac 
C A L P A O 
Estreno lunes, día 2 
J e a n n e í t e M a c D c n a i d 
" d e l m 
a sus subordinados para obligarles a vo-ieficaces más adelante. Pero en el caso] Yo ruego a las Cortes que reflexionen 
tar a favor de la Monarquía. de los funcionarios públicos se produci-; sobre e f to - .V .K^nVn^r -HTTA radl. 
Un DIPUTADO: Eso es una delaclón.;ria una confusión en la marcha adminis-i El señor LOPEZ y V ^ V i ^ ^ A , ram 
El señor SORIANO: Esto no es déla- trativa. |cal-Eocialista. interviene, según advieite, 
tar, es cumplir con un deber. Censura también el ̂ ue a los millta-|en nombre propio. . . 
Continúa diciendo que ese general, sub-ire3 se les haya permitido retirarse con¡. Protesta de que el J f f ^ . » ^ _ S 0 " 
secretario de la Guerra tiene reconocí-!todo el sueldo, mientras que a los em- rectamente a la Gaceta sin pasar j 
dos antecedentes monárquicos. ! picados se les reste un determinado tan-
Añade que va a leer párrafos de una;to por ciento. 
obra de esto general en los <iue ataca 
a los socialistas. 
Se dirige a éstos, antes de dar lectu-
las Cortes y de que en este tributo que 
hemos de dar a la República hayan te-
nido que ser los primeros afectados loa 
funcionarios públicos. 
Varios DIPUTADOS: No han sido los 
primeros. Antes lo fueron los propleta-
La burocracia es necesario tranfor-
marla; pero no basta podar, hay que rea-
lizar una intensa formación administra-
ra a dichos párrafos, y ley dipa que no|t¡va. Cada vez, en los Estados, por sus 
íes él el que va a molestarles, sino el complejidades, se hace más necesaria una|ri<^. pRESIDENTE DE CAMARA 
^Como lo repite varias veces, el diputa-| ^ ^ í e T u ^ ^ s t e decreto no resolverá advierte al orador que "o puede sermuy 
,do socialista señor Alonso (don Bruno),!nada de esto y pide que el decreto sej"-tenso, porque ro se trata de una in-
m o r o i ^ T ó r ^ r e s 1 " risas )n0, ^ ^ ^ ^ a ̂  may0r * ^ S DE LA H** ^ IJ i . . i • r rrtu;ai.„rt nes de familias interesadas. Haola el jete del Gobierno E1 señor LOpEZ GOICOECHEA ter-
" mina pidiendo que se consideren Incluí' 
Un "film" PARAMO UN T 
a J S . : / a r m a r í a : . m m MMWBSÍW 
El señor SORIANO, después de dar 
lectura a los párrafos anunc.ados, dice 
que si quieren empozar a aplicar la leyl E1 jEFE DEL GOBIERNO: Natural-|d"os entre las exclusiones que se marcan 
do Defensa de la República, ahí, en e3eimente> que no podemos entrar en un de- en el decreto a los interventores del Es-
subsecretario tienen un enemigo. íbate a fondo 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA j En primer ' lugar, me Interesa hacer 
contesta que ya ha pedido a.1 jefejiel Go-|constar qUe este decreto no es una im-
todo 
dera que ésta se encuentro distraída, sino 
que, por el contrario, tiene plena concien-
cia de lo que va a votar. 
Pregunta si se toma en consideración 
el voto particular, y la Cámara contes-
ta contradictoriamente, en vista de lo 
cual dice que se hará votación nominal. 
El voto particular queda rechazado 
por 237 votos contra 4¿ 
Al comienzo de la votación las conver-
gumento de su señoría se vuelve a nues-
tro favor, porque si el espíritu cambia-
se, el encargado de manifestarlo debe 
ser el mismo pueblo. 
Califica de contubernio y de unión mo-
mentánea el convenio de diputados con 
los compromisarios o senadorclllos ele-
gidos para una misión fugaz. 
El señor BAEZA MEDINA defiende la 
elección directa de presidente de la Re-saciónos de los diputados impedían escu- ública , bl£ de acUerdo con ios 
char el sentido en que los sufragios se ^ ^ ^ ¿ 3 democráticos. Dice, por- otra 
emitían, y ello obligo a Intervenir enér- ^ 
gicamente a la presidencia para impo-
ner silencio. 4; 
(Durante la votación entran el Jefe del 
Gobierno y los ministros de Justicia y 
Gobernación.) 
El señor BOTELLA apoya otro voto 
particular, en el que se prevé el caso de 
que. al presentarse varios candidatos, el 
triunfante no represente una verdadera 
mayoría. Para evitarlo, propone quo el 
Parlamento proclame al que tenga mayo-
ría absoluta, y cuando ninguno la ob-
tuviera, el Parlamento elija a uno de los 
dos que hayan obtenido mayor votación. 
Con loa demás puntos del artículo se 
muestra conforme. 
El señor RUIZ FUNES, por la Comi-
sión, rechaza el voto. 
El señor GUERRA DEL RIO Inter-
viene brevemente para mostrar su con-
dón Republicana, autonomistas gallegos' 
y la mayoría de los catalanes. 
El voto particular del señor Alomar 
quedó tomado en consideración por 1501 
votos contra 130. 
El PRESIDENTE dice que, aunque 
procedería ahora la aprobación del artícu-
lo, ante la Cámara en dispers;ón, opta 
por dejarlo para la sesión del día si-; 
guíente. 
Anunció que, a las diez y media, vol-: 
vería a reunirse aquélla en sesión noc 
turna. 
Suspende la sesión a las 9,25. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once en punto declara abierta; La Confederación hidrográfica del 
C I N E S A N C A R L O S 
HOY VIERNES 30 
H A Y Q U E C A S A R 
A L P R I N C I P E 
por Conchita Montenegro y José 
Mogíca, Un "film" FOX totalmen-
te hablado en español. 
G R A N E X I T O 
tado. 
El señor AYATS se levanta a hablar 
para recoger—dice—las alusiones que le 
han dirigido en distintas ocasiones por 
haber formado parte de la Asamblea y 
explicar por qué fué a ella. 
Varios DIPUTADOS: ¡No! ¡No! 
La mayor parte de los diputados aban-
donan la Cámara y el señor Ayats se ve 
obligado a renunciar al uso de la pala-
bra. 
El señor AYUSO anuncia una interpe-
lación sobre el decreto de los funciona-
l:;i;H;!i:H'!l.»JIB:i;iiBiii!fl 
la sesión el señor Besteiro. Ebro trata de poner en condiciones de En las tribunas, regular concurrencia. I ser labrados y, por tanto, de hacer fruc-
En los escaños, a primera hora, escaso tíferos unos 16 millones do hectáreas. 
número de diputados. 
El banco azul, desierto. 
Los diputados agrarios ocupan sus es-
caños y son recibidos con algunos aplau-
sos y risas. 
Se pone a discusión el acta de Ba-
leares. 
El señor AYUSO (don Hilarlo) apoya 
brevemente un voto particular al dicta-
A esta empresa se la calumnia injus-
tamente por ser obra de la Dictadura. 
Se ha dicho que los gastos eran excesi-
vos, y si así era, han debido reducirse 
en lo necesario; pero no cercenarlos del 
modo excesivo con que se ha hecho. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Pregunta por qué mediante una ley 
no se fortalece a las Confederaciones, JI 
I G U E L 
Lunes próximo 
P E T I T C A F E 
por MAÜR1CE CIIEVALIER 
!:BrB'!liB;irlilI!IB!l!l:«ill!lB!íirHW|;Bi!!l!B!!!!!»!!|!B!il!fllll!it 
formidad con lo expuesto por el señor 016,1 <ie la Comisión. Lo apoya con bre- añade que todo se debe a un ataque del 
vedad—dice—porque supone será derro- ja burocracia centralista, 
tado como otras veces lo ha sido en esta pide a la presidencia que le permita; 
Cámara. Ahí está mi voto; la Cámara continuar su discurso otro día, porque' 
decidirá. Pero piense que el señor Ca- tiene todavía mucho que decir acerca 
rreras fué gobernador civil de Mallorca, ¿el asunto. 
El señor PENALBA, de la Comisión,! _ 
contesta al señor Ayuso. Dice que la in- KuegOS y preguntas 
capacidad que alega éste no puede sos-
tenerse, ya que aquí está entre nosotros' Se suspende esta discusión y se pasa 
quien ocupó el cargo de gobernador de a ruegos y preguntas. 
Botella. 
En votación ordinaria, y por casi una-
nimidad, queda aprobado y, por tanto, 
incorporado al dictamen. 
El señor ROYO VILLANOVA apoya 
una enmienda, en la que pide que el pre-
sidente de la República sea elegido por 
las Cortes. 
Censura el voto particular del señor 
Botella, que ha sido Incorporado al dic-
tamen, por el contrasentido que puede 
darse de que la Cámara, al elegir entre 
los dos candidatos que tengan mayor nú-
mero de votos, se pronuncie por el que 
haya obtenido menor votación, con lo 
que la soberanía del pueblo no será res-
petada. 
Pido que se defina claramente qué Re-
pública es la que se desea, el presiden-
cialista o parlamentarla. El se pronun-
cia por esta última forma y expone los 
peligros de aquélla. 
La sesión, suspendida 
Barcelona. 
Los diputados catalanes protestan. 
El señor PENALBA: ¿Qué pasa? (R¡-
El señor ALGORA, socialista, se ocu-
pa de la retirada de los agrarios. 
El señor PEREZ MADRIGAL Inte-
Royo Vi lian ova 
El señor RUIZ FUNES, por la Comi-
sión, rechaza la enmienda. 
El señor ALTABAS se muestra de 
acuerdo con lo expuesto por el señor Sa-
borit acerca de que se suspenda la se-
E¿ PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Yo muy conforme con esas manifesta-
ciones; pero me llegan noticias de que 
Ja Comisión decide mantener el dicta-
men si bien varios de sus miembros se 
muestran disconformes con este crite-
rio En estas condiciones es dificilísimo 
encauzar la discusión, si bien creo que 
podrá arreglarse considerando ese crite-
rio de la minoría de la Comisión como 
un voto particular al dictamen 
El señor ROYO VILLANOVA da por 
retirada su enmienda. .. 
El señor MARTINEZ MOYA retira 
también otra por él presentada. 
La sesión queda interrumpida en es-
pera de que la Comisión vuelva a la CÁ-
^ T l o s pocos minutos, el PRESIDENTE 
DE LA CAMARA anuncia que ha llega-
3 A * la mesa el dictamen de la minoría 
g ía CoTnSón! que puede ser conside-
rada como voto particular. 
Un SECRETARIO da lectura al voto 
El señor SABORIT ruega a la presi-
dencia que, por la importancia del artícu-
lo que se debate, que debe ser muy me-
ditado, y puesto que la Comisión ^ r * ( i t o '«1 banTO* i & 
reunida tratando de buscar la unanlmi- Justicia Gobernación y Fomento.) 
dad, se suspenda la sesión. El señor SALMERON (don José) con-
Se muestra de acuerdo con algunos_de tjni'ia su interrumpido discurso, 
los argumentos aducidos por el señor Defiende el decreto dictado por el mi-
nistro de Fomento sobre las Confedera-
clones y niega que fuese publicado a 
inspiración de los técnicos del ministe-
rio para mantener éstos determinados 
privilegios. 
(Ocupa la presidencia el señor Cas-
trillo.) 
Lee datos que demuestran los gastos 
excesivos que acarrean las Confedera-
ciones y expone la necesidad de esta-
blecer economías. 
(El orador habla de espaldas a la tri-
buna de la Prensa y sus palabras ape-
nas so perciben.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
ruega a los diputados que guarden si-
lencio, porque los taquígrafos se quejan 
de que no oyen al orador. 
(La Cámara, en efecto, presta poca 
atención al orador. Los diputados leen 
los periódicos de la noche o charlan en-
tre sí.) 
El señor SALMERON, que ha descen-
dido hasta la segunda fila de escaños, 
continúa su discurso, que ahora, por la 
distancia, se percibe peor desde la tri-
buna de la Prensa. 
Termina su discurso sin que haya Si-
do posible recoger nada de él. 
El señor MARRACO interviene y dice 
que lo que se ha hecho con las Confede-
raciones ha conducido a la desorganiza-
sas.) Termina pidiendo que la Cámara I ""mpe. y dice que él ama locamente al 
rechace el voto particular. los agrarios. 
Este queda rechazado. Se retira otro E l señor GIL ROBLES: Convendría; 
voto particular, y el dictamen queda ¡que puntualizara su señoría. (Risas.) 
aprobado. Se proclama, por tanto, dipu- El señor ALGORA sigue su discurso 
tado por la circunscripción de Baleares y censura que los agrarios, que se 11a-
a don Francisco Carreras. man así, dice, por encubrir su monarquis-
Este entra a poco ,en el salón y pro- mo, hayan abandonado el Congreso para 
mete el cargo. marcharse por ahí capitaneados por el 
señor GIL ROBLES. 
El señor GIL ROBLES: Yo no capita-
neo a nadie. 
Hidrooráficas E1 señor ALGORA: Pero habla muchas 
, 5 veces en su nombre. Digo que no hay de-
Se pone a debate la Interpelación so-'recho a que se marchen por ahí a pro-
bre las Confederaciones Hidrográficas. 
Las Confederaciones 
Buste 
ternbl 
supere 
secundad RF.GIXAT 
bierno una relación de los diputados q'Je i provÍ3ac¡¿n y qUe es una 0bra de 
tienen sueldos acumulados, y que tan,e| Gobierno. 
pronto como llegue a su poder, la trae- E1 proyecto se ha discutido en los Con-
'• rá a la Cámara. | sejos palabra por palabra, y después de 
i En cuanto al suplicatorio contra el se- aceptado por todos los miembros del Go-
jñor Franco, ya pid ó el señor Balbontin b¡ern0 se ha iievaci0 a ia "Gaceta". 
que se ventilase en sesión pública. En Con e5te decreto no hemos pretendido 
.sesión secreta se leerá la proposición del reg0lver el problema de la burocracia. 
señor Balbontín, y si la Cámara acuerda 1 Tiende a reorganizar la Administra-
que ^ se trate en sesión publica, asi lo, clón y a intensiflcar el trabajo. 
hará. ' En el decreto se suprimen días festi- ¡ríos. ¡Mientras haya Parlamento—dice— 
En cuanto a lo ocurrido en Sevilla, q,de ej Astado ya no considera como no se puede gobernar por decreto! 
una vez que la Comisión terminó su co- tale3i se aumenta la jornada, y ello harál A las dos y veinte se levanta la sesión. 
met'do, la presidencia no ha tenido nin-i 
guna noticia más. Por lo que respecta a: —_— • —; 
Tablada ha llegado a la Cámara un in-
forme que está a disposición de los dipu-l 
tados. 
Por último, dice que la parte destina-
!da a ruegos y preguntas en las sesio-
nes de por la tarde, no se podrá hab'litarj 
cn tanto no esté más avanzada la Cons-
titución. 
El jefe del GOBIERNO defiende al 
subsecretario de la Guerra, que es un ser 
inteligente, cosa ya rara. (Risas.) Es un 
colaborador eficaz mío, y quiero hacer 
constar aquí que cuenta con mi absoluta; 
confianza. ¿Que ha sido monárquico? « —1 • 
¿Pero es que ésto puede ser una tacha,| 
y menos cuando acredita con sus actos Al terminar la sesión de la tarde, eljción fué rechazada. En la reunión se 
que sirve lealmente al régimen republi-?señor Besteiro dijo a los periodistas: La llegó hasta el articulo 80. 
rano? Rep to, y con esto termino, que discusión de hoy ha sido lenta, pero es . 
F U E R A D E L A S E S I O N 
Reunión de la minoría radica! con el señor Lerroux, quien 
propugnó mantener el bloque de la Alianza Republicana. 
Petición de mejoras para el personal judicial. El señor 
Barnés retira su dimisión 
_.epto. y -
la conducta de ese general es intacha-jde presum r que en los artículos siguien-
tea se vaya más rápidamente y que po-
damos availz&r más en el artículo V 
La minoría radical 
A las once y media de la mañana se 
reunieron en el Congreso, todos los di-
putados pertenecientes al partido radi-
cal, bajo la presidencia del ministro de 
Estado, a quien ecompañaban en la me-
teatigos (Rumores y protestas.) laür sobre este asunto en'̂ la "sección de ^ R ' ^ t ^ ^ J Í 1?s menores Guerra del 
EfminVro de la GOBERNACION con-¡megos y preguntas. El señor Besteirc jKl0 7 Ab8d ^ o n < ^ - El ministro de Co-
ntesta al señor Soriano en la parte rola-j contestó que primeramente iba la ínter-1municacione3 00 
cionada con los gobernadores civiles queipelación de las Confederaciones, después p0í.1 n°„-ei1j:0"\rfj 
pretendían aplicar la ley de Defensa de el acta de Baleares, y, finalmente, los 
ble, absolutamente intachable y de com-
pleta fidelidad a la República. 
El señor SORIANO insiste en sus ma-
nifestaciones y dice que es cierto que el 
14 de abril trató de que sus subordina 
Un periodista le preguntó si en la se-
s*ín de la noche se iban a ocupar del de-
creto de funcionarios, ya que el señor 
dos votasen por la Monarquía. Tengo ¡García Valdecasas se proponía Interve 
República, y afirma que lo que han 
! hecho algunos ha sido consultarle acer-
|ca de cómo debían aplicarla. Y a todos 
: se les ha contestado que la aplicación 
't de esa ley no le corresponde a nadie más 
• que al ministro. 
El señor SANCHEZ COVTSA se dirige 
al m'nistro de la Gobernación para de-
ruegos y preguntas y que, por lo tanto, 
si daba tiempo, se podría incluir al final 
el- ruego del señor García Valdecasas. 
| las oportunas órdenes al inspector de 
l a i a i i i i i a i i B ^ 
T O S S X r T . P A S T I L L A S C R E S P O 
IBÜIüKllüBülüRüiWllülBüüiBlüülüliiEüü.I S a W l S M ^ 
asistió a la reunión, 
rse en Madrid. 
El señor Guerra del Rio, encargado 
de dar la referencia, manifestó que se 
había ocupado de cuestiones de propa-
ganda del partido, lo mismo que si la 
reunión hubiese sido una asamblea del 
La forma de eleqir Presidente^'5!!1?- Añadió <iue se había tratado 
también de la asistencia a los próximos 
Al terminar la sesión de la tarde, con-imitines ,ya anunciados. El señor Le-
versaron en los pasillos don Santiago Al-¡rroux 'r* el próximo domingo a Almen-
. ba y el señor Alcalá Zamora acerca do.dralej0 >' lue8:o en fecha próxima se ce-nunciarle el mal trato a que venían s ^ ^ act03 de propaganda en Bil. do sometidos los enfermos de la lepro-i .... „ , - . t ,o^ojuuoa. rû ae «loh-íatián páT«r,ir,r,» „.„00 decía que todo el mundo salía poblaciones Pamplona y otras 
Mas tarde—añadió— nos dedicaremos 
al estudio de la cuestión, que ha de ser 
batallona en la sesión de esta tarde. Me 
pa ra hacer la Constitución—agregó—que ireñer0 a la forrna de llevar a cabo la 
harán caer a ésta por su base. 0 1 elección presidencial y esta minoría de-
El señor Alba, por su parte, "manifesta- fefld!!rá el antiSuo dictamen de la Co-
ba que él se había abstenido porque ni'.1™3100, C)Ue como se sabe' 63 Q116 se rea-
le parecía bien la mixtura propuesta, ni I11" por ?ufraK'o universal, 
el plebiscito. Termino diciendo, que había leído cn 
sería'de Fontilles y pide que el minia- A ^ ' I f ^ f '~ ^ ei munuo sana 
tro intervenga para poner termino a ese ttííntí rt/1^ P0S!l?le ;deSir estado de cosas I ^ T Í I X M ]JePubhca en la 
T-IT • • L 1 1 ^T-.TIT-.-NT A ^T^-KT i rlue se había votado. El ministro de la GOBERNACION le „ . • " . . , 
contesta que, según sus noticias, el r é - L ^ 1emP-ea"do .\mo3 materiales 
gimen a que eran sometidos los lepro-IP^ hac r Ia Constitudón-agrego-que 
sos de Font'lles dejaba bastante que de-
sear. Para evitar estos hechos ha dado 
—Se ve—agregó—que nadie está con-
forme con ninguna de las tendencias, y 
por eso he propuesto que se aplace la 
votación del artículo hasta mañana. 
La Comisión cíe Constitución 
Bajo la presidencia del señor Jiménez 
Asúa so reunió ayer mañana la Comi-
sión de Constitución, para proseguir la 
j labor preparatoria del proyecto consti-
|tucional, especialmente en lo que se re-
¡fiere a la elección del presidente de la 
República. 
j Los señores Asúa, Araqulstain, De 
| Francisco, García Valdecasas y Botella, 
.propusieron un nuevo dictamen en vir-
tud del cual,-el presidente de la Repú-
blica sea elegido por todos los Ayunta-
mientos de Eapaña, aplicándose a cada 
algunos periódicos informaciones sobra 
escisiones en el partido redical y hasta ' 
diferencias de criterio con el señor Le-
rroux. Todo esto es Inexacto, dijo, y 
más si cabe, reílriéndose al día de ayer. 
En la reunión que tuvo la minoría antes 
de la votación del referendum, reinó la 
más completa unanimidad. Por tanto, les 
ruego que desmientan lo publicado. 
Se mantendrá el bloque 
de la A. Republicana 
Ampliando detalles de la reunión ce-
lebrada por la minoría radical, hemos 
de agregar que en ella hablaron casi to-
dos los diputados de alguna signiñea-
ción de la minoría, acerca de los artícu-
los de la Constitución, próximos a discu-
concejal la parte alícuota de los votos ^f56- , , c'ue rcsPecta a la elección 
que represente cada Ayuntamiento con '*T' ̂  ' aCordo mantp'lc,r el 
reglas especiales para, los casos de cm idlCtamr,n rnmitivo y el sufragio 
particular, que dice ~ ' úbllca 8erá de-ición de las obras hidráulicas en España 
-El Pr" lden^°A, v por compromisa- El señor Salmerón trata de que retro-
gido por las ~ 0 " ° % * £ p que el de di- cedamos a la ley de 1911, que no sirvió 
rios en numero ™J. lsal.ios Serán ele- para que se terminase ninguna obra, 
putados. Estos co.mPro^ ^ Una obra de cimientos democráticos, 
gidos por sufragio ma • • sug. por un sabotage burocrático viene a de-
6 El señor SABORIT Pi«; JJ m^o^a. [rumbarse. 
penda la sesión, para qu. ge dlce ^ ^ E3tado se ve 0bii?ado a 
puedan estudiar los d03 L; ¿,tro ar- realizar grandes gastos para sostener 
o bien que se pase & ̂  < e3lón de las Confederaciones; pero la realidad es 
tículo y áe dejo este pai» 'í |que iag regiones son las que vienen a 
mañana. F ^ CAMARA: ser despojadas de gran parte de sus in-
El PRESIDENTE DL L U Í )O ^ G R E S O S . 
Como los domas articul " 'm-ncta oonl La nación y los contribuyentes son, o 
nen relación más o '"enosd ues suspen- deben ser. antes que el Estado, 
este ai tículo. lo que v 1 ^ 
pato, incompatibilidad, etc 
En este momento, llegaron a la re-
unión los representantes de la minoría 
¡radical, que llevaban el mandato de su 
para ello, sea directo, secreto y de ple-
biscito popular. 
El señor Lerroux pronunció un ex-
tenso discurso aconsejando mantener la 
á 
9,mu «vv • . • .... »— 
P I E N S A N L A S S E Ñ O R A S A B R I -
G A D A S C O N P I E L E S D E L A 
P E L E T E R I A A L E S A N C O 
C A R R E T A S , 6 
A B R I G A N Y C U E S T A N B A R A T A S 
:minoría en el sentido de mantener 'el col'dlali(1ad ™n todos los grupos políti-
1 dictamen primitivo, por entender ouc C0S de la cámara' Y nue los radicales 
juna vez votada la supresión del Senado !Cl°n en tocl0 rnomento una nota de sere-
iy dada la forma omnipotente en que ha !nidad' aumiue fuera preciso para ello 
de quedar la Cámara única debía Rerillr°nr. a loa mnyores sacrificios. Dijo 
¡directo el sufragio. De no triunfar esta 1 tt1-nblen qUe n0 imPorta ^ se diga por 
¡tendencia, ellos defenderían que la eloc-l , que los radicale3 se aproximan a las 
|ción se hiciese por la Cámara agregando' derechas, aunque eso sea una vileza, 
a los diputados un número igual drt I)0rciue ahora 86 llaman derechas a to-
compromlsarios e leg idos corporativa-'dos los ciue Uenen un sentido político 
mente. jjusto y equitativo de las cosas. Agregó 
Al llegar a ésta última propuesta se;flUC hay riue estar horóicamontc quietos 
encontraron los radicales con que ya ia y mantenenie en el bloque de la Alianza 
mantenían los señores Alomar, Xirau v RePubl't"ana, que no se romperá nunca 
Ruiz Funes. Entonces hubo una amplia 
deliberación, en virtud de la cual, los 
socalistas acordaron también votar la 
propuesta radical y defender ésta como 
dictamen, aunque los socialistas man-
tendrán el voto particular a que antes 
se hace referencia. 
por presión de los radicales. Todos los 
acuerdos so tomaron por votación. 
Una proposición de Ossorio 
En una de las Secciones del Congre-
so se han reunido los diputados aboga-
dos bajo la presidencia del señor ^sso-
„ .« lfl? í ? í * ¿ f , J ^ arVcu o s ^ h"'0 y Gall^do. quien .es dió cuenta de 
y 78, en los que el representante del una proposición que piensa presentar, 
grupo Al Servicio de la República, pre-{pidiendo al Gobierno que no disuelva las 
tendía en nombre de esta miñona, que actuales Cortes, hasta que no se apruo-
dcsaparezcan la Diputación permanen- ben las leyes orgánicas del Poder ju-
te de las Corte?, cuando éstas dejen deidicial. 
' Tir o sean disueltas. Esta proposi- Muchos diputados reservaron su voto 
que 
I dencle, «in qu« «ato signifique vtnra. < un cargo retribuido. q ^ 
Candidato radical-socia-
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balita conocer el criterio de las mino-
ría a que pertenecen, por entender que 
esta proposición era en el fondo, de ca-
rácter político. El señor Salazar Alonso 
manifestó que él no votaría esta propo-
Biclón, por entender que estas Cortee 
deben disolverse una vez aprobada la 
Constitución. 
Petición de mejoras para 
el personal judicial 
El «eñor Ossorio Gallardo entregó ayer 
al ministro de Justicia el siguiente es-
crito: 
"Preocupado vuecencia en estos ins-
tantes con la redacción del presupuesto', Subcomlslon de Responsabilidades, 
de su departamento, los diputados que 2, ent,1€n°e •» las derivadas por la su-
ejeroemofl la abogacía nos permitimos , de #Jaca. ha ordenado a los co-
Instarlo respetuosamente a que ae es- l u qUe formai'on parte del Consejo 
fuerce en mujorar loa suélelos del per- " Sierra jmmanslmo de Huesca, que 
D E B A T E 
Vlorne» 80 de octutnro do M*1 
J j j t a por Logroño 
na^ "ln^ft^a"^¡r7oclali3ta ha deslg 
S¡S¡ A T • Dom n&0 Barnés, subsocrt 
tarlo de Instrucción pública, para luchar 
como representante de dlchopStido en 
ño S S r % & PVr la P«vlncla (S Logro 
no para cubrir la vacante producida por 
fallecimiento de don Miguíl Villanue^ 
L a s responsabilidades 
sonul Judicial. Que ellos son escasos y 
absolutamente desproporcionados con au 
función—la primordial del Estado— lo 
sabe vuecencia tanto como nosotros; y 
la precisión de remediar el mal tampoco 
requiere explicaciones. En la Justicia la 
condenó a muerte a los capitanes Galán 
y Gama Hernández, que ae presenten en 
Madrid el martes próximo para comuni-
carlos su procesamiento. 
,.Í:jaLSubcom,slón de Terrorismo ha sa lido hoy con dirección a Barcelona. Al 
remuneración no lo es todo, ni siquiera !^?^.T^-"f!!, l0!1, el vlaJe en avlón f otros por ferrocarril. lo principal, pues van por delante otros 
valores del espíritu; pero sobre ser In-
justo, es temerario pensar que el orga-
nismo judicial puede estar solamente 
apoyado en la ejemplar dignidad de sus 
miembros, mientras todas las activida-
des jurídicas del Estado brindan a los 
licenciados y doctores en Derecho hol-
gura y satisfacción siempre regateadas 
a los Jueces ¿ 
No quisiéramos que esta pretensión 
nuestra se confundiera con uno de tan-
tos asaltos al presupuesto, realizados por 
egoísmo de clase. Nuestra condición pro-
fesional nos libra de tal sospecha. NI 
tampoco desconocemos que la Admlnls-
tracclón de la República reclama con-
tracción en los gastos, austeridad en la 
gestión, sacrificio y desprendimiento In-
dividuales. Lo que decimos es que el ser- v 
viCo de .a Ja.t .d. pide u r g ^ a So^„Pd rmtuchole|ad'Jub°í,cid,1ad' 4 V * 
angustiosa un Impulso no menor que el!rhn ,Wrafo ,r i'UUHCiaaa ae ai 
deciros servicios públicos; la e n i ñ ^ n l l ^ n l s ^ ' n ^ ^ r r ^ ^ r f í e T a ^ a S S S S 
ra, por ejemplo Y añadimos que a lasarse tan prSnto. P 
K ! ! ^ ^ - E n estas cosas-contestólo prime-
ro que hay que hacer es el publicarlo en 
D o b l e a t r o p e l l o L O ^ X l M A H O R A 
Hay alimentos que no alimentan. 
AutomóviJ de ¡da y vuelta 
En laa proximidades del Hipódromo 
el automóvil 33.300, guiado por su pro-
pietario don Valero Rivera Ridaura, in-
geniero de Caminos, arrolló a Esperan-
za García Alonso, de veintidós años, con 
domicilio en paseo de Recoletos, 31, y 
a don Eduardo Garda Ardit, de vein-
tiuno, profesor mercantil, domiciliado 
en Luisa Fernanda, 18. 
Esperanza resultó con lesiones de ca-
rácter grave, y el profesor mercantil, 
con otras de pronóstico reservado. 
Albañil muerto en una caída 
Valentín Ramos Crespo, albañil, de 
treinta y cuatro años, que vivía en Mi-
nas, 24, se cayó desde un quinto piso de 
una casa en construcción de Fuenca-
I S I I i i E D [ LA O E f E H I 
RE 
Por enfermedad del señor Lucia 
Una Asociación de propietarios de 
fincas rústicas en Zaragoza 
E l jesuíta padre Aznar, detenido en 
Castellón, es vlsitadísimo 
VALENCIA, 29—Por enfermedad del 
jefe de la Derecha Regional Valencia-
na, señor Lucia, ha quedado suspendida 
, , , , ila Asamblea que el partido había de ce-
rraJ, 114, y falleció al ingresar en la Clí- £bar el dia ]¡ do novlembre próximo. 
E l d e c r e t o d e r e d u c c i ó n 
d e f u n c i o n a r i o s 
Más opiniones^ comentarios 
Al llegar el Jefe del Gobierno al Con-
greso, los periodistas le pidieron alguna 
aclaración al decreto de funcionarlos, 
publicado ayer mañana en la "Gaceta", 
y dijo: 
—¡Qué más aclaraciones que el decre-
to mismo, que está bien claro! 
nica de Urgencia de la calle de Sagasta. 
Agredido en riña 
Emilio Borrego Atocha, de veintiséis 
años, chofer, con domicilio en Cava Ba-
El P. Aznar es muy visitado 
CASTELLON, 29.—El jesuíta padre Az-
nar, ha continuado Kienclo visitadísimo 
i * x ' J - J -r̂  • Ü„ en la cárcel por personalidades locales y ja. 27 fué agredido por Domingo R a - ^ ̂  C iníia/Una nutridísima comi-J 
món Fernández, de veinticuatro años, 
dependiente de comercio, cuando pasa-
ba por la calle de Génova, resultando 
con una puñalada de carácter grave. La 
agresión parece obedece a antiguos re-
sentimientos, pues el agredido había 
mantenido relaciones amorosas con una 
hermana del agresor. 
Accidente mortal 
En el Equipo Quirúrgico falleció ayer 
tarde Mariano López Quesada, de diez 
y ocho años, con domicilio en la calle 
slón de Villarreal, con representantes de 
entidades económicas, quiso visitar al 
gobernador, quien no les recibió y en su 
vista Indicaron al secretarlo su protesta 
contra las constantes alteraciones del 
orden en Villarreal y rechazando las acu-
saciones que hacía el secretarlo contra el 
jesuíta detenido, a quien visitaron des-
pués. Se ha entregado al Juzgado la In-
formación abierta por la Policía. Se han 
dirigido numerosos telegramas al Gobier-
no protestando de la detención. También 
se han recibido aquí muchos telegramas 
de toda España, con protesta por ese 
D o s c o m u n i s t a s d e t e n i d o s 
p o r e x c i t a r a l a r e b e l i ó n 
Aconsejaban a los reclutas que no 
salieran para sus destinos 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l cante "Jondo" y la Acá- con obíeto de evltar los <,qfi09 ^ l? de 
. * * mora en la creación pueda causar. ^ 
demia de la Lengua 
Llevó ayer a la Academia de la Len-
gua el conde de las Navas varias pro-
«arviLLA 29-Esta tarde, cuando exposiciones de incorporación al Diccio-
tab^ loa nuevos reclutas destinados alario de palabras relacionadas con el 
la guarnición de Zaragoza, preparados 1 cante jondo . No parecía justo que 
para embarcar, formados ante el anti- estuvieran admitidas "tarantas", "so-
íriin cuartel del Carmen, un muchacho | leares", etcétera, y no gozaran de la 
L a Asamblea Farmacéutica 
La Asamblea Farmacéutica celebró 
sesión ayer por la mañana, bajo la pre-
sidencia del señor Duráu. 
So discuten seis ponencia» sobre en-
señanza: del doctor Montequl, del Claus-
tro de Santiago; del doctor Deulofeu, de 
Barcelona; del doctor César González, guo cuartel del 
bien vestido se destaco de entre el pu- misma benevolencia "Jabera", "debías", de Granada, y de la Asociación de Es 
blico que presenciaba el acto, y comenzó 
a improviHar un mitin de carácter comu-
nMu excltandu ¡i los soldados a que se 
rebelaran y no salieran pura su destino. 
Un guardia civil Intentó detener al es-
pontáneo orador, pero éste se dló a la 
tugu, urrojundo, tn un on de otroa indi-
viduos, algunas piedras contra el guar-
dia Est" le dló el alto repetidas veces. 
"playera", "martinetes" y otras. La 
Academia aceptó las proposiciones. 
Admitieron también loa "inmortales", 
dos vocablos que el uso ha sancionado 
con su aceptación. Se trata del provin-
cianismo "chabola" y de la palabra "de-
vengo", adaptada en los formularios de 
tudioites de Santiago, de la de Barcelo-
na y de la de Madrid. 
Las ponencia^ fueron expuestas por 
sus autores, y se acoidó refundirlas, pues 
habla muchos puntos de coincidencia. 
Por la tarde, bajo la presidencia del 
señor Rhodes, se dló lectura de la po-
Contabihdad. Esta última, para que lo nencia resultado del acuerdo de los po 
y como, el fugitivo no se Intimidara, 1c¡sepan los estudiantes del análisis mor- nente3> Hizo algunaa observaciones el 
" fológlco, queda Incorporada como sus- 3eñor Mallén 
tantivo derivado verbal. Se entró d'egpUég eTÍ ]a discusión del 
Se rechazó la palabra "trabajera",!Montepio> invlrtiéndose parte de la se-
usada en AndalunA para nombrar los ^ en el debate gobre la forma en que 
travesafios de lai peanas, y en las cua-|ha de digcutirge la ponencia. Intervinie-
les éstas dcscancian. L i a i-.i —- t*m 
|ron los señores Sílnchez-Dlezma, Villa-
Las cédulas personales jrroya, Díaz, Ricord, Aynaud, Gil Sastre, 
— Bayona, Vida, Llórente, Ruiz Ocaña, 
Nota de la Uiputaclón.—Do confor- Sánchez Esteban y Hcri-ero, llevando la 
el "Bo.' voz de la Ponencia los señores Durán y 
Perlado. 
Leída la ponencia, consumieron un tur-
no en contra el señor Midón, en repre-
.sentaclón del Colegio de Zaragoza; otro 
cales de las respectivas recaudaciones |el 8eñor Ll^ent€ y otro el 36eñor SAn. 
de distritos, a las que pueden acudir chez-Diezma 
los contribuyentes para obtener sus cé-
dulas, asi como para cualquier recia 
hizo un disparo, del que resultó herido 
de gravedad en el muslo derecho. Se lla-
ma dicho individuo Luis Pérez Real, de 
veinte años, y es estudiante del Magis-
terio y comunista de acción. Otro indi-
viduo que iba con él fué también dete-
nido. Se llama Francisco Nieto y tam-
bién es comunista. De lo ocurrido se dió 
conocimiento a la autoridad militar. 
iiiwiiiniiiniiiiiniiniû  
I Ñ I G O M U E B L E S 
BarattsImoR. Costanilla de lo» AnKele». Ift 
aiiiiiniiHiiniiíniiiii i i^^ 
CAFE NACION AI 
19, Toledo, 1» 
letin Oficial" de 1 de octubre actual, 
se recuerda al público que, sin perjui-
cio de mantener la cobranza de cédu-
las a domicilio, están abiertos los lo-
de faltarle medios de acudir a la aten 
clón sin fatigar con exceso al contri-
buyente. Recordamos a este propósito 
qu« la Subcomisión correspondiente de 
la Comisión Jurídica asesora tiene re-
dactado un anteproyecto en que se de-
linea una Administración de Justicia 
muchísimo más costosa que la actual. 
la "Gaceta", y después que por ella se 
entere el país. 
Dice Lerroux 
El señor Lerrotix, t.1 entrar en el Con-
greso, se dirigió sonriente a un grupo 
pero cuyos gastos se atenderían «n gran'd» periodistas y dijo, 
parte con la implantación de un arbl-| —Ya han visto ustedes que ayer lea en-
trlo Judicial y con el aumento de Tlm-'&afié cuando les decía que no había ha-
bré del Estado, cosas ambas que el lltl- bî o nada en el Consejo, 
gante preferiría a la Incertldumbre del B1 señor Lerroux se refería, sin duda, 
vigente sistema de Arancel para los al decreto de funcionarlos aparecido en 
funcionarlos auxiliares, 
Por ese o por otro camino V. E. halla-
rá de fljo manera para que la Repúbli-
ca tenga la gloria de haber emancipado 
a los jueces españoles de una situación 
de humildad económica que suele ser 
vehículo para la depresión moral.—An-
gel Ossorio, José Serrano Batanero, Cé-
sar Puig, Mariano Moreno Mateo, Rafael 
Salazar Alonso, Gil Gil Gil, Antonio La-
ra, Antonio Giménez, Alvaro Pascual 
León, Luis García Lozano, Eduardo Or-
tega y Gasset, Francisco López de Gol-
coechea, Juan Bort, José Lladó, Leandro 
Pita Romero, Gregorio Arranz, Cirilo del 
Rio, M. Rico Avello, Luis Fernández 
Clérigo, Alfonso Quintana, Emilio de So-
lá, Alberto de Quintana, Julián Ayesta, 
Rogelio Pérez Burgos, César Gusano 
Miguel García, Bravo Ferrer, Marcos Es-
cribano, Alonso Pérez Díaz, Castillo Fo-
laché, Juan Calot, Rodrigo Fernández, 
Matías Peñalva." 
El señor Barnés retira 
su dimisión 
El señor Baeza Medina facilitó ayer la 
siguiente nota: 
"Esta tarde, & las tres y media, se ha 
reunido la minoría radical-socialista, tra-
tando en primer término de la dimisión 
presentada, por motivos de delicadeza, 
por el vicepresidente primero de la Cá-
mara, señor Barnés. A propuesta del se-
ñor Galarza, y por aclamación, se acor-
dó reiterar al señor Barnés la absoluta 
conñanza de la minoría para represen-
tarla en cargo tan Importante para el 
que fué propuesto en atención a sus al-
tos merecimientos y al respeto y consi-
deración que a todos los compañeros me-
rece. El presidente, señor Baeza Medi-
na, quedó autorizado para retirar dicha 
dimisión. 
Conoció a continuación la minoría el 
proyecto de Constitución, ratlñcando su 
criterio favorable a la elección de Presi-
dente de la República por sufragio di-
recto, conforme al Ideario del partido y 
los acuerdos del último Congreso extra-
ordinario, manteniendo el voto particu-
lar de los representantes de la mino-
ría en la Comisión para que sea el Con-
greso quien escrute los votos obtenidos 
por los candidatos y elija entre los dos 
que hubieran obtenido mayoría, si ésta 
no hubiera sido absoluta. 
Finalmente se trataron otros asuntos 
de régimen interior. 
En la reunión, a la que asistieron buen 
la "Gaceta". 
En un grupo, más tarde, en los pasi-
llos el señor Lerroux defendía el espíri-
tu del decreto de funcionarios. Sostenía 
que el mismo criterio había Inspirado 
al Gobierno al implantar las reformas 
militares. 
Alguien le dijo que el presldents lo 
había hecho con tal sigilo, que, según se 
decía, algún ministro se había enterado 
del decreto al leerlo en la "Gaceta". 
, —Pues eso no es cierto, contestó el se-
ñor Lerroux. A quienes conseguimos des-
pistar fué a los periodistas. Pero ayer el 
Consejo de la mañana se dedicó íntegra 
mente al estudio de ese decreto. Al prin-
cipio pareció que iba a pasar fácilmente, 
pero no fué así, sino que se discutió ar-
tículo por artículo a propuesta del señor 
Prieto, que fué quien leyó todo el decre-
to. De modo que todos los ministros es-
taban perfectamente enterados, y por eso 
yo les decía a ustedes ayer que les esta-
ba engañando al decirles que en el Con-
sejo no había habido nada. 
Se le dijo que había extrañado que el 
Gobierno no lo llevase a la Cámara como 
proyecto de ley para discutirse, dada su 
importancia» 
—A la Cámara vendrá ahora, pero co-
mo decreto para ser convalidado. El Go-
bierno puede hacer eso, pues se trata de 
al 
está 
que 
aquí para discutirse como proyecto, lo 
más probable es que no se hubiera lie 
gado a Implantar? La misma reserva con 
que se ha llevado obedecía a evitar que 
de la Puebla, número 19, portería, a ¡hecho. A las diez de la noche, ha sido aojarlo, y se anuncia un acto en el que 
consecuencia de las lesiones recibidas al recibido por el gobernador el Arcipreslejhablarán ios señores Gil Robles, Mada-
caerse por una claraboya dol Palacio superior de les Jesuítas de Tortosa ajriaga y otro8. ^ progresistas insisten 
del Hielo, cuando actuaba coiuo artista Su.icI?. indl<i0_d!^. • f i l T J í ü S ^ Í S en la Participación del señor Alcalá Za 
en la impresión de una película 
candidato señor Ortiz Solórzano, ha pu- tnación concerniente a dicho impuesto, 
blicado un manifiesto-programa católico 
Los señores Durán y Perlado la de-
fienden. 
Y a las siete se levanta la sesión pa-
ra dejar lugai a la conferencia del Ins-
pe( 
Mariano era mecanógrafo al servicio 
del Patronato del Turismo. 
Se cae desde un andamio 
Manuel Cedonlo Pérez, de diez y ocho 
años, con domicilio en Constancia, 25, 
se cayó desde un andamio en la obra 
de la Cava Baja, 24, y resultó con le-
siones Importantes. 
Muerte extraña 
Hace días púsose enferma en su do-
micilio, avenida de la República, 55, 
Angela García Moreno, de veinticuatro 
años. Asistióla un médico de sociedad, 
y al agravarse la paciente más tarde, 
su marido. Fructuoso Sánchez, avisó a 
la clínica del Puente de Vallecas, de la 
que otro facultativo hubo de asistir a 
Angela. Esta falleció, y por averigua-
ciones efectuadas se comprobó había 
sido sometida a manipulaciones ilega-
les, causa productora del fallecimiento. 
Súpose que Angela fué llevada por 
su parlenta, Jesusa Sánchez Mayo, de 
veintisiete años, a casa de Elena Aba-
jo Lerlaut, de treinta y seis años, ca-
lle de Salaverrl, 20, la cual recomendó 
y dirigió el tratamiento seguido por 
Angela. 
Comprobados tales extremos, Jesusa 
y Elena pasaron a la cárcel de Alcalá 
del juez. Acrece la Inquietud entre los 
elementos católicos. 
Asociación de propietarios 
de fincas rústicas 
ZARAGOZA, 29.—Mañana se celebra 
rá en los locales de la Cámara Agrícola 
mora en el mitin que se celebrará el 
próximo domingo. 
Corrida benéfica 
CIUDAD REAL, 29—A beneficio de la 
Cocina Económica se han lidiado novi-
llos de Pedro Hernández, que cumplie-
ron. Domingo Ortega, que estaba com-
Sanidad, doctor Bardajl. 
L a Asamblea de secre-
tarios judiciales 
Las Recaudaciones están estableci-
das en los domicilios siguientes: 
Centro, Costanilla de los Angeles. 10. 
primero.—Hospicio, calle de Santa Bár-
bara, 6, segundo.—Chamberí, Viriato, 
15, tienda.—Buenavista, Cid, 5—Con-
greso, avenida Menéndez Pelayo, 45, pri-
mero.—Hospital, Olivar, 45, tienda.—In- En "Lar Gallego" se reunieron con 
clusa, Oso, 41, principal.—Latina, Agui-|dorl Cándido Conde Pumpldo, juez de 
la, 3, tienda.—Palacio, Bola, 8 bajo de- Primera Instancia de Caldas de Reyes, 
recha.—Universidad, Acuerdo, 29." |los secretarlos de Juzgado Municipal de 
I •> rv, , , v>~i~ T t..' iGalicia, para tener un camb o de Im-La Cruz Roía de Tetuan prc3,on'c/respecto a la mircha de la 
El Comité local de la Cruz Roja deIAsflmb,ea nacional. que celebran en el 
Tetuán de las Victorias organiza para Atcneo l05i funcionarios judiciales de to-
los días 31 del corriente y 1 del próxi- da E3Pafia. 
mo mes una cuestación pública para: En cata reunión se acordó observar 
derechista en Logroño jmo. El Estudiante armó un alboroto con acudir en remedio de la crisis de traba- al seftor Conde y demás jueces que con-
• su lidia, oyendo música, oles y ovaciones. j0 qUe ge gufre en (jjchQ pUfj3i0 Ademá6 curren al Congreso, con un banquete, 
LOGROÑO, 29.—Los elementos dere-|E1 Niño de Haro, que sustituía a Victo-¡el Comité acaba de reorganizar su c o n - ^ se celebrará hoy viernes, a las 
'e la tarde. 
Cursos para extranjeros 
una" reunión de propietarios rústicos, con |prometido, negóse a última hora a ve 
objeto de constituir una Asociación de.nir. Presidieron bellísimas señoritas, que 
propietarios de fincas rústicas. obsequiaron a los matadores con relojes 
J J i j-j-.x«lde oro. Vlllalta, estuvo enorme; Chlqul-
Propaganda del candidato |t0 de la Audiencia, colosal; Maravillas, 
"itoreríslmo; Dominguín Chico, valentísi 
chistas de la provincia Intensifican su riano de la Serna buenisimo Todos cor-! lt j médico gratuito que funciona!clc,s d 
acción recorriendo los pueblos, en los taron orejas y rabos, y salieron a lot "7 w. . TT*, que iiinuon, 
ûe son recibidos con entusiasmo. Elitercios. El público quedó muy contento.; ya en los días y horas marcados en el 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
AVENIDA: "Rango" 
Un éxito rotundo, magnífico del "film" 
documental. Las selvas de Sumatra 
abren al espectador el secreto de sus 
O T R O S SUCESOS 
paisajes de ensueño, de su fauna pinto-
resca, de las emociones impresionantes|A las"6 30 tarde~y 
Intoxlcaclón.-Cuando trabajaba en las ;a (lue vive sometido el ser humano quejde la ciudad (por Charlot) (5-4-931). 
obras del Banco de España sufrió Into-I se atreve a vivir entre fieras. Con losl CINEMA CHAMBERI. — (Metro Igle-
Conchita Montenegro y José Moglca). 
(Un film Fox, totalmente hablado en 
español. Gran éx to) (22-9-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
Las calles de la ciudad (Gary Cooper) 
(14-10-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Arriba el telón (21-7-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
10,30 noche: Luces 
cuadro de profeso) es. 
Reparto de cartillas de ahorro 
xicaclón por ácido carbónico, de pronos-i simples elementos de la naturaleza, sor 
tico reservado, Claudio Cano Torres, de prendidos con arte prodigioso, se ha te-
cuarenta y cinco años, jornalero, con do-j Jici0 una película de iutensa vibiación. 
mlcilio en el barrio de Doña Carlota. 
Buenos alimentos.—Por Ingerir alimen- de creciente Interés y singular encanto. 
sla. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30. 
Fémlna: Vida nocturna, por Stan Laurel j el seftor Fabra Ribas 
y Oliver Hardy^ (hablada en español) y 
0 CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30. Vler-
A pc-íiclón de algunos alumnos que 
_ asisten al actual curso de Otoño de ex-
El ministro de Economía, señor Ni- Zanjeros, el Centro de Estudios Histó-
colau D Olv/er, presidirá esta tarde en ricos ha decidijo organizar dos cuícos 
la Cámara Oficial de la Industria de la de clases prácticas: Lectura y corntn-
Provincia de Madrid el acto de reparto tario de textos a cargo del señor Sán-
de cartillas del Monte de Piedad de 50 chez Alonso, y Ejercicios de pronun-
pesetas cada una que la Cámara anual- elación, señor Vallelaüo. 
mente entrega a los hijos de los obre-! Diclias clases, que comprenderán uno 
ros industriales madrileños en conme- 0 má5 grupos de quince alumnos cada 
moraclón de la Fiesta de la Raza . |uno. comenzarán el día 2 de noviembre. 
x i_i , ^ o . con arreg'o al siguiente horario: 
Asamblea de Crasas Baratas Ejercicios de pronunciación (lunes. 
En el Palacio de la Prensa fué inau- ^ ' í é ^ s J viernes», a las cm-tro de la 
gurado ayer el 11 Congreso Nacional do t̂ rde; Lectur* * cbmMitarlO de textos 
ia Confederación Nacional de Casas Ba- (d!a1r:a; G*c0?to 1 ™ sábados., a las cm-
ratas. Presidió, en nombre del ministro, co de la tarde- Precl0 de inscripción en 
.cada curso: 30 pesetas. 
tos en malas condiciones sufrió también i ̂ ue sorprende y cautiva en todo mo- nes fémina. Localidades de señora a ml-
o que afecta a los presupuestos que:intoxicación de relativa Importancia An-¡ menta ^ ]ado de 103 lance3 emociona- tad de precio: Tres hermanas. Tragedia] barat g n:eea ou 
 preparando. ¿Es que creen ustedes tonio Fernández Señero, domiciliado en i les de la caza del tigre, de la lucha de submarina (19-2-931). tituva enmn -TP «fir 
! nosotros no sabíamos que de traerlo! la calle de la Verónica, número 3. este rey selvático con el búfalo, ponen¡ CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30 (sono-i ' i , 
El presidente de la Confederación,! Las Inscripciones se admiten en la S»-
señor Pardo y Wcrhler, encareció, en '•ret.frria dí;l Centra de Estudios-Históri-
el discurso de apertura, la necesidai¡cos (Mediiacell, 4.) 
Los agentes de contra-
tación de fin ees 
conocido lo que se Intentaba cayeran so- só, en la avenida de Dato, un sujeto des-
bre nosotros presiones que nos hicieran 
desistir. La medida es justa, nadie lo 
puede negar, porque todos sabemos cómo 
venía funcionando nuestra Administra-
ción, donde había exceso de personal. 
Se le hicieron numerosas objecciones; 
entre otras, la de que no era equitativo 
que en todas las dependencias y serví 
conocido, que se dió a la fuga. 
Al limpiar.—Guadalupe Gutiérrez Gu-
tiérrez, de veintiún años, que vive en Al-
fonso XII, 44, se produjo lesiones de re-
lativa Importancia al caerse por una 
ventana al patio, cuando limpiaba cris-
tales. 
¡Ya pareclól—En la calle de Hermosl-
de impulsar la construcción de casas 
e este capitulo cons 
rma, una de las cau 
Music-hall. Butaca tarde, 1,50; « H Ü S fundamentales del "déficit". Desde; — — — -
dades de simios v de cuadrumanos an- ^e una peseta (29-9-931). 1911 los exilios del Estado, en pap£-l Ha Visitado al ministro de Hacienda 
t r ^ ^ r f í r c a v a ^ ^ ^ ^ í t í S - MONUMENTAL CINEMA. - (BuUca, del Estado, representan 188 millones, o a ^ directiva del Colegio de Agen-
S S T ^ S l ^ í i r ^ ^ P ^ M ^ y 10'30: El exprés aznl <2(5-3J sea un Promedio de 9.800.000 pesetas,: ^ « ¿ e Contrata-ón de fincas para pre-
vecna para nacer es^iucir un sinnn aej931)> en su mavor¡a en préstamos al 3 y al untarle las conclusiones aprobólas por 
graciosas monerías . ... PALACIO DE LA MUSICA.-6.30 y 5 por 100 reembolsables. Attualmonto Ia Asamblea recientemente celébrala. 
No hay que decir que acompaña a la¡io,30: El favorito de la guard a (Ltliatt[e] Estado recauda por reembolsos cinco Entre dichas conclusiones figuran la ne-
Un herido.—Guillermo Cortijo Núñez, i una nota risueña las numerosas varié-'1"0) 
de veinticinco años, domiciliado en An-
drés Mellado, 78, sufrió una herida de 
pronóstico reservado, que en riña le can-
elos se reduzcan el 50 por 100 porque I11» fué hallado el automóvil 38.514, que en 
mientras en algunos podría reducirse 
quizá más, en otros no era suficiente si-
quiera el personal que había. También se 
le dijo que no era justo hacer determi-
nadas excepciones para unos y no para 
otros. Se le citó el caso del ministerio 
de Trabajo, donde se Iba a hacer de 
plantilla a numeroso personal tempore-
ro. Y también se le citó el caso del mis-
mo ministerio, en el que se Iba a dejar 
excedente al 50 por 100, mientras de otro 
la calle de Olóza^a le fué sustraído el día 
anterior a don Alejandro Hualde. 
Incendio.—En la calle de Alvarez de 
Gato, 6, hubo un conato de Incendio. Ca-
reció de Importancia. 
Sin "bici".—En la calle de Goya, le 
robaron una bicicleta, qne vale 125 pese-
tas a Faustino Arceo Sánchez, de quin 
vas Delegaciones, o sea en mayor núme 
Jün i o. *f """"í^a" mi"' r0 V>e las excedentes, y además con es-
número de diputados, entre ellos los mi lénd¡das remuneraciones, 
nlstros del partido, reinó la mayor cor- ^ 
dialidad y entusiasmo." 
Una nota del nrupo vitivinícola 
lado se creaban 400 plazas con las nue- sesenta y un años, con domicilio en Me-
són de Paredes, 68, sufrió graves lesio-
nes al ser atropellada en la calle An-
Agotadas las localidades para el estre-
no de "La melodía del jazz-band", de 
Benavente, despáchase para días sucesi-
vos. Todas las tardes "La de los clave-
ce años, que vive en Hermosilla, 114, le-j les dobles", creación de Carmen Díaz, 
chería. m 
Atropello.—Gabriela Cano González, de 
espléndida producción una limpieza mo-
ral absoluta y que la técnica fotográfi-
ca es acabada y perfecta. 
L. O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Harvoy) (21-10-931) 
PALACIO DE LA PRENSA.—(Buta-
ca tres pesetas).—6,30 y 10,30: El millón 
(15-10-931). 
RIALTO.—(91000).—A las 6.30 y 10,30: 
millones, que seguramente se elevarán; ccsi(:lad de acabar con el intrusismo y 
a ocho el próximo año. Pide que se con-'Ia rebaja de la contribución que satis-
cedan pronto los auxilios legales pen- facen los agentes por compra-venta e 
dientes de este requisito y también lot hipoteca de fincas. Scilcltan también que 
Buster Keatón (Pamplinas), en" Pobre I 'C^os, lo que representa unos 150 se unifiquen los epígrafes contributivos 
Tenorio (22-10-931). millones. Espera la cooperación del Go-,al objeto de trabajar Indistintamente la 
TIVOLI.—6.30 y 10,30. Butaca una pe-|bierno a las conclusiones que se redac-1 correduría de fincas y la de hipotecas 
seta: Cómica. Noticiarlo. Estampas chi- ten. El ministro prometió estudiar las con-
El señor Fabra Ribas habla de la im- cjusionea y aspiraciones, de los agentes 
portancia de la vivienda sana y barata, de contratación. 
Admite la reclamación de dar ritmo más1 * j . ,. . 
acelerado al despacho de los asuntos i Los estudiantes tradictonalistas 
de casas baratas, y sostiene la necesl-l y ~ ~ T ¡ I TT', TT T" 
Los estuchantes tradiclonahstas d e 
nescas (dibujos). Sevilla de mis amores, 
por Ramón Novarro (25-9-931) 
BJ1 grupo parlamentarlo vitivinícola fa-
cilitó la Siguiente nota: "En la reunión 
de hoy, y después de dar cuenta de la 
adhesión del diputado por Salamanca, so-
por Casanueva, se estudió la situación 
actual del mercado de vinos, registrán-
dose el hecho de una cosecha muy redu-
cida en toda España, aunque de caimaa 
excelentísima, que abona la segundad 
de que sea absorbida completamente poi 
el consumo nacional y como no es oe 
presumir, que la exportación se des-
arrolle con fuerte intensidad, la mino-
ría estimó que era prudente advertir 
al país vitivinícola de las maniobras 
de los especuladores, reflejando exacta-
mente la situación favorable a mante-
ner los precios remuneradores y que por 
•u parte contribuirán ellos a sostener re-
clamando del "Gobierno las medidas in-
teriores oportunas. También examino las 
referencias que so tienen del "modus vi-
vendl" con Francia y tomó acuerdos so-
bre este particular, que se cumplirán con 
máxima energía. Los señores Berlanga 
Mirasol y Manteca, visitaron después al 
director de Aduanas para gestionar la 
decisión nnortuna acerca del encarecí-
Ese proyecto del señor Largo Caba 
llero está ya sobre la Mesa de la Cá-
mara—le dijo un periodista. 
—Lo que ustedes no saben—replicó el 
señor Lerroux—es que el ministro de 
Trabajo ha retirado ya ese proyecto de 
los nuevos delegados. Es cuanto puedo 
decirles. Además, yo estoy a salvo de 
toda crítica porque a mi departamento 
no le afecta; yo he conseguido salvar a 
los diplomáticos, a los del Cuerpo consu-
lar y a los Intérpretes. Se han hecho al-
gunas excepciones porque no había más 
remedio. NI en los catedráticos ni en la 
Judicatura tampoco se podía reducir. 
Otras habrá que hacer, ¡quién lo duda!, 
por ejemplo, para los de Hacienda, los 
que se dedican a la recaudación de Con-
tribuciones y también otras que se de-
terminarán ahí en la Cámara. Yo no me 
opongo a que se discuta en el salón de 
sesiones; que se descubran las Imperfec-
ciones del decreto para corregirlas. Todo 
eso me parece bien. 
—En ese caso—dijo uno—si son tantas 
las excepciones que se hagan no quedará 
nada del decreto. 
—Algo quedará y precisamente ese al-
go es el que revelará la justicia de la 
medida. 
Se le dijo también que con eso serían 
muchos los que se pondrían en frente de 
la República, habiendo ya quienes no . oportuna acerca 
miento de la producción en el empleo aeieran partidarios de esta República, 
alcoholes de higos y desnaturalizados, so-i —No hay más República que ésta—co-
licitñndosc que los primeros queden equi- mentó ei 8eñor Lerroux—y a ella debe-
Parados a los efectos fiscales a los de- mog acatar todos, empezando por mí, que 
más". 
E l f. c. de Baza a Huéscar 
Ha llegado a Madrid una numerosa 
^omisión de elementos representativos de 
todas las fuerzas vivas de las comarcas 
Bazar-Huesear, cuyos quince pueblos se 
encuentran interesados en la ejecución 
del proyecto de un ferrocarril que, des 
siempre he sido leal a mis amigos 
Aún se le hicieron nuevas objeciones, 
pero el señor Lerroux no se dejó con-
vencer. 
Todo lo que ustedes me aducen son 
casos particulares, pero todavía no he 
oído nada con fundamento positivo en 
contra de la medida. Se le obliga a tra-
bajar más al funcionarlo, a prestar ma-
yor rendimiento, pero también se le au 
cha de S. Bernardo por el automóvil 
40.305, guiado por Casimiro Becerra Ri-
guelro. 
Amenazas.—Ensebio García López, de 
cuarenta y cuatro años, con domicilio en 
Don Ramón de la Cruz, 79, denunció por 
amenazas de muerte a Jaime Agullar, 
que vive en Francisco Sierra, 43. 
Obrero lesionado.—Manuel González 
Guerra, de quince años, que habita en 
la Segunda Travesía de la Verdad, se Ig-
nora el número, sufrió leves lesiones 
cuando trabajaba en las obras de pavi-
mentación de la calle del Pacífico. 
g¡!iiiiiniiiiHiiniiiiimimiiiiiwiii»i!iwii!i:B 
T O R I O 
de Valdelaslerra (Guadarrama) 
RAYOS X, PNEUMOTORAX, TREN1-
CECTOMIA. Pensiones, 15-20 ptas., in-
cluida asistencia médica. 
Dirección: SANTIAGO M. CERECEDA. 
GUADARRAMA. TELEFONO núm. 2. 
f |-̂ TT̂ jSiSS»i»«nañ«»»»""S«3pciCT"m«nx»»n"« 111 n 11 
de casos particulares, variaciones y ex-
cepciones que aconsejaría la realidad. 
—Ya digo que de las excepciones y va-
riaciones que se han de hacer es de lo 
que se podia tratar ahí en la Cámara. 
Otros comentarios 
Guerra del Río (radical): Me parece 
bien en lincas generales, aunque supon-
go que habrá que adaptarlo a la reali-
dad. 
Araúi (federal): Creo que es necesa-
ria una reorganización burocrática, pero 
P i 1 i ' 1 epelón de E l 
l a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s ^ 
1 i i n i m i B i K 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntes's a 
cartelera corresponde a 
L DEBATE de 
H pie de cada ™ Í J Z T , con criterio un.- Madrid , 
la de la publi- co- AcePtamos las reformas y mon¡f¡. aa )a ce ; 
i  la crítica de aciones que propongan para ver lo que „ ™ L 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 (popular): La 
culpa es de Calderón. A las 10,45 (co-
rriente): Todo Madrid lo sabía (éxito 
inmenso) (28-10-931). 
CALDERON—A las 6: Concierto por 
la Filarmónica. 10,15: Don Juan Teno-
rio (precios popularee). 
COMEDIA—A las 10J.O: MI padre (12-
9-931). 
COMICO.—(Loreto-Chlcote): La cursi 
del hongo. A las 6.30 y 10,30 (9-10-931). 
FONTALBA.-MCarmen Díaz).—A las 
6,30: La de los claveles dobles. A las 
10,30: La melodía del jazz-band (estreno) 
(6-12-930). 
LARA.—6,30 (tres pesetas butaca): 
Tierra en los ojos (última representa-
ción). 10,30: Don Juan, buena persona 
(gran éxito) (13-2-931). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30; E l pe-
ligro rosa (enorme éxito Qulnterlano) 
(8-10-931). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6,45: Cock-tall de amor. 
A las 10.45: La musa gitana (29-10-931). 
ZARZUELA.—6,30: Truqul y Un dra-
ma de Calderón. 10,30;- Don Juan Teno-
rio. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30; Gran 
velada de boxeo; cuatro combates de 
fondo. Los dos últimos encuentros, Ma-
gliazzi contra Las Heras, y Santos con-
tra Sobral. El sábado, nuevo programa. 
Debut del elefante mago con su oso y 
su perro y otros Importantes debuts. 
FRONTON JAI-ALAI. — (Alfonso XI. 
m m m R s ^ i r i a r i r ; 
M A D F R A S ¿ n ™ * * " E R A 
lVl/- \ .L^JL.I\^\kJ Santa Engracia. 125. 
de ninguna manera hecha en la forma ¡Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
que se hace aquí. Es decir, que no pue-jordinari0)._ijos grandiosos partidos. Prl-
de medirse por el mismo rasero a los 
funcionarlos de todos los minUterios. 
Ortega y Gasset (don Eduardo) (radi-
cal socialista): No conozco bien el de-
creto, pero, en principio, me parece de-
testable, sobre lodo en estos momentos 
en que el Parlamento está discutiendo 
mero: (a remonte), Ucln y Salaverría I 
contra Ostolaza y Zabaleta. 
Segundo: (a cesta-puntu), Félix y Ula-
cla I contra Segundin y Trecet. 
C I N E S 
CINfc AVENIDA,—6.30 y 10,30; Rango. 
CINE DEL CALLAO.—6,30 y 10.30; Un 
T i l O G R Á 
C O N P V N T O 
D E O R Ó 
D E / D t 
A / O R 
AV. E. DATO - 13 
n m m 
N A V I G A Í I O N E 
6 E N E R A L E 
I T A L I A N A 
ebrarín el sábado, a las sie-
tarde, en el dcmicillo social, 
puede hacerse; pero habéis de tener Bordadore9' 5' ima reuniAn Para cambiar 
presente, dice, que la primera y m l̂1"1?1̂ 81011" acerca de la nueva or^a-
indispensable reforma es la de nosotros n-zvci6n "Agrupación E-colar Tradicio-
mlsmos. Hemos de pensar lo que deb vn?ll!sta"' Próxim¿i a formarse. El Comi-
dejarse al Estado y lo que debMs hacerProvlncial encarece la asistencia. 
P O n Z u } r 0 A 7ismos-f Boletín meteorolócrico 
Después de la apertura se celebraron Z , 
dos sesiones de trabajo, presididas por| Butodo poncral.—Ha variado muy po-
los señores Garrachana y Pardo. co la situación atmosférica en las Ú1Ü-
Se acuerda ratificar e insistir en con- mas veinticuatro horas. Las borrajea* 
cluslones del primer Congreso, espo-¡del Atlántico y do la región de 103 G"an-
cialmente en cuanto a la creación de un;des Lagos continúan sin modificar, ni 
instituto de Crédito, que pu llera ser el su extensión ni su intensidad. Las alta3 
5 P^0PT, .GoÍÍerno la Conf^ra-: presiones no han variado de lugar ppro 
n é f l Í T . 0 a dR CajaS de Ahorro B B ' > * anticiclón del Norte de Cspafla i v l l ™ 
ntr n Z J Z T S eSpera l0grar: P ^ ' ^ a d o notablemente su intensad v 
* r M ^ »« f oduce t̂ mpo delíe* 
6 i : s w & s i s u ^ — - — 5 
movilizar laa Incliistrins relacionadas Pai'í» hoy 
con la edificación y disminuir el des-
embolso anual del Eptado. Se estable-
cen otras soluciones supletarias para o] 
caso de que el proyecto fuera desesti-
mado en todo o en parte. 
Quedó tomada en consideración la 
propuesta de un delegado de Tarrásíj 
en el sentido de que sea el Instituto 
Nacional de Previsión el encargado de 
,1a institución ds crédito que se trata 
de crear. 
ita Asociación de la Prenpi.- lo n 
general. 
Instituto francés (Marqués do la En-
roñada 10).-7 t. M. Laplane: "El pen-
•amiQOtq de Pa.-csl.) 
Casa df Cataluffa (San Agustín, 2)— 
7 t. Don Juan Estelrich: "La Constltu-
6 on y la cultura catalana." 
íJara mañana 
InMItuto Español Criminológico "pT-
« o de Atocha, 13).-5 t. Don César Jua-
rros: 'Ilusione-a y aluolnadonea/? 
El señor Irachetn, de Irún, propone 
que se vea el medio do que el Instituto 
de I revisión o las CtjM colaboradoras I Otras notas 
Presten el mayor apoyo posible pnra - n0Iaa 
emancipar estas obras socinP's de laJ ^ ^ ^ " k a FsderaMón patronal Ma-
garras de los capitalistas y de los pro-if1 lleñ" " ^ " i a r ú el dfi 12 de Bovlem-
pietarios de terrenos. i?re'. Con un lamínete, a su presiden 
Pués d¿ cuarenta años ha logrado serjmenta el 20 por 100. ¿Que no es bastan- la Constitución, y no puede plantear al 
aprobado 3 F ^ d ó 'te' Ustedes me hablan de que los fun-país conflictos de esta gravedad. Desde ,rPp0rtaje sensacional (Georgc Bancroft) 
I^s c o m í L i d o s celebraron una re-¡ci0nano9 emplean las tardes en otros el punto de vista legal, dados los derc-, (27.1(Wm). 
W n c H i S particulares más remunerado- chos adquiridos por los funclonanos la CT¡m pOS DE MAYO.-6,30 y 10.30.1 
^anadiíos roinrfdiendo todos en la nc- res. Pues bien; quien cobra 30 duros del,inamovilidad de los cargos etc no se viernes fómina. Localidades de señora a 
cesidad d ^ Y to-Estado y 70 dé una Empresa particular, hasta qué punto podran dich,^/""c'0- mitad de precio; La estrella del circo. 
- e x ^ L r ^ coadyu- puede optar por ésta, con la ventaja de narlos obedecer, porque un decre o no La hlja del guardabosques. 
íue enSces podía d sponer también delpuede desvirtuar una ley. Desde luego, CINE GENOVA.—(Butaca 1.50).-6.30 a la realización de la obra. 
L a Dirección del Turismo 
y 10,30; Los amores del gran duque (27-
10-931), 
ra""mañana, y* además "tendrá lo que le creo que los funcionarlos no deben ape 
dé S Estado como excedente. lar a la violencia, sino esperar y con-
Y si esa capacidad extraordinaria de flar en la Pámar,^^^f * ^ ^ ^ i ? Vsu ^ ^ . - 5 . 3 0 y 10; Sin comerlo 
, v idenc ia se- trabajo la aplica al Estado, será éste se el decreto, que no debió dar.e sin su ni beberio. La pecadora (por Lucy Do-! 
El subsecretario de la Pre.?ldp^'a' "fJnujen le ha de pagar. Lo que no concibo consentimiento. ******* raine)- La niuJer ^ su casa (por Viola 
V9¿ B i que las 
funciones del 
. Subaccrctaria de la Presl-Ueria'impracticable por el gran número da y decidida protesta. 10.30: Hay que casar al prlncips'Tpoii 
B a r c e l o n a - - G é n o v a 
4 NOVIEMBRE 
GRAN E X P R E S S DE LUJO 
" D U I L I O ^ 
Travesía en veintidós hora» 
Gran confort en las instalaciones 
de Cámara. 
Servicio esmeradísimo. 
Cocina selecta. —Orquesta.— Cine-
matógrafo, etc. 
NOTA.—Volverá a salir de Barce-
lona para Sudamérlca el 13 no-
•\ iembre. 
Agentes generales; 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
n.MlCKI.ONA: Rambla Sta. Mó-
nica, 1.3.-MADKii): Alcalá, |1 
insuiuciones de Ahorro v Previa den - I nrtlrfpacionrs de I M r r i n sustrnidas — ion puo 
i i lSffi?^; Es/irnanfl0 «1 Congreso la illdad de este organismo en cuanto 
ira <u b 
no se aorc. 
afecta al prob,^, ^ 1 ^ ^ p 
H ^ f J " ™ ^ 1 1 y P á t i c a resoluc oi 
Í Í J ^ S ? * ' acuor<la rtirl*-™ a ln p¿ 
ieres públicos apoyando dicho provecto 
para obtener una rápida Implantación 
Tercera. Que el Congrio, ¿i Cuerdo 
con el Comité ejecutivo y con lo. „' ' 
'«(los (pie slonfcn eartflo ñor s*£ i , • 
IhW-W/pidBnalosr'odmapú .. .... , ^ T " ' r l l , , i ' r 
m ereaclón d*l I n W d e ^ 
do los números de orden del 20 al 
Museo del Prado.~El próximo do 53. 
po, p iré, con 
i en el 
iO.'. delt 
A G U A C A T E S , 0 J 5 u n o 
i eit ton 
Viernes 80 de octubre de 1931 
( 8 ) E L _ D E B A T E 
MADRID.—Alio X X I . — - m u n . 6.347 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 
(60;, 60; D (60), 
60; A (60), 60. 
POR 100.—Serle El En Bancos sólo da lugar a operaclo-
60, C (60) ,60; B (60),!nes el de España, que no varía. 
Después de una larga temporada de 
ausencia, vuelve al mercado Sevillana 
de Electricidad, Cjiic refleja la depre-
sión actual del mercado con baja de 18 
enteros y tres cuartos. 
Hay al/a do entero y cuarto en Tele-
fónica, preferentes, de medio en las or-
dinarias, de 17 puntos en nominativas 
del Rif; medio en Felguera; tres en Al i -
cante; dos en Metro y 10 en Explosivos. 
Los Nortes ceden media unidad y 
Azucarera, Petróleos, Tabacos y Tran-
vías, no alteran sus cambios anteriores. 
Las obligaciones están algo más fir-
mes, destacándose las de M. Z. A., pri-
mera hipoteca, que suben de 236 a LTiO. 
El cambio Internacional de la ;)<,.= ^ ' ; i 
no ha sufrido variación. En Madrid só-
n f J i I/.AB5.E 4 POR 100, CON 131-
n t ? Í Í S S T I Z A B L E 5 W0 1900. CON 
IMrUKSTO . -Ser ie C (78,75), 78,75; A 
('8,75), 78,75. 
T ^ . I . ( ? * F Í Z A m ' K 5 i«o WW. CON 
i m tESTO.—Serie C (73,25) 73,25: B 
78,25; A (73,25), 73,25. 
A.MORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
mPUESTO,-Serie E (85.50), 85.50; C 
(85,50), 85.50; B (85.50), 85,50; A (85,50), 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
KVIPUESTO,—Serie F, 70.50; E, 70,50; D 
(70,50), 70,50; C (70,50), 70,50; B (70,50), 
TOíCO; A (70.50). 70,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.-Serie C (60), 60; B (60), 
60; A (60), 60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
LMPOESTO.-Spiie A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (85,50), 85. 
BONOS ORO.—Serie A (167,75), 167,50; 
B (167,75), 167.50. 
DEUDA F E R R O V I A R L \ 4,50 POR 100 
1929.—Serle A (77), 77. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(92), 92. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-
drog Ebro, 6 por 100 (73,50), 73.50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 5 por 100 
(83,50), 83,50; 6 por 100 (95), 95; Crédito 
Local, 6 por 100 (74), 75; 5,50 por 100, 66; 
cédulas argentinas (2,62), 2,60; Hipoteca-
rio 4 por 100, (77,75) 77,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino, 91,25. 
ACCIONES.—Banco de España (450), 
450; Sevillana (84,75), 66; Telefónica, pre-
ferentes (94,75), 96; id., ordinarias (94), 
94.50; Rif, nominativas (18), 197; Fel-
gruera, fin corriente (57,50), 58; Petróleos 
en 
que 
que 
lo varía el cambio de la libra, 
de 35 céntimos. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Nuevas norma* de provisión en las 
Normales.—Se ha publicado un decreto 
el que se determina que las plazas 
en lo sucesivo vaquen, cualquiera 
„ sea la razón de su vacancia, sean 
anunciadas previamente al concurso de 
traslado entre profesores numerarios de 
Escuela Normal. 
Se establece el siguiente orden de prc-
íprencia: a) Profesores numerarios que 
hayan Ingresado por oposición y des-
empeñen o hayan desempeñado en pro-
piedad un grupo de asignaturas Iguales 
o análogos a la vacante; b) Idem que 
desempeñen o hayan desempeñado en 
propiedad un grupo de asignaturas Igua-
les o análogas a las vacantes, aunque no 
hayan Ingresado en el profesorado por 
oposición. Dentro de cada una de estas 
categorías será derecho preferente la an-
tigüedad en la asisnatura objeto del con-
c u ñ o o la mayoi suma de servicios pres-
la dls-
A l f i n a y e r L a S e m a t o m ó 
l a a l t e r n a t i v a 
De Londres se han recibido para la 
peseta los cambios de 43.87-62-50-62-37-
50 y 43-75. Con relación al franco, la 11-
que pier-jtados a la enseñanza en orden a 
iciplina motivo del mismo. 
Por último, c) La antigüedad en el Es-
calafón. 
La resolución del concurso será de la 
bra comenzó en el mercado Inglés a 98 competencia exclusiva del Consejo de 
para subir hasta 98,87, pasando por 98,43. jlnstrucción pública, que hará el estudio 
!de los expedientes y asimismo la corres-
238.50; ídem, fin próximo, 240; Madrileña 
de Tranvías, contado (80), 80; Azucarera, 
ordinarias (51), 51; ídem, f in corriente, 
51; Explosivos, contado (430), 440; ídem, 
fin próximo (432), 442. 
OBLIGACIONES.—A1 b e r c h e, 84,75; 
Chade, 6 por 100 (99), 99; Telefónica, 
86,50; Rif, bonos C (90), 90; Trasat lán-
tica 1920 (83,50), 83,50; Norte, primera, 
63,25; ídem quinta (50), 50,50; Alman-
ea, 310; Alicante, primera (236), 250; As-
turiana 1929 (90), 90. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Español 'de Crédito, 1,50; Rif, porta-
dor, 1,25; Alicantes, 0,75; Nortes, 1,25; 
Explosivos, 2 y 2,25. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE ÜN 
CAMBIO 
Obligaciones M, Z. A., primera hipote-
ca, 244-46-49-50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 107.500; 4 por 100 amortiza-
ble, 27.500; 5 por 100, 22.500; 1917, 35.000; 
1927, sin Impuestos, 71.500; con Impues-
tos, 503.500 ; 3 por 100, 1928, 13.000 ; 4 por 
100, 3.600 ; 5 por 100, 1929, 1.000; Bonos 
¡oro, 92.000; Ferroviaria, 4,50 por 100, 
Madrid, 1868, 800; Ebro. 6 por 
Trasatlántica, 1928, 69.000; H i -
4 por 100, 5.000; 5 por 100, 
68.000; 6 por 100, 31.000; Banco de Crédi-
to Local. 6 por 100, 7.500 ; 5,50 por 100, 
2.000; Emprést i to argentino, 1927, 1.500. 
Acciones.—Banco de España, 3.000; Es-
pañol de Crédito, dobles, 37.500; Hispano 
Suizo, 2.000; Sevillana de Electricidad, 
15.000; Telefónica, preferentes, 15.000; 
ordinarias, 8.500; Rif, portador, dobles. 
275 acciones; nominativas, 25 acciones; 
Felguera, 12.500; Petróleos, 10.500; Taba-
cos, 4.000; Alicante, 75 acciones; fin pró-
ximo, 50 acciones; dobles, 225 acciones; 
"Metro", 10 000; Norte, 200 acciones; fin 
Moneda Día 28 Día 29 
Francos 
Suizos 
Belgas 
Liras 
Libras 
Dólares 
Marcos oro 
Esc. portugueses .. 
P. argentinos 
Coronas noruegas. 
Coronas checas 
Florines , 
Suecas 
43.95 
219,93 
157.25 
58,00 
44,60 
11,17 
2,675 
0,405 
2,625 
2,54 
34,10 
4,54 
2,65 
43,95 
219,95 
157,20 
55,00 
44,25 
11,17 
2,675 
0.405 
2,605 
2.55 
34,10 
4,54 
2,67 
pondiente propuesta que ha de elevarle 
al ministro del ramo. 
L a matrícula en el grado profesional. 
La Dirección general de Primera ense-
ñanza ha publicado las Instrucciones 
complementarias del decreto de reforma 
de las Normales. En cumplimiento de 
éste, fija el número de plazas que han 
de cubrirse en caila Escuela Normal en-
tre los aspirantes de uno y otro sexo 
que acrediten no padecer defecto físi-
co, ni enfermedad contagiosa, tener diez 
y seis años cumplidos y haber realiza-
do el estudio del Bachillerato actual o 
el universitario. También serán admiti-
dos los maestros de Primera enseñanza 
que hayan cursado sus estudios por el 
plan de 1914. Las Escuelas Normales 
inunciarán la matricula de ingreso, se-
ñalando la fecha en que darán comienzo 
los ejercicios del examen-oposición, fecha 
que no podrá ser anterior a la segunda 
quincena de noviembre. 
Es tán autorizadas para cubrir 30 pla-
zas (15 de cada sexo) cada una de las 
siguientes Normales: Alava, Ciudad Real, 
Coruña, Guipúzcoa, Logroño, Falencia, 
Las Palmas, La Laguna, Santiago y Soria 
Idem 40 plazas, 20 para cada sexo: Al -
bacete, Alicante, Almería, Avila, Bada-
joz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, 
Castellón, Córdoba, Cuenca, Gerona, Gra-
nada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, 
Lérida, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, 
Orense, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, 
corriente. 150 acciones; fin próximo. 200 ¡Santander. Segovia, Sevilla, Tarragona, 
acciones: dobles, 175 acciones; Tranvías, iTeruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Viz 
10.000; Azucareras ordinarias, 12 500: fin ¡caya. Zamora y 
NO F U E P R E C I S A M E N T E 
E X I T O L O Q U E T U V O 
U N 
S E A P L A Z A L A V U E L T A A L E V A N T E I S a n t o r a l c u l t o s 
El primer campeonato ciclista infantil de Madrid. 
Planes para el "Tourist Trophy" español. Ante el pró-
ximo partido España-Inglaterra 
Félix Rodríguez cortó una oreja 
Pepito Bienvenida oyó muchos 
aplausos 
Suspendido tres veces por la lluvia. 
fln se celebra este festejo extraordinario 
por lo que el segoviano se encuentra en 
la próxima temporada con el titulo que 
le lleve a codearse con Cagancho y com-
pañía. 
De la labor desarrollada por el novel 
matador, poco podemos decir, ya que ÓU 
única actuación en Madrid ha sido el 
matar un sólo novillo; cierto que nos de-
jo un excelente saborcillo de buen tore-
ro, sobre todo como muletero, pero por 
esta brevísima actuación no se debe for-
mar juicio exacto. Así que preparémo-
nos para ver si en realidad Victoriano 
de la Serna es el nuevo regenerador del 
toreo. Acompañan a éste Félix Rodríguez 
y Pepito Bienvenida. 
* « « 
C i c l i s m o 
Se aplaza la Vuelta a Levanto 
La anormalidad porque ha atravesa 
do buena parte de la región valenciana 
y el orden de sus colocación 
como sigue: 
Día 8 de septiembre 
Para "motos" de 175 y 
cilindrada. 
que será 
250 c. c. de 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 29,—Nortes, 246; Al i -
cantes, 182,50; Andaluces, 15; Orense, 11; 
Transversal, 19; Colonial, 225; Cataluña, 
12; Gas, 80; Chades viejas, 405; Chades 
nuevas, 392; Chades serie E, 370; Aguas 
Barcelona, 143; Filipinas, 247; Hulleras, 
69; Felgueras, 60; Explosivos, 435; Mi -
nas Rif, 225; Petróleos, 25. 
Algodones. — Liverpool: Disponibles, 
4,97; octubre, 4,70; enero, 4,76; marzo, 
4,72; mayo, 4,79; Julio, 4,85; octubre, 4.93. 
Ifuéva York: Diciembre, 6,65; enero, 
6,65; marzo, 6,84; mayo, 7,04; julio, 7,21. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 29.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 amortizable, 88,25. Valo-
res al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 12.300; Credit Lycnnais, 1.635; So-
clété Générale, 1.150; París-Lyón-Medlte-
rráneo, 1.293; Mldl, 1.050; Orleáns, 1.180; 
Elcctrlclté del S e n a Prlorité, 735; 
Thompson Houston, 390; Minas Courrie-
res, 351; Peñarroya, 220; Kulmann (Es-
tablecimientos), 374; Caucho de Indochi-
na, 98; Pathe Cinema (capital), 81. Fon-
dos Extranjeros: Russe consolidado al 4 
por 10) primera serle y segunda serle, 
4,65; Banco Nacional de Méjico, 125; Va-
lores extranjeros: Wagón Lits, 103; Río-
tinto, 1.700; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 375; Royal Dutch, 1.370; Minas 
Tbarsls, 197; Seguros: L'Abellle (ac-
cidentes), 710; Fénix (vida), 680; Piritas 
de Huelva, 930. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pejwta*, 43,75; francos, 98 1/8; dólares, 
8,87; belgas, 27,75; francos suizos, 19,75; 
florines, 9 5/8; liras, 75 1/8; marcos, 16 
8/8; coronas suecas, 17,25; idem dane-
sas, 17,75; ídem noruegas, 17.75; chelines 
austríacos, 30,50; coronas 'checas, 131; 
marcos finlandeses, 192; escudos portu-
gueses, 109,75; dracmas, 315; lei, 650; 
milrels, 3,75; pesos argentinos, 32,75; 
Idem uruguayos, 24; Bombay, 1 chelín 
6 30/32 peniques; Shangal, 1 chelín 7,25 
peniques; Hongkong, 1 chelín 2 5/8 pe-
niques; Yokohama, 2 chelines 6 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 88) 
Pesetas, 87,40; dólares, 4,213; libras, 
16,31; francos franceses, 16,61; ídem sui-
zos, 82,40; coronas checas, 12,48; cheli-
nes austríacos, 59; liras, 21,75; peso ar-
gentino, 0,98; ídem uruguayo, 1,63; mil-
rels, 0,26; escudos portugueses, 14,95. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La cotización de valores se ha hecho 
con más animación y abundancia de di-
nero que en las sesiones pasadas, mer-
ced a la impresión que en el ánimo de 
los bolsistas han producido diversos 
hechos. Desde luego, el más influyente 
ha sido lá firmeza que loa cambios re-
cibidos de Barcelona acusan en el mer-
cado catalán, de donde vienen los Nor-
tes a 239; los Alicantes a 175; Explosi-
vos a 430 y Petrolltos a 25, superiores a 
los de la jornada anterior. 
E l resultado de las elecciones Inglesas 
también ha contribuido a serenar los 
espíritus y finalmente las manifestacio-
nes del jefe del Gobierno a un grupo de 
accionistas de ferrocarriles q-ue le ha 
visitado, ha sido muy bien recibidas 
ñor la Bolsa. Según los rumores cir-
culantes por el salón de cotizaciones, 
el señor Azaña al enterarse de la per-
dida sufrida por los valores ferrovia-
rios se mostró decidido a defender el 
ranltal si bien, concediendo algunas 
mejoras al personal de ferrocarlles muy 
S f S r e s , en principio a las solicitadas 
oue importarían unos 70 millones de pe-
setas Alrededor de estas noticias han 
elrado todas las conversaciones Pero 
fas opiniones han sido muy distintas, j 
a que junto a los optimistas ha habido ! 
muchas opiniones que aconsejan mirar 
la qituación con escepticismo. 
V a m b i i n ha originado numerosos ce. 
mentar la el decreto que la Gaceta 
publica sobre las reformas en la buró-
on publicados en la 
6 por l ooTÍOOOf Telefónica,'23.000; Rif, ¡Comprenden: Aritmética y 
bonos, C, 2.500; Trasat lánt ica, 1920, 6.0n0; ¡metna. Física. Qmmica. H 
Norte| primera, títulos nacionales, 13.000; 
20 obligaciones; 
A la hora de empezar hay un lleno 
en el sol y algunos claros en la sombra. 
El primero, de Aleas, gordo y recogido 
de pitones, embiste con coraje a Vic-
toriano, que da tres lances muy templa-
dos y banjando las manos como los ver-
daderos ases. (Muchas palmas.) E l toro 
arremete con furia al picador de tanda y 
le mata el jaco. La Serna se lleva al 
toro en loa vuelos del capote, pero el 
"aleas" se está poniendo muy brusco y 
hay que tomar prevenciones. Regular-
mente banderilleado. Félix entrega los 
trastos al doctorante, quien entre una ex-
pectación enorme, se dirige al toro, que 
se revuelve en un palmo de terreno. Vic-
toriano aguanta las tarascadas del ma-
rrajo, y después de unos ayudados da un 
pase en redondo precioso, un pase de 
pecho muy bueno y adornos con toca 
miento de pitones. E l toro es un marmo-
lillo y Victoriano tiene que entrarle cua-
tro veces, todas ellas con buen estilo, 
para rendir al animal al segundo desca-
bello. (Palmas y pitos.) Victoriano ha 
estado muy nervioso y esto le ha Impe-
dido hacer un poquito más . 
En el segundo astado se ovaciona a 
Morato por su manera magistral de co-
rrer al toro con una sola mano. 
Félix Rodríguez oye la segunda ova-
ción de la tarde por tres verónicas, lle-
nas de arte y de valor. Es t á artista y 
oportuno en el primer quite, y las pal-
mas hechan humo. No hay nada digno 
de notar, pues el toro parece ha cogidu 
reuma con estas lluvias y se cae con fre-
  Zaragoza 
corriente, 12.500; Española de Petróleos, | También cubrirán 40 plazas (20 y 20) 
158 acciones; Explosivos. 3.300; fin pró-¡las Normales de Madrid y Barcelona, 
ximo 2.500; dobles, 117.500; Pompas Fú-1 Los cuestionarlos por que han de re-
nebres roja 1500- negra, 2.000. .girse estos exámenes-oposición también 
Obligaciones.-Chade^^OOO^ Aperche, ^ ^ ^ e n J ^ G ^ c ^ J ^ a¿eeor:jcuencia. FélIX| que viene hecho un jaba 
istoria Natu- to' cose los Palos y clava medio par no 
ral, Agricultura, Fisiología e H i g i e n e , ! b r i l l a n t e , pues el burel gazapea de-
Geografía, Literatura e Historia Uni- maslado; repite -
versal. 
Folletos del Escalafón.—La Dirección 
general ha remitido a las Secciones ad-
ministrativas los escalafones de los maes-
tros correspondientes a la categoría sép-lrePetir' cosa <lue no consigue 
tima que han sido alta después del 30;daráe el bicho; pero el va ene 
quinta, 11.000; Almansa, 
M. Z. A., primera, 95 obligaciones; Cédu-
las argentinas, 2.000 pesos; Asturiana, 
1929, 1.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 29.—El mercado de hoy trans 
currló con cierta alza, sobre todo en va-
lores eléctricos. En general hubo bastan-
te animación, y casi todos los valores co-
tizados lo fueron en alza. En Obligacio-
nes, flojedad. 
LAMPARAS Dtí 
C E M E N T E R I O 
RUBIO. Concepción lerónlmn, S. 
con otro desigual sin 
reunirse bien. Llegado el último tercio. 
Félix, con la muleta en la zurda, da tres 
naturales que sólo resulta bueno de ver-
dad el segundo; quiere en segunda serie 
por que-
enciano viene 
C O R O N A S 
de junio de 1922. El folleto'comprende 
desde el número 6.643 general y 3.006 de 
la citada categoría de tres mil pesetas, 
hasta el 9.419 y 5.782, más las sustitui-
das hasta el 5.894 y 177 excedentes. Los 
Interesados podrán solicitar estos folle-
tos a los habilitados correspondientes. 
Los interinos y los cursillos.—Varios 
Consejos provinciales han acordado con-
ceder los oportunos permisos solicitados 
por algunos maestros Interinos para que 
H I P E R T E N S O S 
BEBED CADA D I A 
UNA BOTELLA DE 
A g u a d e C O R C O N T E 
por la oreja, y a fuerza de meterse en 
los mismos pitones, consigue hacer pa 
sar al bicho, y mete un natural ceñi-
dísimo; la ovación se oye en su pueblo, 
y cuando el de "aleas" se acuesta de me-lta' 
Para "motos" de 350 c. c. 
Dia 14 
Para "motos" de 500 c. c. 
F o o t b a l l 
Ante el partido España-Inglatnrra 
El martes dimos en estas columnas 
noticia de que el señor Mateos 
seleccionando 
en estos últ imos tiempos, ha dificultado D 
al un tanto las tareas de organización de| 
la I I I Vuelta a Levante de nuestro co-
lega "E l Pueblo" anunciada para los 
dias 1 al 8 del próximo noviembre, pero 
los organizadores lograron contrarrestar 
el "handicap" que ello les suponía y po-
dían esperar que la ronda valenciana se 
desarrollase sin demora alguna. cuandOjla 
una incidencia lamentable ha venido a empezado a actuar, 
interrumpir tan buenos propósitos. Ha principio a cuatro jugadores, todos oei 
pocos dias. en ocasión de que los tres¡Barcelona, que son: 
comisarios más interventores en la or-¡ Samitier. Piera. ¿abalo y 
ganización se dedicaban a recorrer eiv Teniendo en ™enta Jj 
vehículo el circuito para dar las ú l t imas del partido y la calidad del enemigo, es 
instrucciones en los finales de etapa yjacertado el empezar 
recoger las impresiones de la totalidadi'a selección a " 
del vasto circuito de la Vuelta, fueroni Los ingleses 
abordados por un "auto", resultando con formación del equipo 
lesiones, que si bien no son. por fortu- 'días antes de la celebración^del part ido.]^ 
Más. 
Importancia 
Dfa 30.—Viernes.—Santos Alonso Ro-
dríguez. S. J . ; Cenobio. Teonesto. obla-
pos. Marcelino. Claudio, Vlctorlo, Julián, 
Eutropia, márt i res ; Gerardo, Germán. 
Obispos. La misa y oficio divino son de la 
dominica, con rito simple y color mo-
rado. 
A. Nocturna—S. Pascual Rallón. 
Avo María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la fundación de don Manuol Jimé-
nez y los señores do Castro, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Salva-
dor. 
Corte do María—Angustias, en su pa-
rroquia (P.), E. Pías de S. Fernando y 
Olivar; Tribulaciones y Paz Interior, en 
las Jerónimas del C. Chrlsti. 
I'arroqula de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rrotiuia. 
I'arroqula d«l Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Continúa la novena a S. Rafael Arcán-
gel; 8, Exposición; 10. misa solemne; 6. 
estación, rosario, sermón, señor Sanz de 
Diego, y reserva. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, mlaas 
a preocuparse de ;.a(1a media hora, 
la selección a cuarenta dias fecha. Parroquia de los Dolores,—6 t.. ejercl-
acostumbran lanzar la icio en honor del Smo. Cristo del Amparo, 
de ocho a docei Parroquia de g. An onlo de la^ Flori-
da.—5 t.. ejercicio en honor del Santisl-
, .mo Cristo del Amparo. 
na, de gravedad, han imposibilitado a De todos modos, en la actualidad ca- Basnioa dp At„ci ,a.-7 L, cultos al 
los mismos a seguir durante unos días be asegurar que el Comité de selección lAmor ¡ugerlcordioso. 
las tareas de organización, en vista de tiene en cartera a más de cinco nom  r i i , 
lo cual y antes de perjudicar a los co-!brcs- ^u.c son: 
rredores y demás elementos integrantes! Blenkinsop, del 
de la carrera con una organización me-!izquierda- Jug*? contra España 
diocre, han solicitado de la U. V. E. un; Crooks (Derby County). Ex^ 
aplazamiento de la Vuelta, a lo que ia;reclia' , , 
Comisión Deportiva de dicha Federación Dean (Eyerton). Delantero 
reunida en sesión especial accedió, siem-' Goodall (Huddersfield). 
pre y cuando de dicho aplazamiento nolr?l*S; . , » r. J ,^.»*, 
se puedan originar grandes perjuicios a Hibbs (Birmingham) Guardameta 
tederos, que la Vuelta a Levante se, Houghton (Aston Vi l la ) . Extremo iz 
d i spu ta rá en los días 8 al 15 de no-|9uierda. T^«i»„f«« 
viembre. i Wa™11? (Aston Vi l la ) . Delantero cen 
Los inscritos i ¿ u a t r 0 de ellos—tres Jndiscutibles-
En el momento actual, los inscr i tos ' jugarán el sábado 7 de noviembre con-
para la próxima Vuelta a Levante son tra la selección de la Liga escocesa, en 
los siguientes: 
Mariano Cañardó, de Barcelona 
Antonio 
Castellón. 
Salvador Mills, de Petrel. 
Francisco Cepeda, de Lopuerto. 
Cipriano Elis, de Carcasonne (Fran-
cia). 
Romualdo Lloréns, de Alberiquc 
Eusebio Bastida. 
Pedro Compte, de La Jane. 
Ramón Tomás, de Oliva. 
, José Sanz. 
Vicente Tormos, de Beniarjó. 
Bienvenido Segura, de Elda. 
José Roglá. de Nules. 
Ginés Campoy. de Denia. 
Vicente Castelló, de Enova. 
Remigio Navarro, de Nules. 
José Tronchoni, de Picasent. 
Pascual Martí , de Lyon. 
Eduardo Clerigues, de Benifayó. 
Pascual Cubells, de Valí de Uxo. 
Campeonato infantil 
"Crónica" organiza una carrera clclis-
de carác te r infantil, titulada Cam-
Burn Sucrso.—Triduo a Nuestra Seño-
ra del Rosarlo. Por la tarde, ejercicio 
con Exposición. 
Cristo de S. Glnés.—10, misa cantada 
con Exposición; por la tarde, ejercicio, 
plática y preces. 
Cristo de la Salud.—11 a 1 y 5 a 7 tar-
de. Exposición. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10 y 30, trisagio y misa rezada en ho-
nor de N. . Jesús Nazareno. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura).—4 t.. Exposición, estación, corona 
francÍFcana, plática, bendición, reserva y 
ejercicio de Viacrucis. 
EJERCICIOS DEL ROSARIO 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar-
de. Exposición, ejercicio y reserva.—Pa-
rroquia de S. Marcos: 7,30, misa de co-
rosarlo; a 
t., tercera, 
con Exposición, ejercicio, reserva y sal-
t a n a s , pero en esta ultima semana. ve cantada._Buen Suceso: 7.30. 12 y 6 
gracias a la gran forma del Everton tardei rosarlo; por la tarde, con Expo-
y sus dos victorias seguidas contra dosUición menor.—Calatravas: 11,30 y 7,30, 
Wednesday. Defensa 
lañ 
Extremo de 
centro. 
Defensa de-
Glasgow. 
I Van indicados dos delanteros c e n t r o s . ! ™ ^ " / P*»*"» part" Qde¿ 
Escuriet, de Villanueva de Waring era más favorito hace dos se-' 
dia estocada, un poco ledéada, la ova-ipeonato de Madrid, a celebrar, si el 
ción es apoteósica y el diestro da la vuel-j tiempo no lo impide, el domingo dia 15 
ta con el apéndice auricular. de noviembre de 1931, en el Paseo de 
El tercero, castaño, es pequeño y ha-i Coches del Retiro, 
ce cosas feas; el público lo protesta. Pe-¡ Podrán participar en ella cuantos ni-
pito lo torea sin lucimiento y en qui- ños mayores de cinco años y menores de 
puedan acudir a los oirsillos de selec-|tes nos aburrimos. Coge los palos Bien-L , • ^ . 
ción profesional, pero Ton la condición ¡venida, y en los medios, aguanta un par |Lrece lo deseen y se mscriban previamen-
de que dejen la enseñanza debidamente I magnífico; repite al cuarteo y clava muy te- con arreglo a las cortaiciOnes que más 
Ü n o p u l c r a p r e s e n t a -
c i ó n , I n d i s p e n s a b l e h o y a 
t o d o e l m u n d o , s e c o n -
s i g u e c o n u n g a s t o d e 
c i n c o c é n t i m o s , q u e es l o 
q u e c u e s t a a f e i t a r s e a 
| d i a f l o c o n l a s 
H O J A S D E A F E I T A R 
T O L E D O 
O E L A F Á B R I C A N A C I O N A L D E T O L E D O 
C u e s t a n 3 5 c é n t i m o s y s l t t cn 
p a r a 7 afeitados como m í n i m o 
atendida por persona competente y co- delanteros y termina con uno por fuera 
mulliquen la ausencia al inspector de la verdaderamente soberano. E l torillo es-
zona. Algunos Consejos especifican que lá bien sangrado y Pepe lo coge en los 
ha de remitirse certificado del Tribunal ¡medios completamente sólo, y después 
del cursillo acreditativo de que están Ide tres ayudados por bajo, mete tres na-
actuando como tales cursillistas. lurales enormes, uno de pecho imponen-
te y un repertorio de molinetes, por al-. 
•llüHIIIIIWIimi'Bm • B H 9 9 9 U JS los, barriendo el lomo de la res, que ha-
cen enardecer al graderio. Vuelve la mu-
leta a la zurda y cada pase levanta una 
ovación. E l chico no se separa un milí-
metro de los pitones. Necesita tres viajes 
para rendir al cornúpeto, y el presiden-
te no concede la oreja que el público pi-
de por aclamación. Hay vuelta entre llu-
via de sombreros. 
El cuarto toro saca un trote muy sos-
pechoso y nos confirma que es un "asaú-
ra" a los primeros capotazos. El buey 
nos amarga la existencia, pues las puyas 
las toma a trompicones. Félix, en su de-
seo de agradar, clava un par de poder a 
poder, que no se aplaude lo debido. Brin-
da en los medios y sacude unos pases por 
bajo un poco apurado, pues el cornúpe-
to achucha demasiado, por lo que está 
sumamente peligroso. No hay faena por-
que no puede haberla. Una estocada ten-
denciosa da fin del morlaco. • 
E l negro que ahora trota por el ruedo 
se deja torear, aunque sin mucha alegría. 
Bienvenida le ofrece el percal y da una 
serle de verónicas, que resultan como la 
tarde: frías; el toro aprieta con los ca-
ballos y vemos un quite oportuno de Vic-
toriano, que el público abuchea. En ver-
dad, confieso que no sé por qué Bienve-
nida brinda a unos espectadores del tres. 
El toro no dobla por el lado derecho y 
desluce la faena, si faena podemos llamar 
a la voluntad que el chaval pone en BU 
trabajo. E l pequeño de la casa Bienveni-
da pincha en hueso y repite clavando 
medio acero en todo lo alto; el toro 
tarda en caer y la cosa se va poniendo 
pesada. Descabella al primer intento. 
Ea manso de solemnidad el último 
bicho y el escándalo es de los que ha-
cen historia. Llueven las almohadillas 
al ruedo y la lidia resulta imposible. E l 
toro tropieza con los caballos y en la 
primera puya se lleva enhebrado el palo, 
sigue el público con su juerga y los to-
reros se tienen que retirar al callejón, 
mientras los "monos" limpian el rue-
do. En vista del sesgo que toma el 
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(hígado, estómago) 
Son las apuis minerales naturales más eupériores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la maga.' 
adelante se estipulan. 
Las inscripciones pueden hacerse des-
de hoy hasta las siete de la tarde del 
miércoles 11 de noviembre, todos los 
dias laborables, en las oficinas de la en-
tidad organizadora (calle de Hermosi-
11a, 57), de nueve a una de la m a ñ a n a 
y de cuatro a seis de la tarde. 
La inscripción será totalmente gratui-
ta y deberá hacerse por escrito, u t i l i -
zando los boletines de la entidad orga-
nizadora. 
La« categoría» 
Los concurrentes se dividirán en seis 
ca tegor ías : Una, la "primera", que agru-
pará a los niños que hayan cumplido 
cinco años y tengan menos de siete; 
otra, la "segunda", para los mayores de 
siete y menos de nueve; una "tercera", 
para los comprendidos entre nueve y 
once; la "cuarta", para quienes no hayan 
cumplido trece aJtos y sí once; la "quin-
ta", para niñas de cinco a nueve años 
y la "sexta", también para ñiflas, de 
nueve a trece años no cumplidos. 
Exposición, ejercicio, reserva, bendición 
y oración a S. José.—Cristo de la Salud: 
5 a 7, Exposición; 6.30, estación, rosario, 
ejercicio y bendición.—Jesús: Después 
de la misa cantada, y a las 4 de la tarde, 
ejercicio.—Parroquia del Buen Consejo: 
8, misa de comunión general; 5.30 tar-
raos informando a nuestros lectores s o - i ^ Exposición, rosarlo, sermón, señor 
bre el movimiento en el frente inglés 'Torroba; reserva, letanía y salve. 
Un excelente jugador al Celta 
excelentes equipos—Wednesday y As-
ton—, el papel de Dean ha subido enor-
memente.. 
Ante el próximo encuentro España-
Inglaterra, que será el choque más for-
midable del "football" español, seguire-
VIGO, 29.—En el Stadium de Balai-
dcs se entrenó hoy el jugador gallego 
Seijas, que ha actuado en la Primera Di -
visión argentina. Se alineó en el Hura-
cán y en el Boca Juniors. 
El entrenamiento fué presenciado por 
numeroso público. Seijas demostró que 
es un jugador excepcional 
la mañana . Pero los concursantes debe 
rán presentarse a las diez al Jurado de 
meta, para recoger los dorsales. 
Las salidas se da rán en línea, colo-
cándose los participantes con arreglo al 
orden de inscripción. 
E l recorrido 
El recorrido a cubrir s e rá : 
Para las categorías primera y quinta, 
de un ki lómetro; salida de la Casa de 
Fieras a la primera plazoleta del Pino 
(en el Paseo de Coches), y regreso; de 
dos ki lómetros para las categorías se-
gunda y sexta: salida de la Cara de 
Fieras hasta la plazoleta del Angel Caí-
do, y regreso al punto de partida; de 
cuatro kilómetros para la categor ía ter-
cera: dos veces el anterior recorrido; y 
de seis kilómetros para la categoría 
cuarta: tres veces el anterior recorrido. 
En cada una de las cuatro categorías 
de niños se concederán, como premios, 
, cuatro relojes de pulsera: de oro, al p r i -
asunto, el presidente ordena sea devuel- „ ^ Mm'Juii¿*AÍ*, j f M̂ I ¿<, ' 
to el toro al corral. ¿Y por qué no tomar I™e^l^_lfica,doÍ de. ' l l aqué . ' 51 ?e^l.ndoi esta determinación a eu debido tiempo? 
El sobrero de Marín dobla bien y los áni-
mos se aquietan. La Serna no hace na-
da que justifique su personalidad tau-
rina y el público le molesta; ahora jus-
tamente. Encienden los focos eléctricos 
cuando Victoriano se dispone a dar fin 
de esta corrida, en que ha habido mu-
chas cosas buenas, pero también malas. 
Con desconfianza toma de muleta al 
toro y embarullado sacude unos mu-
letazos que limpian la baba al bicho. 
Con mal eatilo hiere tres veces y da fin 
de la corrida y de las pocas almohadi-
llas que quedan de un descabello. 
DON S E V E R O 
rSIII!ill!l!¡nilini|lí!|IIIPII!IIII!!IIHI!lliBIII!n!|linilI!inilIHIIIII| 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
rracla del Estado. La noticia ha causa-
^ e n - a c ón V se espera con gran cnrlo-
eidnd no exenta de cierta inquietud la 
acritúd que adopten los ftmeionario». 
Los Fondos públicos siguen con un 
mercado muy reducido. Quedan sln^pu 
blicar las emisiones 
v medio por cierno 
19''0 pierde dos cuartillos y 
^ T s ^ r p ^ a l ^ S f e a . 
las 6 por 100 de Crédito lo-
punto. 
4 
zablt de 
Exterior de 1926 y 
del 28. B i amorti-
los 
En 
4 por 100 y 
cal suben un 
A B O N O S D E A U T O M O V I L 
1500 kilómetros al mes, 1.200 pesetas. Coches muy se-
ñores, landolets 7 plazas. Garage Gran Peña, Valí©, 
hermoso particular, número 1L Teléfono 83789, 
L I N O L E U M LA 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascensor, 
desde 14 duros, barrio de 
Paco Segovia, calles Erci-
lia Peñuelas y Moratlnes. 
Portillo Embajadores, trnn-
vía 50 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta-
ción y grandes patio*. 
G A B A N E S A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA, TRINCHE-
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHECOS 
P r í n c i p e , 7 « T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
E S T U F A S F U N D Í D A S 
ptas. Tortugas. 25. DIEZMA. Cava Baja, 4. desde 15 
M A N T A S 
eléctricas CALOR desde 5 pese-
tas; de venta en todas partes y en 
CASA RU1Z. U O B T A L E Z A , 06. 
de plata, al tercero, y de níquel, al
cuarto. 
Los premios 
En cada una de las dos categorías de 
niñas se concederán, como premios a las 
tres clasificadas en primer lugar, otros 
tantos relojes de oro, de pulsera. 
Además, a los siguientes clasificados, 
y según su orden de llegada, se les en-
t r ega rán objetos deportivos, qus se anun-
ciarán oportunamente. 
También se concederá diploma de co-
laboración a cuantos corredores se cía 
siflquen. 
Se adjudicará el t i tulo de campeón in-
fanti l de Madrid al niño o niña cuyo 
promedio de velocidad resulte m á s fa 
vorable. 
A u t o m o v i l i s m o 
L a Exposición de Nueva York 
N U E V A YORK, 29.—El próximo Sa-
lón automovilista se ce lebrará del 9 al 
I t i d e enero del año próximo. 
Se p resen ta rán más de 300 exposito-
res. 
M o t o c i c l i s m o 
E l Tourist Trophy español 
Incluido ya en el calendario interna-
cional el "Tourist Trophy" español, pa-
rece que la Peña Motorista Vizcaya ha 
iniciado ya la organización, fijando co-
mo primera providencia las categorías 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (f l . A. J. 7, 424 
Fi rmó hoy la ñchá por el Club Celta. |metrog)i_De 8 a 9i Palabra"._u, So-
P a r r o - M c r i o ( r a l c r n a slón del Ayuntamiento.—14,30, Campanadas, 
w a i i c r c & s t ^ a t ^ U S Señales horarias. Boletín meteorológico.! 
Las pruebas de mañana Bolsa de contratación. Concierto.—ló.30, 
To „,,¡„f „. _„„„:/i,». A ~ „f J„ „„ ! Noticias. Continuación del concierto.—15..)5, L/a quinta reunión de otoño de ca- , R • . . , , J- j • 
, , J , , , Información teatral. Indice de conferen-
rreras de galgos que debió celebrarse lcias _16 Fin._19 Campanadas. Bolsa. Co-
anteayer, miércoles, se ha aplazado pa- tizaCioneS de mercancías de laiT principa-
ra mañarta sábado, a las tres y cuarto i íes Bolsas extranjeras. Programa del oyen-
con el programa integro, que es muy .te.—19,30, Cursillo de conferencias. Progra-
Interesante. ma del oyente.—20,10, Noticias. Sesión del 
En esta ocasión la carrera de vallas Consreso de los Diputados.—20,30. Fin.—22, 
será para los de primera categoría, ha- <>mí,ai,adas- Señales horarias. Sesión del 
biándose inscrito los mejores, que son ^onsres° de '0a DiPu;ado3- Concierto sln-
"•D„rv,v.ifo" <<T3„I,.,~,J~" i.r>_ i TT •• fónico.—24, Campanadas. Noticias. Anticl-
Bombita . Bohemio , "Rock Her" y ¿ los prc)gr^mas de la seniana pr6xl. 
Gold Guinea". ma.-0.30, Cierre. 
Habrá dos carreras de segunda cate-; Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
goria, una de ellas para nacionales y la I De 17 a 19: Sintonía. Selección musical de 
otra para probables participantes al operetas. Sección bibliográfica. Música de 
campeonato de España. baile. Resumen de noticias. Cierre. 
Las restantes pruebas responden per- •<• * * 
rectamente al interés de las citadas. Programas para, el día 31: 
Final de la Copa Torre Arias MADR1», Unióri Ritdlo (E. A. J. 7, 424 
, . metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
La final de la Copa del conde de To- Nota de sintonía. Calendario astronómico, 
rre de Arias se correrá el domingo pró- Santoral. Recetas culiMarias.—12, Campa-
ximo. En vez de siete, habrá ocho ca- i nadas. Noticias. Prensa. Bolsa de traba-
rreras en dicha reunión. I jo. Programas del dia.—12,15, Señales ho-
Como la de m a ñ a n a sábado, la re- rarias- Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
unión del domingo empezará iEnalmen- horarias' Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto.—15,30, Noticias. 
Continuación del concierto.—15,55, Infor-
mación teatral. Indice de conferencias.— 
16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Cotiza-
ciones de mercancías de las principales 
Bolsas extranjeras. Programa del oyente. 
20, Noticias. Programa del oyente.—20.30, 
Fin.—22, Campanadas, Señales horarias. 
Concierto. — 24, Campanadas. Noticias.— 
0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banda 
militar. Critica cinematográfica. Música de 
baile. Resumen de noticias. Cierre. 
te, a las tres y cuarto. 
P u g i l a t o 
Enríqucz vence a West 
N U E V A YORK, 29.—Anoche se ce-
lebró un encuentro de boxeo entre el 
español Carlos Enrquez y Charley 
IWest, quien fué derrotado por el espa-
La carrera comenzará a las once delftol. Enriquez pesó 175 libras y West 
188.—Associated Press. 
B a s k e t b a l l 
Asamblea de la Federación Centro 
En Asamblea celebrada por la Fede-
ración Centro de Basketball se acordó 
nombrar nuevo Comité ejecutivo. Fue-
ron elegidos: Presidente, don José Her-
mosa; secretario, don Angel Cabrera; 
tesorero, don F. Manrique de Lara; vo-
cales: don M . Morayta y don Pedro 
Gil, 
También se aprobó verificar un tor-
neo para clasificar en dos categoriae 
las diez Sociedades afiliadas: cinco en 
primera categoría y cinco en segunda. 
Estas diez Sociedades son: Rayo Ma-
drid F. C , Standard " 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notarías.—Primer ejercicio; seerundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; da 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; minima, 75; mayor obtenida, 93,53. 
Aprobaron ayer don José Parra I l la-
des, número 552, con 73,00 puntos, y don 
Manuel García Mayor, número 553, con 
75,10. 
Para hoy, a las tres y media, del 554 
al 600. 
Van aprobados 69. 
Esta noche, a las 9,30, y mañana, a 
igual hora, habrá F TI Hi<3nnnnirr.«^j 'K^11 "aura examenes, además de 
n n n Amíri™ n o „ • H ^ í ) a n . o a m e r i - los de la tarde, 
^ " A?ér,1Cai.D!p01:t,va Municipal y hasta el 650. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
. Lyccée Francals, 
Dun.ping. F. U . t , P. u . IsBanoamer, s „ tardei y 
Circulo de la Unión Mercantil. El tor 
neo empieza el próximo domingo. 
Los premios a disputar durante la 
temporada son hasta ahora; tres copa? 
(mejor clasificado en el torneo y en éll Lista 279,-M, M. P R., 15 p - e t a - Jo-
campeonato y otra aún no reg lamenta- !sé Antonio Meseguer Fernández, 5: un 
da) y 32 medallas (16 de plata para los!devoto- 5; una familia agradecida, 25; 
campeones de las dos ca tegor ías y 16 E,isa de Aburto. 15; una devota. 25; una 
de bronce para los subeampeones). descendiente de Zaragoza, 25; iin devo-
T> 1 . to. 5; C. L . 5; M, Z„ en acción de gra-
r e d e S t r i S m O cias• 25; unas devotas, 10; una devo-
r<nnn Y A . _ ». ^ . 5; doctor Medina, 5; doña Dolores 
L , C«Pa ] ^ ^ o Bartolomé Campo, 5; dos devotas, de Svledo, 2 " 
E l Club Deportivo "La Tierra" ha:una devota, 6; viuda de L . O., 3; una 
organizado para el próximo domingo;fJcvota. 5; un matrimonio devoto, 5; do-
uua gran prueba de "cross-country" 'na Pilar Revuelta, 5.—Total: 391.310 pe-
con carác ter social, sobre un. recorrido 5eta3-
de ocho kilómetros aproximadamente. 
Esta prueba se denominará 
ronzo Bartolomé". 
La meta de salida y llegada es t a rá 
situada en el pasco del Marqués de Mo. 
nistrol (frente al número l ) . La salida 
se dará, a las nueve 
mañana . 
* » 
la suscripción en la 
parroquia de San Gi-
A t l e t í s m o 
Acuerdos de la Federación Valenciana 
Por la F. V. de A. han sido declara-
dos profesionales los atletas Vicente 
Fuentes, Pedro Copete y Mariano Ba-
yo, del Valencia F. C ; Francisco Jor-
y Ramón Martínez, del Gimnást i -
Continúa abierta 
Copa Lo- colecturía de la 
nés, 
* # * 
ZARAGOZA, 29.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4,010,204.35 
pesetas. 
En la lista de hoy figura un donativo 
de mil pesetas de la revista "Juventud 
Calasancla". 
en punto de la 
dán 
co F 
A G U A S A Z O A D A S 
Administrando el tratamiento nitro-
genado en nuestro establecimiento en 
forma de agua. Inhalación y pulverlza-
ición, está indicado en todns las enfer-
r r ^ r n , P,,?,™ haber tomado parte en ca- medades del aparato respiratorio, desde 
rreras cuyos premios eran en metálico., el simple coriza agudo y bronquitis leve, 
L l aUcta José Lacomba ha sido sus-iliasta el coriza crónico y catarro bron-
pendido haá t a que rectifique p ú b l i c a - ' ^ 3 1 crónico con enficema, está tam-
mente un comentario de los campeona-!bién indicado en los catarros gripales, 
tos regionales de Decaíhlon en el que COn SUS cQn.8ecJlí«l>Cíl9t temibles, tales co-
se hacia eco de la mala organizac ón íü? bronconeumonlas crónicas, etcé-
,if]B "i^cniiz.a^iun, tcra Prospecto.-' snitis en nuestros ea-
' labledmlrntus. 6, LOS MADRAZO, 6, habida. 
b 
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^ 0'10 P t w . por 
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A G E N C I A S 
. i ! " f ° r rnada . cuartos des-
alqu Jado3. Fuencarra , w 
duplicado. Teléfono ¿5225. 
rvi 
A L M O N E D A S 
I - IQUIDACION muebla, co-
¡WjOrp, deapacho8. a lcoba 
« W « Í 0 * i l U e r l u . plano 
••Pejos. se traspasa el 00̂  
« é r e l o con ediücio propio. 
Leganltoa. 17. (m) 
C O L C H O N E S . 12 pe8eta3. 
matrimonio. 35; lana 00 
matrimonio. 110; cam¿8. w 
Pesetas; matrimonio. 60; si-
llas. B peseua; lavabos. 15-
mesas comedor, ig; de no-
che. 16; buró americano, 120 
P e s e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarios To-
jos cuerpos, 110; despachos', 
226; alcobas, 865; comedo-
w«, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodrigue», 86, tercer 
troro Graa Vía. ( j j ) 
P O B reforma liquidamos a 
precio» baratísimo!, comedo-
ras, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
M A G N I F I C A yramoía eléc-
trica con discos, 350 pesetas 
Urge venta. Lope Rueda, 12, 
entresuelo. (Tardes solamen. 
te>- (7) 
ALMONEDA, ocasión ver-
dad, muebles, cuadros, obje-
tos. San Mateo, 15, cuadru-
plicado. (8) 
V K X D O despacho chipendal, 
armarlo, escritorio, arcón, 
•illas. Juan de Austria, 20. 
tienda. (T) 
XlQÜrDAClON verdad, sólo 
por quince dlaa. Comedores 
con lunas y bronces, 400; Ja-
cobino robla, 675; despachos 
renacimiento, 600; camas du. 
í a d a j , precios baratísimos. 
Muchos rnáus artículos, algu-
nos con 50 % pérdida. L u -
chana, 33. (6) 
LUJOSOS muebles de arfe 
reglo comedor, marquetería, 
porcelanas, bronces, tapices, 
pinturas. San Roque, 4. (3) 
IPIblmlento, camas, do-
armarlos ropas, col-
chonos, cacharros. Montera. 
19. segundo. (11) 
M U E B L E S diplomático, al-
coba plateada, despacho, co-
medor, recibimiento, lámpa-
ras. Reina, 35. (8) 
A L Q U I L E R E S 
CASA-Palaclo, todo confort, 
tres cuartos baño. Almagro, 
2L (7) 
H O T E L Chamartla. Cale-
facción. tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 31S59. (T) 
InUSCIOSO exterior, horl-
íonte amplio, hermosas vis-
tas, calle primer orden. 45 
duros. Bailén. 7. (1) 
A matrimonio sin hijos, In-
formes cederlasa buena ha-
bitación derecho, cocina. In-
dependiente. También her-
moso despacho con alcoba. 
Baño. Madrazo. 22. Teléfo-
BO 93843. (T) 
HEUMOSO piso, 20 habita-
^clones. Jardín, 600 pesetas. 
Callo Recoletos, 12. (T) 
E N T K E S U E L O esquina. Ins-
talación completa, ofleinas. 
diez huecos. Alcalá, 82. (1) 
.'VISOS exteriores e Interio-
res, muy baratos, matrimo-
nio, aefiorlta. Porvenir, 0. 
(T) 
ALQ U I L A S E cuarto Sego-
Tla, 44, Blete balcones, sol, 
todo el día propio consul-
torlo-clinlca. (T) 
E X T K K l O K amplio, alegro, 
htnnosa situación, 80 du-
ros. Guzmán Bueno, 4. (1) 
K A V E nuevaj 260 metros 
«ladrados, 250 pesetas. I r -
landa, 15. Puente Toledo. (T ) 
E X T E R I O R seis piezas, 18 
duros. Francisco Navacerra-
da, 12. (1) 
P R I N C I P A L , once piezas, 
•lete habitables, gas, 33 du-
K>«. Gaztomblde, 31. (LU 
MAGNIFICOS cuartos ex-
teriores, soleados, confort, 
^Calefacción central, vistas 
Stadium, Sierra, diez habi-
taciones, casa bien, 300 pe-
•etas. Avenida Pablo Igle-
«las, 58. O ) 
I N T E U I O K E S . 60; exterlo-
70; garage amplísimo. 
Arcilla, 19. Embajadores, 98. 
_ (3) 
ÍÍAVES, tiendas, desde 70, 
|ara.ge para veinte cochea, 
««bajadores, 93. (3) 
! i:?: l o i t E S todo confort, 
calefaccl.Mi In.'lnld.i 40 a 45 
^ o s . Viriato, 18. (3) 
con todos los axielan-
modernos, garage Indl-
'^Ual, comodidad, lujo y 
MHort . Montcsqulnza. 20, 
"""PIICMIO. Oí^im vllln io r.ll 
Dt!lo. próxima tornilnnclón), 
(1) 
A L Q D i l . A H L hermoso local 
para tlrnda, 2 puertas, con 
vivienda, precio moderado. 
Eerruguete, 45 (Bellas Vis-
tas). (T) 
T I E N D A vlvlenda~¿ba hue-
cos barata. Calle Quevedo, 1 
(T) 
E X T K*R lOSt <':tlcfacción, 
baño, ascensor, 32 duros. 
Hermoso sótano, 18, con ba-
fio, calefacción. G e n e r a l 
Arrando, 24 (e.'jquina Zurba-
OQ). (6) 
C U A R T O higiénico, soleado 
doce amplias habitaciones, 
acondicionadas, huéspedes. 
Aparte sótanos, .espaciosos. 
Reloj, 6. Fronte Senado. (T) 
E N mejor sitio de Pozuelo 
(Colonia Efilaclón), a r r ién-
dase Hotel dos pisos, cale-
facción, g a r a g e . Jardín, 
agua, t r a t a r Administra-
dor Correos. (Tj 
i NTftBSUELO « x t t r i o r , 
bien soleado, diez grandes 
habitaciones (una pequeñi-
ta), calefacción, termo, ba-
ño, gas, teléfono, lavadero. 
Casa elegante. Pocos inqui-
linos, 375 pesetas. Velázquez, 
106. (T) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N G a r c í a Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe. V, 4. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (61) 
COMPRO valores do la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado. 
31. Antigüedades. (58) 
P R O F E S O R de Derecho da • B O Y casa Madrid única hl-
^100 .̂ rvo^+^,iin^o- TMrt««» nnt»ca. amor tlzanuosB. clases particulares 
Balboa. 29. De 8 a 6 
Núflez 
(7) 
COMI'RO muebles, ropas, j 
libios, objetos arte, pago 
bien. Teléfono 72684. (13) 
COMPRO muebles, cuadros, 
libros, grabados. Hortaleza, 
110. (7) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata TleJo«. Pez, 16 
Antigüedades. 17.487. (68) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro 
escopetas, cines, cajas cau-
dales. Fuencarral, 10. (7) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
. SAO A S T A . 4. C O M P R A V E N T A 
C O M E R C I O . Industria, al-
macén, magnlflco local, pre-
cio módico. Martin Heros, 
13, Junto Plaza España. (1) 
E X T E R I O R , seis piezas, 18 
duros. Francisco Navacerra-
da, 12. ( i ) 
PISOS todo lujo, 575 a 760 
pesetas. Calefacción central, 
dos cuartos de baño, coci-
na esmaltada, gas, última 
palabra, atoarlos frlgldal-
re. Eduardo Dato, 29. (1) 
A L Q U I L O pisos y tienda, 
confort, calefacción central, 
baño, gas. 42-48 duros. R a -
fael Calvo, 24, esquina a 
Zurbano. (1) 
CASA Palacio, Principe de 
Vergara, 86, lujosos pisos, 
tres cuartos da baño. (1) 
1 f BRUOSO exterior, 160 pe-
setas y un bajo, 130 pesetas, 
ambos 9 habitaciones. Mag-
nii i a' or ientac ión . Lagasca. 
64. (V) 
M A G N I F I C O S cuartos, lu-
Josamente decorados en ca-
sa moderna, con ascensor, 
gas. calefacción y teléfono, 
desde 80 pesetas mensuales. 
Romero Robledo, 10 centre 
Ferraz-Rosales). fl3) 
M A G N I F I C O S pisos, 5.500 y 
8.000, casa lujo, mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (7) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarios, vené-
reo, slñUs. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, ilete-
nueve. ( l l ) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, elfllls, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provlnclaa correspon-
dencla. (14) 
C O N S U L T A , Mayor. 42. I)r 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 peseta*. Esputos, 10. San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbler l , 1, du-
plicado. Teléfono 9-10S1. Pro-
vincias. G a r a n t í a y discre-
ción absolutas. Informaci. 'm 
gratuita. (1) 
T I B B R O U L O S I S , bronqui-
tis crónica, herpes, eczemas, 
curación radical. Pídanse fo-
lletos gratis, con pruebas. 
Desengaño, 16, portería. (1) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
16. • (T) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
L a del D r . H E R E D I A . P L A Z A D E L A N G E L , 18 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Teléf . 12071. 
N A V E 28 x 11 metros cua-
drados. Industria talleres, 
etcétera. Núñez Balboa, 64. 
antiguo. (5) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (5S) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237, (58) 
I N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubierta? desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (5S) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (3) 
A U T O M O V I L E S nuevos sin 
matricular. Todas marcas 
modelos 31-32, precios ruino-
sos. Rueda. Luchana, 37; 
cuatro a seis. (14) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 5. [14) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
OCASION automóvil lujo, 7 
plazas, sin matricular, co-
che desmostración. Admito 
cambio. Agencia Reo. Glo-
rleta Son Bernardo, 3. (7) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (61) 
T E L E G R A F O S : Exámenes 
febrero. Unica especializada. 
Academia Glmcno. Arenal, 
8. Internado. (1) 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas, 
Ciencia», Ingenieros. Centro 
Estudios Libres. Andrés Me. 
Hado, 18. (T) 
P R E P A R A C I O N Ingenieros. 
Especialidad problemas, eco. 
n ó m l c os. Matemáticas en 
general. P a y o . Ingeniero 
I . C. A. t L a r r a , 15. (T) 
I ' R E l ' A K A C I O N o f l c l alea 
Telégrafos, 1 n m e J o rabie, 
económica. Mancebos, 6. Te-
léfono 71161. (3) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela, Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
G A R A G E Buenavlsta, Jau-
las Independientes desde 75 
nesetoa. Nave especial para 
sin chofer, estancias cconó-
Núñez Balboa, 49. 
(T) 
micas. 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala. 9. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepA. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
liorna. Relatores, 10. Tolófo-gom 
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (61) 
A C A D E M I A del Río. Monte-
ra, 44. Telégrafos. Carteros. 
Correos. Fomento. Econo-
mía. Oposiciones OOnWcá* 
dos. « • ) 
ABOGADO, profesor Dere-
cho, oposiciones clases par-
ticulares y domicilio. Lucha . 
na. 87. ( W 
600 plazas Carteros. Profe-
sorado Jefes Correos. Aca-
demia Glmcno. Arenal, 8. 
(1) 
P R O F E S O R Inglés. PhUllps. 
Costanilla Capuchinos, 3. In-
formes: 1 a 2. W 
P R O F E UTORA dlp 1 
solfeo plano, canto, de 10 a 
12. San Leonardo, 5̂  (8) 
P R O F E S O R ofrécese prepa-
rar Bachillerato, método es-
pecial, seguros éxitos. Telé-
fono 19498. (7) 
IDIOMAS francés. Inglés, 
completos. Profesores titu-
lados, 5 pesetas mes. Centro 
Cultural. Carrera San Jeró-
nimo, 8. (7) 
• S E Ñ O R I T A S . Prepárense 
para la Telefónica, econo-
mía. Mancebos, 6. Teléfono 
71161. (3) 
S A C E U D O T E , graduado íe-
tras, procedente Academia 
Derecho, explica Preparato-
rio, Canónico, Bachillerato. 
Regueros, 4-6. principal. (T) 
.\( AMKMÍA Anglada. pre-
paraciones pr.-'u'tlcaa Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
biliiind, caligrafía, Idiomas, 
taquigrafía, señoritas, varo-
nes. Leganltoa, 8. (1) 
A C A D E M I A T é c n i c a Vul-
garización comercial, 20 pe-
setas mes. Taquimecano-
grofla, 10 pesetas. Costani-
lla Angeles, 11. (8) 
P R O F E S O R A corte, confec-
ción, título Instituto París, 
enseñanza rápida, económi-
ca. MaliLsaña, 11, tercero Iz-
quierda. (0) 
A C A D E M I A Miguel Lora, 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos. Correos, Primera 
e n s e ñ a n z a PArvulos, Bachi-
ilerito, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, H a -
clenda. Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a ño-
grafía. Diez pesetas. Cultu-
ra general. Marqués Cubas, 
10. (8) 
P K O F E S O K mercanHV, lleva 
y pnpeña llevar contabili-
dades. Hortaleza, 140. R a -
mos. (8) 
I N G R E S O Bancos, Ofl-'i'as, 
clases económicas. AnáMsls 
gramatical. Ortografía. Con-
tabilidad, Taquimecanogra-
fla. Reforma letra. Clases 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
T A Q U I G R A F I A P 1 t m a n, 
única adaptable a idioma.s. 
Profesor particular. L a r r a . 
13. (T) 
C L A S E S Dorp#io. Profesor 
Universidad Escorial. Fer-
nández la Hoz, 38, tercero. 
(T) 
P A R A Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio, ortografía, 
Kramátlra, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, oa-
llgrafla, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. CIá4M 
tarde, rtoche. Escuela. Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
A P K O B A R K I S Vuestros cur-
sos s a b i e ndo Taquigrafía | 
García Bote (Congreso). Fe -
rraz, 22. (53) 
r. 1? .VM ATICA, A r Mrortüia. 
Ortoprafía, Nocturnas, 25 
pesetas. Lagullhoat. Calvo. 
Pez, 13. (13) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRTCINA P e 11 e t 1 T 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices. 15 
céntimos. (3) 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. Í55) 
potec  rt 
rústica. Teléfono 94^27. (3) 
NOS encargaríamos parce-
lación fincas rústicas, condi-
ciones favorables, propieta-
rio. Escribid: A g r a r i o . 
Prensa. Carmen, 18. ^ 
H U E S P E D E S 
JIOTICL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 peseta». R « t * U -
rant. Abonos. Cruz. 3. (oD 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (61) 
H U E S P E D E S , confort, te-
'léfono, familia honorable, 
excelente comida, matrimo-
nio, dos amigos. Principe 
Vergara, 28, duplicado, se-
gundo derecha. (T) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación, con, señora, se-
ñorita f o r m a l . Teléfono 
33019. (1) 
P E N S I O N Areneros, gran 
confort. Alberto Aguilera, 
6. («) 
E N calle Alcalá o cerca ca-
sa moderna, confort, y en 
familia honorable se desea 
dos habitaciones exteriores, 
pensión completa, pagarán 
7 paÉétM por persona. Cnn-
tealaolón: Alcalá, 3. Con'll-
ncntal. ( D 
P A R T I C U L A R . honorable, 
cedo gabinete exterior, ca-
ballero, sin. Espoz Mina, n . 
(T) 
E n S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
F N C O N T R A R A U S T E D G A B A N E S I M P E R -
M E A B L E S , G A B A R D I N A S , T R I N C H E R A S . 
C H E C O S Y G A B A N E S - C U E R O P A R A C A B A -
L I F R O Y N I Ñ O A P R E C I O S R E D U C I D O S 
F U E N C A R R A L , 6 . T e l é f . 1 0 9 4 7 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. <B1) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mar-
cos. 3. (T) 
P A E L L A autént ica , preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Comprúebelo 
Comedor Valencia. Cruz. 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50, (58) 
K 
Pl lNSIOM nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. " (60) 
K I O L I , pensión selecta y 
' 'iderna. Avenida Dato, 23. 
, ^ran Vía). (60) 
1' B N S l d l i Alcalá. Alcalá. 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(00) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estahLs, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
MAQUINAS escribir. Conta. 
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Gal-
dós, 9. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e o i os económicos. 
Bola, U . (1) 
B U E N A modista domicilio, 
confección señoras, nift'is. 
Mariana Pineda, 10, som 
brererla. (T) 
M U E B L E i 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en canns dora-
das, madera, bien (53) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en L I B R E R I A F E . Puerta del Sol. 15. 
P I O . S I O N desde 4,50. Tole-
do, 12, tercero, próximo pla-
za Mayor. (60) 
P E N S I O N González, ^¿bí-
netes, dos, tres amigos, con. 
Pez, 19, segundo izquierda. 
(60) 
H E R M O S A S habitaciones 
muy económicas, baño, te-
léfono. Valverde, 16, prlncl-
r - l - (T) -
fi E cede gabinete exterior a 
caballero estable o dos aml-
got. Jorge Juan, 55, prime-
ro Izquierda. (T) 
P E N S I O N E S económicas, 
asistencia especial, habita-
clones balcón. Pez, 19, ter-
cero derecha. (60) 
C E D E S E gabinete con alco-
ba caballero estable, con. 
Barblerl, 5. (7) 
CASA particular habitación 
uno, dos amigos. Plzarro, 17 
principal. (g) 
O F U E ZCO habitación con-
GLUCÉMIAL para azúcar I fort, soleada pensión com-
pleta, una, dos personas. In-
formarán: Alcalá, 2, Conti-
nental. (T) 
en orina. Gayoso, Monreal 
Fuencarral, 40. ( t ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4, Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-ven ta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". OHcina la mfts 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco 13il-
bao). (1) 
V E N D O una de mis casas 
directamente, buenas condi-
ciones. Teléfono 51071. (T) 
V E N T A finca en extrarra-
dio 310.000 pesetas, renta 
segura 26.000, admítese deu-
das del Estado un entero 
más cotización, sin interme-
diarios. Teléfono 11331. (58) 
GOMPKA, venta de lincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente colé-
giado. Ayala, 41; seis a 
ocho. (58) 
P A R A comprar. vender, 
permutar c a s a s , solares, 
buenas condiciones, asuntos 
relacionados lincas, visite 
Centro Urbano Contratación. 
Montera, 15. ('f 
ALQUILÓ, v e n d o , hotel. 
Jardín, cuatro plantas. Inde-
pendiente industrias, clíni-
cas. Postigo San Martín, 11. 
Martínez. (3) 
ADMINÜSTKACION fincas, 
gran competencia, sól idas 
garantías. Helgucro. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (8) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alonlá. 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (3) 
ADMIMSTKO lincas" con 
tfiirnntla, mucha práctica. 
Broesto Hidalgo, Agente co-
lí 'i.-nio. cohtratációi) Butiai 
TbrfljOi, 1. THéfnno 61*050. 
(1) 
F I N C A S : Para comprar o 
vender dirigirse siempre a 
un agente colegiado. L a lis-
ta de éstos se facilita, gra-
tuitamente, en el domicilio 
social. Pi y Margall, 9. De 
7 a 9. (D 
P E N S I O N admite, con, sin. 
Pensión desde 6.50, cubierto 
2.25. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
E S T A B L E S pensión Amaya. 
confort esmerado trato. Con-
cepción Arenal. 6, frente Pa-
lacio Música. Teléfono 13618. 
(60) 
P E N S I O N Busnadlego. ca-
lefacclón. teléfono, casa es-
pecial para sacerdotes y 
matrimonios estables. 7-8 
pesetas. Barquillo, 9. (60) 
S E cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 6 du-
plicado, segundo. (14) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
O R A T I S . graduación vista, 
procedimientos m o d a rnos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se n e c e s 1 ta 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros. 20. sastre. | C03 
ABOGADO, soltero, católico, 
con empleo honorable, ga-
rantías, referencias, desem-
peñaría administración, co-
misión, secretaría, lecciones, 
compatibl¿ horas oficina. 
Alcalá, 2. Continental Cas-
tellanos. (T) 
SEÑORITA llegada de pnv 
vlncias. huérfana, cuarenta 
años, bonísima familia, in-
formes InmcJoriihlcs, regetlc 
taría casa serla do poquísi-
ma familia. Montera, 10, 
tercero derecha. Señorita 
Núñez. (1) 
S A S T R E R I A 
SASTKERIA Filguelras. l ie-
chura traje, gabán, 56 pise-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(SU) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin. existencias. Teléfono 
13346. ( 6 » 
H U E V E R I A , l e c h o ría, 80 
azumbres u 80, céntrica. Ra-
zón,: Villamagna, 2. Plan-
chadora. . (T) 
S E traspasa peluquería de 
señoras en San Sebast ián, 
para Informarse, Carrera 
San Jerónimo, 5. Peluquería 
Cano. (53) 
T K A S P A S A S E bar,* sitio 
gran porvenir, precio 13.000 
pesetas, venta diarla SO pe-
setas, gastos, once pesetas. 
Ferrer. Alcalá, 186. Conti-
nental. (t) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y gomas 
gran surtido a precio» sin 
competencia. Caballero de 
Gracia. 2 y 4. esquina M.m-
tera. Teléfono 16848. (68) 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Caplta» Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
renmiendo Importo y medi-
da. Caaa do toda garuuila. 
Caballero de Gracia. 2 y 4. 
esquina a Montera. Madrid! 
(68) 
ñ u R L E T K , 10 céntimos me"-
tro. Hortaleza, 122. ( l ) 
G A L E R I A S herreres. Eche- ! 
garay. 27. Cuadros rellglo- I 
sos. Cuadros decorativos. | 
cuadros colección, cuadros 
Museo. Exposiciones iHTma-
nentea. (T) 
LÍA M AH del fabrlcuute al 
consumidor. Inmensd surti-
do KábrU'a. L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ürdoño Segundo. 
20. (14t 
Tesoro del ve s tuar io . L i m -
pia f deja como nuevo en 
pocos minufos , VESTIÍIOS. 
SOMBREROS, fillAftlTES. CORBA-
TAS, CHARRtTKHAS. TAPLT8I 
O E H t i S U DE BILLAR. E T C . ETC 
H a c e d e s a p a r e c e r man-
chas de RRASA. VELA, MAS-
rEQUILLA, Pl imiKA. u w n i t 
ñ u n . RUINA m . m 
PIANO.'.' y armonluins va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, ca.-n-
tilos. Rodríguez Ventura. V 
ga. 3. (¡Vil 
l 'IANOS alquileres baratUi-
mos. Fori6K rafos. DUcos 
Casa Fuentes. Arenal, #J 
• (11 
Vi v .N 1 i,iu|]iiiiius. rauio 
tonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
IB. (1) 
C H A D ROS, antiglledades, 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes Galerías Fe 
iTere» Ei heearav, 27. (T) 
L I M P I A B A R R O S do j»co, 
especialidad para "autos" v 
portairis. precios baratísl 
mos. Casa MAs. Hortaleza. 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina 
Teléfono 11224. (11; 
A M A S D O R A D A S 
L A 5 M t J O n t í t N L A f A B D l C A 
3 4 CALLE: o t : LA C A B E . 2 A 3 4 
A R R I E N D O fftbrlca de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, telófo-" 
no UMMi Madrid. (8.1) 
A L T A R K S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quel, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12:112. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o , 
gabanes de cuero. Posta*, 
21. sastrería. (1) 
N l:N > ACION A L l SI MO, se-
ñoras, preciosos sombreros, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidís i -
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral. 32. Fftbrlca. (14) 
SI quiere ser millonario 
compre su billete de Navi-
dad en L a Pajarita. Puerta 
del Sol. 6. L . Valdés, Ma-
drid. No hay sorteo qu? no 
reparta una verdadera for-
tuna entre sus clientes. 
Aproveche su racha de suer-
te y no espere a comprar su 
billete de Navidad cuando 
ya estén acotados en esta 
afortunadísima administra-
ción. Remite a provincias y 
extranjero. C/c con los Ban-
do España, Hispano 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso XI1. 
68. (3) 
S E C R E T A R I O . Se necesita 
para gerencia de importante 
Empresa comercial con suel-
do inicial, 300 pesetas. E s 
necesario tenga garantía 
efectiva, 6.000 responder su 
cargo. Escribid "Sera". Al -
calá, 2, continental. (1) 
Demandas 
COLOCAMOS doncellas, co-
cineras, amas secas, niñeras 
mayores. Hortaleza. 41. (13» 
Americano. Español de Cré-
dito y de Avila. (7) 
A R R E O L O camas, colcho-
nes, sommlers. Teléfono 
72826. Don Pedro, 11. Puen-
te. (T) 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías . Yepes. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
V I C E N T E y Estrella, ondu-
laclón permanente 9 pese-
tas. Larra , 13, entresuelo. 
Teléfono 13266. (6) 
D E R H I B O : Vendo büeoóa 
fachada, b u e n a madera, 
otros materiales. Peligros, 3. 
(1) 
O P O R T L M D A D : Encajes, 
lencería, ropa blanca, tas 
últ imas novedades de la 
temporada a precios de re-
clamo por traslado de local. 
Ultimos días. Casa Rayo. 
Caballero Orada. 9. (3) 
P I K L E S para adorno 0.75. 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja. 16. (13) 
C A N A R I O S flautas alema-
nes. 200. todo canto, baratí-
simos. Castelló, 14. Pajare-
ría. (14) 
CAMA 19 pesetas. Aparadoi 
60; armarlo luna, 75. Pelaviv 
35. (11) 
V E N D O urgente finca urba-
na, renta sólida. Admitien-
do pago papel. Teléfon > 
93Ó10; tarde. (8) 
M A D E R A S económicas para 
cubiertas. Fábrica de ase-
rrar. Carretera Madrid, 41. 
C-tia.b.'.ncUti! Baju. TcVlu , 
93t ' (3) 
CAMAS para colegios e In-
ternados armarlos, come-
dores, sillas percheros. To 
rrljos, 2. ( l i 
GR A MOFONOS, discos, ra-
dio gramolas, amplificadores 
plazos, contado. Oliver. Vic-
toria, 4. (1) 
V E N D O piano colín, baratí-
simo. Claudio Coello, 24, se-
gundo izquierda. (T) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfi -o 30996. Gastón 
Fritsch, aliñador reparador. 
(58) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E l , K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O . E S Q C I N A A C A R R A N Z A 
L I C E N C I A D O Ciencias ocu-
paría tardes alumnos fami-
lia distinguida. Los Madra-
zo, 22. Teléfono 93843. (T) 
O F R E C E S E costurera, mo-
dista, sastra, inmejorables 
referencias. Preciados, 83. 
Teléfono 13603. (11) 
de eficacia evidente 
para enfermedad ge-
neralizada, se cede en ventajosas condiciones. Dir i -
girse a E L D E B A T E , 31.762. 
H O T E L Modlodía, 300 habí-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna." (1) 
D E S E O uno dos estables, 
casa honorable. Alcalá, 127, 
segundo derecha. (Murillo). 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior uno 
o dos amigos, precio con-
vencional. Plaza Nicolás tíal-
DiecAtti 21, piso cuarto. (T) 
C B O E S B habitación exte-
rior, solo dormir. Luchana, 
37, principal derecha. (1) 
P E N S I O N confort, calefac-
ción, teléfono, precios módi-
cos. Narváez , 19 ("Metro" 
Goya, 1. (1) 
CASA particular cede habl-
tación derecho cocina, baño 
y ascensor, admite huésped 
estudiante o empleado de 
buenísimas referencias. Ca-
rretas, 3. Contlni'iitil. f ir-
men López. (1) 
FllETÑCA'R«AL, 83. Penalón 
del Carmen, casa serla, re-
comendada, moderados pre-
cios. (S) 
P E N S I O N dos amigos, 5,50. 
Barco, 9 triplicado segundo. 
Teléfono 12805.' (3) 
CÍEDEslT gabinete exterior 
sin, dos amigos. Leffanltos, 
25, segundo Izquierda. (3) 
SEÑORA Instruiría acompa-
ñarla niños. Podría ser se-
cretarla y acompañar seño-
ra, caballero viviendo cam-
po, población. Informes ex-
celentes. Avisos: Teléfono 
41101. (T) 
SEÑORA instruida, infor-
mada, ofrécese acompañar o 
doncella, señora, Madrid, 
provincias, extranjero. Pe-
láe*. Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
S A C E R D O T E ofrécese pro-
fesor. Inspector, Colegio, 
Academia, administración o 
análogo. Escribid D E B A T E 
ní imcio 20.108. (T) 
J O V E N mayor edad desea 
colocación solo mañanas , 
práctico cálculos, delinea-
clón, traduciendo francés, 
conocimientos descriptiva, 
jerspectiva. Sueldo, ciento 
cincuenta mensuales. Esorl-
ban; Alberto nan-i.i, Línrro-
tas, 19. Continental. (T) 
S E R V I D U M B R E Informada 
jMala «iompre n Preciados, 
33. Teléfono 13C03. (11) 
I.K E N C I ADO en Ciencias, 
premio extraordinario, se 
ofrece para Colegio o clases 
particulares. Razón: Gene-
ral Pardlflas, 31, cuarto, 
quinta. (T) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clsterclenaes en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
ABOGADO. Consulta doce-
una, seis, siete. Puebla, 18, 
primero. (14) 
ÍTLfÍMOS días. GrarTTlqu.-
dación ropa blanca, lencería 
fina do señora y niño en la 
propaganda por traslado Pi 
Margall, 16. Casa Rayo. Ca-
ballero Gracia, 9. (3) 
C O B R O créditos, facturas, 
letras, asuntos Judiciales en 
general. Puebla, 18. (14) 
D O C U M E N T A C I O N E S pre"-
paraclón guardias Seguri-
dad, carteros, destinos pú-
blicos, 7,50 penales, buena 
conducta, nacimiento, 6,75. 
Onuba. Agencia matriculada 
Carrera de San Francisco, 
1L (8) 
ABOGADO, señor Durám 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (13) 
PIANOS, alquiler, plazos, 
10 pesetas. San Bernardo, L 
(18) 
SOMBRlCROS señora, caloa-
Uero, limpio, tifio, reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde, 3. 
(8) 
B O D E L O N , abogado. San 
Vicente, 52 duplicado, con-
auUa, 3 a 6. (3) 
SEÑORAS; plancho su som-
brero por 1,50. Conde Bara-
jas, 1. tienda. (58) 
Í A R A < i DAS, bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), ocho pesetas ga-
rantizada seis meses. "Mon-
ferrer", técnico especialista. 
San Vicente, 39. (60) 
A R T I S T I C O rincón turco, 
respaldo oriental, cama tur-
ca, confeccionados a mano. 
General Oráa, 28. (1) 
L E N A para astillas, cale-
facciones y aserrín. Carre-
tera Madrld-Carabanchel. 41.' 
Fábrica aserrar. Teléfono 
95, (3) 
L O T E R I A 
Método científ ico 
I N F A L I B L E 
Clave: 30 pesetas. Librería 
Gasea. Coso, 31. Zaragoza 
8* • * producto maravillo** ; 
comprarlo una *«t «• «Hoptarla 
para loda la vtda. 
frascos a I i 1*50 pesfrit 
5? ttiti n dti l i Iti l r t | i i t i i i , 
l irmirloíltsi l i n m f aitlomuln 
. m i i r r i n n r n m . 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a do 
G a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
no , d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s d e 
T r a s v i ñ a , d r o 
- n i e r í a . P o s -
t a s , 2 3 
' i i i i n m i i i m i p ' 
E N C A L A ^ t ^ j 
ooo 
da 10 homfer«* 
M a f f h s G r u b e p 
A P A R T A D O Í 8 5 
B I L B A O 
N E G O C I O N O R M A L 
establecido sitio céntr ico precisa socio capitalista para 
ampl iac ión actividades con Intervención directa. 
Apartado 12.177. 
V í e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fáhr lca : 
M A R T I N I I E H O S , 83. T E U f i F O l V O S4I5S 
E l mejor pan de Vlena. pastelería , confitería y char-
cutería . Pan y tostadas de gluten para d iabét icos . F a -
bricación del renombrado chocolate "Victoria". 
Loa dulces, pastelea y pastas son ios mejores de Ma-
drid, y se vendan en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarra l 128; Géno-
va, 2; Genova. 2S; Goya, 29; AIcalA, 12ü; Marqués de 
Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; .Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo. 66, y Atocha, 
89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3.50 
C A . F . . ^ E N A 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A . 2L 
V I I I A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a R a f a e l a d e l o s D o l o r e s 
B e r á s t e g u i d e S a m p e d r o 
FÍLLECIO EL OIA 30 OE OCTUBRE O E 1 8 2 3 
Habiendo recibido los auxilios osplrllualos 
y la bendic ión do Su Santidad 
R. % P. 
Su hijo, don J o s é Manuel; hija pol í t ica, d o ñ a 
A s u n c i ó n Casabona; hermanos pol í t icos y de-
m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos so s irvan 
encomendar su alma a o í o s . 
Todas las mlaas que se celebren m a ñ a n a , 
d ía 31 del corriento, en ta Iglesia parroquial 
de Sa.n José , do esta Corte (altares mayor y 
del Cristo del Desamparo),- y las que digan 
los d ías 30 de cada mes, a las nueve de la 
m a ñ a n a , ante el altar del S a n t í s i m o Cristo de 
E l Pardo, en el convento de Capuchinos F r a n -
ciscanos del expresado sitio, s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios s eñores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 8) (3) 
Parn esquelas H M O S O K R A M O N D O M I N G U E Z . 
Barquillo, 39. Te lé fono 33019. 
S E N O R A S t V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
M 
a 
V i n o s t i n t o s 
l o s h e r e c l e r o s d e l 
a r q u e s fíe l u s c a 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, d.m Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava) . 
X X X X X X r x X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X I T X X X T X X X X X X X X X I X i r T X X X X X I ¿ 
F a b X R E S P R E S E N T A E L M E J O R G A B A N : s L E O 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqlcl la ieQítima D I G E S T O N A (Chorro ) . Gran premio y 
medalla de oro. en la Expos ic ión de Hlaiene de L o n d r e i 
Madrid . -Año XXI . -Núm. '6.947 
A T E 
y-ernes 30 de octubre de 1931 
T I ) U f i E R S I T A I I I I l O E P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E N S F t i A 
" I t e a t r o s e l l e n ó de e s t u d i a n t e s v 
a s i s t i e r o n n u m e r o s o s c a t e d r á t i c o s 
tibiaron los estudiantes Franco y 
Gómez Crespo y los catedráticos 
Jiménez Fernández y Pavón 
libertad de enseñanza y necesidad 
de revisar la Constitución 
.1 público, puesto en pie, ovacionó 
a la Compañía de Jesús 
S E V I L L A . 29.—Esta tarde se ha cele-
nado con gran brillantez, ôn el teatro 
abarrotado de público, el acto de afir-
uacicn católica universitaria, orfíanizada 
>or la Federación de Estudiantes cató-
icos. Es éste el primer acto católico que 
-e celebra en Sevilla dosde la proclama-
ción de la República. Hubo gran onlu-
^iasmo entre los estudianlos. Asistieron 
muchos catedráticos., algunos de los cua-
les figuraban en la presidencia. 
Los derechos de los padres 
Habló en primer término el presidente 
do la Asociación de E . C. de Derecho, don 
Carlos Franco, quien señaló como una 
obligación de todos los católicos la unión 
ante los atropellos de que han sido vic-
timas, sobre todo en materia de ense-
fianza. Trató del derecho indiscutible de 
los padres' a elegir los educadores de 
-us hijos Hizo un gran elogio de las Or-
denes religiosas por el gran s'ervicio que 
lian prestado a la cultura. 
A la campaña legal 
revisionista 
Seguidamente habló el presidente de 
la Federación, señor Gómez Crespo. Ex-
puso cuál ha sido siempre la actuación 
de la Federación de Estudiantes Católi-
cos en cuestiones de enseñanza y recor-
dó las palabras de Alfonso el Sabio de 
las que resulta que la formación de un 
bombre es imperfecta con el plan laico. 
Los estudiantes católicos tienen hoy que 
cumplir un deber de gratitud para con 
los maestros de todas las Ordenes reli-
giosas, que hoy se encuentran persegui-
dos y hostilizados. Los estudiantes tie-
nen que acudir a la unión y a la cam-
paña legal revisionista. Terminó formu-
lando votos para que esta voz de alarma 
dada por los estudiantes católicos, sea 
el principio de la revisión anhelada. 
Ovación a los jesuítas 
Al levantarse a hablar el catedrático 
de Derecho Canónico, don Manuel Jimé-
nez Fernández, estalló una salva de 
aplausos. Habló de la necesidad de tener 
en estos momentos ideas claras. Los es-
tudiantes, que no estamos conformes con 
'a orientación que proyecta darse a la 
vida pública, estamos atacados de diver-
sos males: mesianismo, fatalismo, etcéte-
ra, que es preciso destruir. L a salvación 
de España está en la labor individual de 
cada uno. O somos materialistas o espi-
ritualistas: si lo primero, es preciso re-
conocer que se llegará al bolcheviquismo, 
j si, por el contrario, si existe algo más 
.ie materia en el hombre, es evidente la 
?cesidad de la religión cristiana y den-
tro de ella la verdadera, que es la cató-
lica. Mas si la aceptamos, hemos de ha-
cerlo íntegramente, con un espíritu de 
sacrificio. Se honra—dice—de haber sido 
alumno de los jesuítas. (El público, pues-
to en pie, tributa una gran ovación a la 
Compañía de Jesús). E n párrafos elo-
cuentes trata de la necesidad de empren-
der una activa campaña práctica. 
El mañana será católico 
Finalmente habló el catedrático de F i -
losofía y Letras, don Jesús Pavón y Suá-
rez de Urbina, que fué acogido con una 
ovación. Dijo que él viene a gusto a to-
mar parte en este acto, pero que viene 
como hermano mayor de los estudiantes 
y a hacer uso de la palabra para protes-
tar con ellos de las medidas votadas en 
las Cortes. Hace luego una breve rese-
ña de las mudanzas que experimentó el 
mundo en la Historia, de las que siem-
pre salló triunfante la Religión, y termi-
na diciendo que el mañana será católico 
también. España—afirma—está en deca-
dencia, rueda por la pendiente. Vosotros 
los estudiantes debéis ser contrarrevo-
lucionarios, bien entendido que una con-
trarrevolución no es una revolución en 
contrario, sino lo contrario de una revo-
lución. Al desorden, oponed la discipli-
na' Lo mismo que en el smo pasado pedia 
sanciones para los revoltosos, las pediré 
este año para los que las merezcan, 
norque loa estudiantes, en su calidad de 
universitarios, no pueden hermanar el 
hecho de ser universitarios y romper los 
bancos y los cristales. E n párrafos elo-
cuentes describe la vida del niño y lo 
n c supone la fe en toda la vida del 
nmbre. Terminó diciendo que lo mismo 
nne los apóstoles cuando temían perecer 
entre las aguas exclamaban: "Sálvanos^ 
^eñor, que perecemos-, lo mismo debe-
E P I S T O L A R I O 
Toda corazón (Madrid).—Escríbale 
esa carta. ¡Quién sabe! Tal vez, inclu-
so hag-a la felicidad de los dos, porque 
después de todo aún... no se ha casado 
con la otra, y una promesa de casa-
miento obliga ciertamente, pero cahe 
por justa causa no cumplirla, que es 
lo que pudiera suceder en este caso... 
Dalbiti (Madrid).—Parece ser que si 
Pichlchi (Madrid).—Queda traslada-
do el ruego de_ ustedes a la superiori-
dad. Do lo otro, de lo del "gemelo", na-
da. Equivocadas en absoluto la sobrina 
y su señora tía. 
F . M. (Madrid).—Hemos dicho en re-
petidas ocasiones, contestando a divei-
sas consultantes, que la iniciativa para 
dar la mano corresponde a las señoras 
y señoritas. 
Un suscritor melancólioo (Madrid) 
/.Abatido, acobardado, desesperanzado? 
No, hombre, no. Sacúdase ese pesimis-
mo poco viril y recuerde que es preci-
samente de esa manera como no se va 
a ninguna parte. Y respecto de lo de 
más, deseche también osa preocupación 
Infundada y cásese con una muchacha 
buena, virtuosa, que le quiera y le haga 
toliz. Aún quedan algunas. 
Un ex... (Madrid).—El "programa" 
que le irá bien os el rlguiente: apretar 
de firme para ganar esas oposiciones, 
con doble motivo habiendo aprobado e' 
primer ejercicio: y declararse a la chicj» 
(de palabra, nada de cartas) ahora, pe 
ro sin que ello perjudique su labor de 
estudio. Puesto que, según dice, la quie 
re en plan formal, ahí tiene otro mo 
tlvo para hacerse pronto un porvenir 
que le permita casarse con ella pronto 
también. 
Otoño e invierno (Madrid).—Respues 
tas: Primera. Dejar que la abra él. Se-
gunda. Artísticos en general y de asun 
to religioso, mejor. Tercera. Con unos 
aparatos modernos, que limpian perfec-
tamente aspirando el polvo. Cuarta. 
Tanto como en la calle... puede que no 
Quinta. Renta vitalicia en una de las 
Compañías que hacen esos contratos. 
Sexta. Ponerlos a la derecha, que es el 
lugar de preferencia siempre. Séptima. 
El que entra. Pero no, si se trata de 
una señora de edad y es una joven la 
que sale, en cuyo caso la joven cederá 
el paso a la señora. 
Un Incrédulo (ATanzanares).—Dice 
usted: "Creo en Dios y en las enseñan-
zas de Cristo, su Hijo predicó sobre la 
tierra." Pues miro, estimado consultan 
te, entonces y, por fortuna suya, no es 
usted un Incrédulo. Cierto que a conti 
nuación declara usted: "No frecuento 
los Sacramentos ni oigo misa, porque 
no creo en la clerecía." (textual); pero 
como a continuación añade; "No obs-
tante, quisiera que entrara en mi con-
vencimiento, que ahora no tengo, para 
caer de hinojos ante el confesonario 
y que se me perdonaran todos los mu-
chos pecados de mi vida. ¿ Qué hacer 
para vencer esa aversión a confesar-
me? Quisiera, francamente, que usted 
me diera la fórmula." De todo corazón 
y como un verdadero amigo se la da-
remos. Hela aquí: "Aun experimentan-
do esa aversión, confiésese en seguida." 
Y además no vacile en comunicarnos 
detallada y concretamente los motivos 
de su incredulidad, que nosotros, por 
nuestra parte, procuraremos demostrar-
le que son infundados, y usted mismo 
lo reconocerá asi. Sus consultas, sepa, 
que han de sernos especialmente gratas. 
Las aguardamos, estimado amigo y lec-
tor. 
De las riberas del Segura (Murcia).— 
Muy amable. Respuestas: Primera. L a 
oposición justificada, en bien de ella 
puesto que, dados los antecedentes pa-
tológicos del novio, existen bastantes 
probabilidades de que tenga el mismo 
fin que sua dos hermanos. Además, se 
trata de una niña casi demasiado Jo-
ven para casarse. Ustedes, pueden y de 
ben aconsejarla; hacerle ver el dispara-
te que supondría esa boda, y, en últl 
mo término, sólo en último caso, si las 
reflexiones y consejos no sirven de nada 
proceder enérgicamente, incluso lleván-
dola a un Internado. Segunda. "A B C" 
y acaso el "Times", de Londres. Del 
"momento", que es y será eso un mo 
mentó... más o menos largo, aunque do 
loroso y triste. 
M. F . (Cádiz).—A las dos primeras 
pregnntas no podemos contestarle sa 
tisfactoriamente por falta de documen 
tación en las materias a que se refle 
ren. Lo otro, cuando "no es pecado", co-
mo usted dice, es por lo menos ocasión 
próxima de pecar. ¿Entendido? 
1G1 Amigo T E D D Y 
mos pedir los españoles. Y Dios salvará 
seguramente a España, 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. E l entusiasmo al terminar el acto 
fué delirante.. 
flLBOiOZ EN CIIGERES, por K - H I T O DEL COLOR DE 
- : - M l CRISTAL-:- Q U E C 0 N S T ^ Q t a s ( i e l 
^ Lmgo Caballero y demás personajea 
,io finuD' del partido, las elecciones in-lebas lea 
— ¡ M e he soltado el pelo! 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n Oviedo ha dado a luz un robusto 
niño, la señora de Terrero (don Diego), 
nacida Pedresa y González-Neira, hija 
de la marquesa viuda de Villaverde de 
Limia. 
=E1 teniente de Caballería, don Lo-
renzo Alvarez de Toledo y Meneos, hijo 
de los marqueses de Miraflores, que hoy 
contraerá matrimonio en Puenterrabia 
con la encantadora señorita María L i -
niers y Pidal, ha celebrado su despedi-
da de soltero en Vitoria, donde tiene su 
destino, obsequiando con un "lunch", a 
sus amigos y compañeros del regimiento 
de Cazadores, que guarnece dicha ciu-
dad. 
=Con motivo de ser ayer la fiesta na-
cional de Turquía, el ministro de dicho 
país en España, señor Jhaya Kemal Bey. 
recibió a los súbditos de su país, por la 
mañana, en la residencia oficial de la 
Legación. 
Viajeros 
Pasa temporada en su pazo, de Mon-
zón (Coruña), el conde de Acevedo, ex 
ministro de Trabajo en Portugal. 
San Claudio 
Hoy celebran su fiesta onomástica, el 
barón de Rialp y los señores López-Sert 
y Sánchez-Albornoz. 
Ntra. Sra. del Amparo 
También hoy es el santo de la duque-
sa de San Fernando de Quiroga y de las 
señoras de Canals (don Salvador), Qui-
roga (don Jorge), y viudas de Rolland 
(don Guillermo), y Bermúdez de Castro 
(don Ricardo). 
Todos los Santos 
Pasado mañana celebrarán su santo 
los señores Arias de Miranda y López 
Pelegrín. 
Fallecimientos 
E n el convento del Sagrado Corazón, 
de San Sebastián, ha fallecido, después 
de una larga enfermedad, soportada con 
gran resignación, la madre Blanca Pra-
dera, hija del ex diputado a Cortes, don 
Víctor. Por su vida ejemplar gozaba del 
general afecto, lo que se testimonió en 
el entierro, verificado en aquella ciudad. 
Descanse en paz, y reciban sus padres 
y hermanos nuestro más sentido pésame. 
—Víctima de rápida enfermedad ha 
fallecido en Madrid don Godofredo Es-
cribano Hernández, director de la Es-
cuela Central Normal de Maestros, pro-
pietario de la revista pedagógica "La 
Enseñanza", y autor de varias obras di-
dácticas. E l sepelio tendrá lugar hoy a 
las cuatro de la tarde. A su distinguida 
familia enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
Aniversario 
Hoy hace años del fallecimiento de la 
señora doña Rafaela de los Dolores Be-
rástegul de Sampedro, y en su sufragio 
se celebrarán hoy y mañana misas en di-
versos templos de Madrid. 
A su hijo y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
Se baja el jornal a los 
mineros belgas 7 
B R U S E L A S , 29.—La Comisión nacio-
nal mixta de minas, reunida esta tar-
de, ha acordado que a partir del pri-
mer domingo de noviembre se lleve a 
cabo una rebaja del 5 por 100 en ios 
salarios de los obreros mineros. 
ia ileSCompuesto y airebalaüo haáta la 
furia- ^s la reacción de lodo un pueblo 
jjjpiándo.se de la lepra socialista. Reac-
esia¡l.|on que deberán imitar todos los pue-
US' 
Entré las muchas y grandes cosas, alguien le hiciera este inespera 
que van ya hechas para establecer la ció: 
ansiada y pregonada cordialidad entre - S e ñ o r presidente: ahí vienen de 
Cataluña y el rosto de las regiones o drid a limpiarle a V. E . los zapatos 
estado, o partículas de España o dej La vaguedad ¡ " J j f P ^ ^ . ^ ^ Y ^ ^ no quieran morir «plMUdot *Qf 
iberia o de lo que sea. ninguna tani primera noticia tuvo qu^ Je>u 0 • S " J ^ ^ J lo8 Deorsg y ; „ destruida 
erande como la eme se le ha ocurrido pensó. Lo primero seria mirarse los la urania ac ios peores y ver uesirmaa 
f ese U r p ^ b o t a s r a d r U e ñ o o res.denl ej patos, a.a/mado por la - s p c e j a de < ^ acumulada por 
en Madrid que emprendió el viaje a pie alguien en Madrid hubiera podido c r e e n , labor de d g os 
hasta Barcelona oara honrarse limpian- que algo en su persona no tuviese e- observan(lo como en Inglatena han 
dolé l o f zapatos ^i señor Sac iá . ' | necesario brillo. Lo segundo seria una! a los socialistas como se per 
E l excelente ciudadano na realizado: o 
pedestremente su excursión, no poiqiu 
gustosa vacilación, pensando: 
— /.Quién será el que viene "a eso !\ * Largo Caballero ha desfogado au 
a una plaga de langosta o de roe-
,ndî n« cion encarándose con la RepübU-
ftola. 
17o..1 ; Serr Fulano'' Serñ Mengano? 
le hubiera sido diílcü ^ ' ̂  ' Una sonrisa de hombre irónico y s,-. 
y aun quizás en automóvil, sino po»- ilnmmaria su rostro ante ost. ^ un nmo que no s o l v e r á el p i e 
alarde de sacnhcio personal y pata que, uilc» 68 
molestándose lo más posible, quedará duc,a: „„,,,,;*„ O 
1 . . , i ¡ Vendrñ en representación oe... o 
bien patente la intensa admiración que, * venur» repi 
movía su ánimo y sus pies. p;" ' . . ,. A0 \ - . ,A OP UI 
LT pre?pn^!', del limpiabolns fiemo OP u» riU,Mali,sM,- y de hecho uní tn» 
uini" 
Yo no tengo ideas atrasadas y cavei 
nicolas respecto ai ohcio de limriabO' 
para decir que la "Repu-
llo que no resolverá el p 
ocial y económico de España". 
y menos 
no a tres 
v los resolverá, es cierto, 
nieuiraíi en el Gobier 
causarle una decepción dolorosa la l1e" pal-ianieiii.ir, i ^ocialiüla. Como no 
''i cepciOn natural del hombre que soñó de- yon .eaUeUo en ninguna paite. A 
tas. Lo considero un olicio honrado .V| „,;c.i„^„ | ios b'111 . masindo. 
útil, sobre lodo teniendo en cuenta e¡ D¿ l o ú o * modos, el rasgo PS maguí | maye 
estado actual de las calles. Pero no *t< o v de 0p0rtunidad indudah'e N. | vor n" puede negar que mucha gente estima r ^ v ^ despUés rie aplaudirlo romo sedas de Al ' lolld, 
un poco depresivo de la dignidad el «etc. de);)e no. interesa haCPr constar en evi- paso, Y l)or 1 
de limpiar el calzado ajeno. Acaso m-; Laf.lón de interpretaciones caprichosas | ̂ ecer la yeI ncl• 
intervención del eocialiamo, ma-
¿pna. El socialismo, como las hor-
anupiila cuanto halla a su 
él cruza no vuelve a 
fluya en tal concepto la postura que se: el fibnP?ado limpiabotas que se to-
ve obligado a adoptar el obrero ante e. mó |a moleFtia úe andar unos cientos-
cliente; pero esa postura no signitica. al ]e kj^^pt^g para tener el honor de 
mi juicio, humillación, sino simplemente! |jmniarlp los Zapatos al señor Maciá 
necesidad propia del oficio nacida de la obl/) evCiu.sivamente por su persona! 
circunstancia, lamentable o no, pero 
evidente, de que los pies y, por tanto, 
los zapatos suelen estar situados en la 
parte interior de cada individuo y to 
cando al suelo, salvo en aquellos mo 
mentes excepcionales en que la cólera 
nos obliga a echar los pies por alto 
Aíortunadamente, ahora no hay motivo 
alguno para ello, ciadas las condicione? 
de absoluta felicidad en que vivimos. • 
Por mucho que nos duela discrepar 
nicintiva y para su propia gloria, sin el 
mandato n! la representación de nadie 
Tirso ¡MEDINA 
E l r e s i d e n t e ele Francia e n 
M a r r u e c o s a Madrid 
PARIS, 29.—El Residente general de 
Francia en Marruecos, M. Lucien Saint 
de ese erróneo concepto en que la gente j¿¿ id^ ei domingo por la noche, a las 
tiene el oficio de limpiabotas, no nos 19.23 para regresar a su puesto 
duele menos reconocer que se halla muy 
difundido, y nada tendría de extraño 
que el mismo señor Maciá, aunque es 
persona avanzada, participase del error. 
En ese caso el viaje realizado tan in-
cómoda y abnegadamente por el mo-
desto artista, puede haberle producido 
una gran impresión. Supongo la sorpre-
sa, la emoción, hasta el orgullo (¿por 
qué no el orgullo?) que sentiría cuando 
E l señor Saint hará el viaje vía Ma-
drid, donde se detendrá y celebrará con 
versaciones con los ministros competen-
tes acerca de las cuestiones de Ma-
rruecos. 
* m m w v m n n n m * n & *\ 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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Un diarlo republicano de Córdoba pu-
blica una información que le envía su 
üoriesponáal en Villafranca. Dice adi: 
.. . r se le dió sepultura civilmente 
en este pueblo a un hijo de nuestro que-
rido compañero y correligionario don 
Antonio Bureos Aljama, juez suplente y 
miembro 4e la Directiva del Centro Ue-
public.ino Radical de esta localidad. 
Es el segundo entierro civil que se ce-
iebia en este pueblo, asistiendo a la ma-
aife.-tanóq tna.- de 400 personas, entre 
ellas algunas pertenecientes al sexo 
vlébü. , 
Con esto demuestra este pueblo ser 
protundamente republicano, apoyando de 
una manera decidida el acuerdo tomado 
por nuestro Gobierno aprobando el ar-
ticulo 24 de la Constitución, que tan im-
portante es para el desenvolvimiento de 
la vida cconótaica nacional." 
Así están enterados por esos pueblos 
de Dios. 
Harían reir-si no diesen tanta pena, 
los pobres. I 
Encuentro en-la calle. 
—¿De dlmde tienes? 
—Del banquete tjUe le hemos dado los 
farmacéuticos al ministro de Manna. 
—Parece una broma. 
—No lo creas; durante la comida iv 
mos hablado sobrí las analogías d 
Farmacia con la Marina, y hemn 
contrado muchos wuntos de coni. 
el principal, la brel Y de la brea n 
ido a parar necesaiamente a "M-u... 
Al final del banquet» un grupo de comeu-
•iales cantaban: 
Oliendo I brea, 
oliendo a B-ea, 
al arrullo r$l agua 
se balancea 
Un ingeniero, examinando la prn-• i 
del teniente Stainforth* que b.o 
razón de 650 kilómetios por hora, ha re-
cordado que esta velocidad de un avión 
era la misma que la velocidad de la ro-
tación de la tierra en el espacio, a la 
altura del circulo polar. 
De ello resulta que, desde ahora.. Un 
hombre puede, si dispone de avión espa-
cial, seguir y acompañar al sol en su 
curso aparente, logrando la luspénsión 
del tiempo o, de otro modo, vivir el día 
eterno. 
Más todavía: 6f)0 kilómetros a la hora 
en las zonas donde vuelan los aviones, 
representan mil kilómetros o más en la 
estratosfera. E l pájaro humano podrá, 
pues, en breve, ser más rápido que el 
sol, y, por lo tanto, ver la evolución ple-
na del astro. O bien, si le place, volar en 
sentido contrario, podrá, escogiendo la 
latitud, variar a su gusto la longitud de 
los días y de las noches, cambiando la 
medida del tiempo, no en su imperturba-
ole duración, sino simplemente en su mo-
lida. 
Una escuela de estudios 
orientales en Varsovia 
VARSOVIA, 29.—El Instituto Orien-
tal de esta capital ha organizado una 
Escuela de estudios orientales. 
L a Escuela está dividida en tres sec-
ciones dedicadas al estudio de las cues-
tiones y lenguas del próximo y del leja-
no Oriente: ruso, ukranlano, rumano, 
serbio, árabe, turco, georgiano y tár-
taro. 
Folletín de E L D E B A T E 4 1 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O Y E L A X 
-Menos me acobardará a m l - c o n t c s t ó mi padre con 
UD ademán medieval, pensando en su dama. 
—¿Va a partir usted, taüta?, 
__; No quieres Ir tú? 
—•Olí!, yo no me creo digno ni capaz-
—Bueno; partiré yo. 
Y vo lo acompañaré. 
No podrás. Partiendo yo, don Juan Manuel no te 
daü permiso. Necesita hombres adictos a su lado. 
Partiré sin su permiso. 
Z-Sabes que todos los que salen de la ciudad, sin 
..anorte tienen pena de muerte? 
efecto a raíz de la campaña del general Lavá-
i s muchos'jóvenes unitarios hablan abandonado la 
^ T m r a internarse en la provincia, buscando oca-
de'Tegarse al llamado Ejército Libertador. E l 
C u r a d o r furioso contra esas fugas que relajaban 
moraf/e sus tropas, di6 un decreto considerando 
lpc.ertorea a los que asi se marchaban. 
- N o me importa. Dios sabe a qué pellgtpi se ex-
pondrá usted, y quiero acompañado, cualquiera que sea 
^ N o T o ^ e s é que sentía un placer íntimo en marchar-
l e de la ciudad, en forma tal, que, sin pronunciarme 
en contra de don Juan Manuel, éste me tratase como 
a enemigo. Parecíame que eso me hacia digno de con-
servar, ya que no de usar, aquella corbata celeste que 
su antigua dueña debía de haber olvidado, y que yo 
en adelante guardaría escondida hasta de mis propios 
ojos. 
¡Hijo mío!—exclamó mí padre, abriéndome sus bra-
zos, y yo me refugié Junto a su pecho, ahogando un 
sollozo. 
E l tenía los ojos llenos de lágrimas. 
•—Me tienes que perdonar—me dijo, con voz entre-
cortada—. Oyendo lo que otro me decía, he pensado 
mal. He pensado que me hablas escondido tus senti-
mientos y que tal vez te burlabas viéndome enamorado 
de la misma mujer que te amaba a ti... 
Y a era tarde para hablar. Cerró la boca y oí todo 
lo que me quiso decir, con la exaltación de su amor. 
Luego me mandó a despertar al maestro Pancho, 
para aprontar los caballos. Cumplida su orden, volví 
a besarle la mano, y me retiré a preparar mi maleta. 
Sobre mi almohada, mojada en un llanto que me lle-
naba de vergüenza, me quedé dormido. 
I V 
LA REVOLUCION D E L SUR 
Dos recios aldabonazos dados en la puerta de calle, 
me despertaron al alba. E r a un esclavo de doña María 
JoscCa, que traía ol pasaporte de mi padre y del maes-
tro Pancho y orden de don Juan Manuel para que yo 
fuese temprano a la oficina... 
—No puedes acompañarme—dijo mi padre triste-
mente. 
r—¡A pesar de todo Iré con usted!—respondí—¿están 
prontos los caballos? 
—-No hay que tentar a Dios, José Antonio. Razones 
tendrá don Juan Manuel para Impedir que le aban-
donen sus amigos. 
—¡Sus amigos!—exclamé con Ira—¡asi trata él a 
sus amigos! Peor que a sus esclavos. Verdad es que 
nosotros nos ganamos sus manoseos con nuestro ser-
vilismo. 
—¿Por qué hablas asi, José Antonio?—me Increpó 
él severamente, absorbiendo un polvo de rapé, para 
templar con ese gesto familiar la dureza de su voz—. 
Tú no sabes qué motivos tendrá el liestaurador para 
no dejarte partir. 
Le Interrumpió un pereonaje pequefilto y obeso, que 
corría a nosotros como rueda una bola. Todavía no 
era día claro, y no lo reconocimos hasta que llegó, 
asesando y secándose con un pañuelo el sudor que le 
rezumaba la calva, 
r—jPlo, tan de madrugada! 
r—SI, Baltasar... hay graves notlclaa. 
r—Cálmate... ¿quieres un mate? 
—¡Dame!...—exclamó el boticario apoderándose con 
avidez del que traía cebado una criada. 
Tenia la lengua pegada al paladar. 
Escudriñó con ojos azorados los alrededores, devol-
viendo el mate a la cebadora, que salió a traer otro, y 
viéndonos solos, dijo: 
—¡Don Juan Manuel se ha vuelto loco! Me lo acaba 
de contar Antonino Reyes, empleado de su secretarla. 
Anoche estando éste en el Teatro Argentino, con otros 
oficiales de la secretarla, les han dado la noticia traí-
da por un chasque de que en el pueblo de Dolores ha 
estallado la revolución. Se la han llevado a don Juan 
Manuel que dormía; y no ha querido levantarse, ni ha 
respondido siquiera. Asi que han venido otros partes, 
se los han llevado también. Y sl£ue durmiendo, él que 
es tan madrugador; no contesta palabra, tal es la 
impresión que le ha causado la noticia ¡está loco! 
rrMe parece, Pío—conteató mi padre—que hoy te 
has desayunado con algunas "sangrías copetonas"—y 
como hubiera acabado sus preparativos de viaje le 
tendió la mano en señal de despedida—. Parto ahora 
mismo: quiero llegar a Flores antes de que salga 
el sol. 
Oímos un nuevo aldabonazo en la puerta de calle. 
—Ahí está Antonino Reyes—dijo don Pió León, re-
sentido por la duda y las palabras de su viejo amigo—. 
Pregúntale a él. 
—¡No tengo un minuto que perder! 
Brevemente Reyes, que era Jefe de oficina de la casa 
de gobierno, confirmó lo dicho por don Pío. 
L a noticia de la revolución del Sur habla herido tan 
profundamente en su orgullo al señor de Buenos Aires, 
que estuvo horas y horas recibiendo los partes urgen-
tes, con la cara vuelta contra la pared y sin pronun-
ciar palabra. 
Al fin cuando sus ayudantes pensaban seriamente 
que se habla trastornado, se Incorporó y dijo: "Ese 
Gervasio", pues abrigaba la sospecha de que el menor 
de sus hermanos, don Gervasio Ortlz de Rozas, cons-
piraba contra él, celoso de su poder y ambicionando 
arrebatárselo. 
Después había dicho a Reyes: 
—Llame a José Antonio Balbast.ro; quiero mandar-
lo a que me traiga vivo o muerto a ese cachafaz. 
Deseaba ponerlo a buen recaudo, mas, a pesar de 
sus palabras, al confiar tal misión a persona de tan 
pocas agallas como yo, se aseguraba de que se lo 
traerla vivo, si podía, o lo dejaría huir en caso de no 
poder apresarlo sin mayor violencia. 
E n la calle estaba ya la tropilla que llevarla mi padre, 
para Ir mudando cabalgadura en el camino, y hacer 
el viaje con la mayor rapidez. También estaba allí el 
baqueano, un hombre buscado por don Tarquino, que 
decía conocerlo. 
Cuando salíamos a la puerta, y la luz del alba q-je 
inundaba la plaza de la Victoria, destacó bien la figu-
ra de mi padre, poco faltó para que me riese, a pesar 
de lo que me apenaba verle partir. 
No habla más señales del atildado caballero, que so-
lía pasear por la Alameda con su frac color pasa y 
su bastón de ballena, que aquel ponchlto de vicuña 
con que se envolvía el cuello en los días crudos 
Estaba de chiripá, y por debajo asomaban los fle-
cos del calzoncillo cribado; sobre la fuerte bota había 
amarrado unas lloronas de plata, que pesarían su par 
de libras y que sonaban a cada paso como si mi pa-
dre caminase engrillado. Un sombrerito cantor medio 
echado atrás, había sustituido al cántaro de las tertu 
lias o al gorro de terciopelo, de entre casa; y debaío 
de la chaqueta, chisporroteaba el citurón chapeado v 
el mango de plata de un tremebundo facón ' 
- ¡ S a n t o D i o s ! - e x c l a m ó Benita, que habla salido a 
la puerta con un mensaje de mi tía para el viajero-! 
palabra^!63 " Verdader0 !n0 le ^ n d a n ^ 
¡Qué hablan de ofenderle! Mi padre le pagó con una 
sonrisa aquel elogio, y nos miró a todos í A n f L , 
Reyes, a don Pío León, a don Tarquino que^Wsb.0 
en ese momento, al maestro Pancho enhorml f 
en un buen flete escarceador, al baaueann q d0 ya 
retirado aguardaba la ordei 1 MríJf^ T 
tropilla, a mi. que le acomodaba ^ e tr bo b ^ 
para que montase. estnbo brasero, 
—¿Qué tal? ¿no es verdad lo oue ritr» ,„ 
cha? ¿podrá conmigo e«e pillo de l n ^ V ^ mUCha" 
decirnos aquella mirada. J ^ l n t o T - ^ e r i a 
Estrechó la mano de todos camh!/. oí 
en voz baja con don Tarquina rnTabr^11" 
y estribando apenas saltó sobre 7\ cab.Un tÍernamcilte. 
—¿Qué tal?—volvió a decirnnq i0' 
hermosos ojos Inocentes, a pesar de L a ^ SU8 
que hablan visto. P de la3 mucha3 cotms 
Empuñó las riendas, fuertes como un BAM 
xlbles y suaves como una seda Tan fin? ' Per0 fle-
zado de sus tientos, y palmeó en el pe" uezo''1 treQ* 
no pangaré, un caballo de pura s a n ^ ^ ; ^ 
(Continuará.) 
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